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DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo de investigación consistió en el desarrollo de un proyecto 
de aula orientado a fortalecer las competencias ciudadanas de 
convivencia y paz  y determinar su efecto sobre el clima escolar en los 
estudiantes de grado séptimo de las I.E.D. Moralba Suroriental de la 
jornada mañana y Leonardo Posada Pedraza jornada tarde, el cual fue 




En la introducción, se hace referencia al planteamiento del problema, 
la justificación, la pregunta de investigación, el objeto de estudio, 
campo de acción, objetivos general y específicos, tareas de 
investigación, diseño metodológico, breve reseña del marco teórico, un 
acercamiento a la revisión de antecedentes  y finalmente el aporte 
teórico y práctico. 
El capítulo 1, Referentes de la investigación: Antecedentes, Marco 
teórico, marco metodológico y modelo de gestión P.H.V.A 
El capítulo 2. Propuesta “PROYECTO DE AULA “PAZ-O A PAZ-O, 
APRENDO A CONVIVIR”, para el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de convivencia  en los estudiantes de séptimo de las I.E.D. 
Moralba Suroriental y Leonardo Posada Pedraza. 





¿Qué efectos produce el desarrollo de un proyecto de aula de la 
cátedra de la paz centrado en las competencias de convivencia, sobre 
el clima escolar en los estudiantes de séptimo de  las I.E.D. Moralba 
Sur Oriental y Leonardo Posada Pedraza?. 
OBJETIVOS Determinar cuáles son los efectos que tiene sobre el  clima escolar la 
implementación de un proyecto de aula de la cátedra de la paz a partir 
GENERAL Y 
ESPECIFICOS  
del desarrollo de las competencias ciudadanas de convivencia en los 
estudiantes de séptimo de las I.E.D Moralba S.O y Leonardo Posada 
Pedraza. 
ESPECÍFICOS 1. Identificar las condiciones del clima escolar de la 
población objeto de estudio al inicio de la investigación;  
2. Describir los efectos sobre el clima escolar tras la implementación 
del proyecto de aula;  






Se abordaron las siguientes categorías de análisis a partir de varios 
autores:  
Gestión Escolar (Guía 34, Botero, Martínez Fajardo),  
Clima escolar (Cepeda)  y de aula (Infante) 
Convivencia (Saraiba y Trapani, Delors)  
Conflicto (Redorta,  Putman y Poole)  
Manejo de emociones (Plutchik, Hockenbury) 
Gestión de conflicto (Lederach, Galtung) 
Práctica pedagógica (Avalos) 
Proyecto de aula (Perilla, Gonzalez) 
Educación para la paz (Jares y Hicks), 
Cátedra de la paz (Ley 1732 de 2015)  




El enfoque se enmarca dentro de la investigación mixta o multimodal 
(Hernández, Fernández y Baptista), señalan que éste “representa el 
más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. 
El diseño empleado fue el explicativo secuencial, dividido en  varias 
etapas: se inició con una etapa cuantitativa, en la que se diseñó y 
validó un instrumento (cuestionario de clima escolar y de aula), el cual 
se implementó pre test, con el fin de recolectar datos, seguido por una 
fase de interpretación descriptiva, realizada a partir de la técnica 
estadística T de Student, que permitió determinar las diferencias entre 
las dos medias muestrales  de los dos cursos que se tomaron como 
grupo control y grupo experimental, al iniciar el proyecto de aula. 
La tercera fase correspondió a la ejecución del proyecto de aula “Paz-o 
a paz-o, Aprendo a convivir ”, centrado en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz.  La cuarta fase, 
permitió la recolección de datos cualitativos a partir de la información 
suministrada en los diarios de clase. Finalmente, se implementó el 
cuestionario de clima escolar y de aula a manera de pos test, para 
correlacionar variables y realizar el análisis completo.  
Se optó por una investigación de tipo descriptiva, micro etnográfico de 
alcance correlacional. 
La población a la cual se dirigió la propuesta fueron los estudiantes de 
los grados 701 (grupo experimental) y 702 (grupo control),  de la 
jornada mañana del colegio Moralba Sur Oriental y de la jornada tarde 
del colegio Leonardo Posada Pedraza. 
Los instrumentos empleados fueron: una encuesta sociodemográfica, 
que permitió realizar la caracterización de la población objeto de 
estudio;  un cuestionario de clima escolar y de aula, que se 
implementó antes y después de la intervención con el proyecto de aula 
y diarios de clase, para realizar el seguimiento a cada una de las 
sesiones desarrolladas, con lo cual se analizaron y sistematizaron  los 
datos para  llegar a conclusiones.  
La validación del cuestionario de clima escolar, se  hizo a través del 
Alfa de Cronbach y de la revisión realizada por cuatro docentes 
especialistas en diferentes áreas de  investigación. 
Durante todo el proceso metodológico se tuvo en cuenta el Modelo de 
Gestión    P. H.V.A: desde la planeación,  el desarrollo de la propuesta, 
la  validación e implementación de los  instrumentos,  análisis de datos  
y finalmente  la evaluación  los resultados. 
CONCLUSIONES 
 
Durante el proceso de desarrollo y evaluación del proyecto  “Paz-o a 
paz-o aprendo a convivir” se pudo deducir que para el colegio Moralba 
tuvo efectos positivos sobre el clima escolar.  Es así, que se aceptó la 
hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo cual se 
pudo corroborar a través del estadístico T de Student.  
  
En el colegio Leonardo Posada Pedraza, si bien es cierto, en  el 
resultado del estadístico de la T de Student se notó que no hubo 
cambios significativos en el clima escolar, es de anotar que en el 
análisis de los datos cualitativos del pos test, se observó que se 
presentaron en menor medida situaciones que afectan la convivencia, 
por lo cual es de es de anotar que no se pudo aceptar la hipótesis de 
investigación, ni la hipótesis nula. 
 
El proyecto permitió el desarrollo de competencias ciudadanas en 
tanto que los estudiantes mejoraron sus habilidades comunicativas, 
desarrollaron su capacidad de reflexión y análisis en diversos 
escenarios, la habilidad para ver la misma situación desde diferentes 
puntos de vista, escuchar los argumentos ajenos para  comprenderlos 
y  emplear  con mayor frecuencia el dialogo constructivo. 
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DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo de investigación consistió en el desarrollo de un proyecto 
de aula orientado a fortalecer las competencias ciudadanas de 
convivencia y paz  y determinar su efecto sobre el clima escolar en los 
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En la introducción, se hace referencia al planteamiento del problema, la 
justificación, la pregunta de investigación, el objeto de estudio, campo 
de acción, objetivos general y específicos, tareas de investigación, 
diseño metodológico, breve reseña del marco teórico, un acercamiento 
a la revisión de antecedentes  y finalmente el aporte teórico y práctico. 
El capítulo 1, Referentes de la investigación: Antecedentes, Marco 
teórico, marco metodológico y modelo de gestión P.H.V.A 
El capítulo 2. Propuesta “PROYECTO DE AULA “PAZ-O A PAZ-O, 
APRENDO A CONVIVIR”, para el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de convivencia  en los estudiantes de séptimo de las I.E.D. 
Moralba Suroriental y Leonardo Posada Pedraza. 





¿Qué efectos produce el desarrollo de un proyecto de aula de la cátedra 
de la paz centrado en las competencias de convivencia, sobre el clima 
escolar en los estudiantes de séptimo de  las I.E.D. Moralba Sur Oriental 






Determinar cuáles son los efectos que tiene sobre el  clima escolar la 
implementación de un proyecto de aula de la cátedra de la paz a partir 
del desarrollo de las competencias ciudadanas de convivencia en los 
estudiantes de séptimo de las I.E.D Moralba S.O y Leonardo Posada 
Pedraza. 
ESPECÍFICOS 1. Identificar las condiciones del clima escolar de la 
población objeto de estudio al inicio de la investigación;  
2. Describir los efectos sobre el clima escolar tras la implementación del 
proyecto de aula;  






Se abordaron las siguientes categorías de análisis a partir de varios 
autores:  
Gestión Escolar (Guía 34, Botero, Martínez Fajardo),  
Clima escolar (Cepeda)  y de aula (Infante) 
Convivencia (Saraiba y Trapani, Delors)  
Conflicto (Redorta,  Putman y Poole)  
Manejo de emociones (Plutchik, Hockenbury) 
Gestión de conflicto (Lederach, Galtung) 
Práctica pedagógica (Avalos) 
Proyecto de aula (Perilla, Gonzalez) 
Educación para la paz (Jares y Hicks), 
Cátedra de la paz (Ley 1732 de 2015)  




El enfoque se enmarca dentro de la investigación mixta o multimodal 
(Hernández, Fernández y Baptista), señalan que éste “representa el 
más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. 
El diseño empleado fue el explicativo secuencial, dividido en  varias 
etapas: se inició con una etapa cuantitativa, en la que se diseñó y validó 
un instrumento (cuestionario de clima escolar y de aula), el cual se 
implementó pre test, con el fin de recolectar datos, seguido por una fase 
de interpretación descriptiva, realizada a partir de la técnica estadística 
T de Student, que permitió determinar las diferencias entre las dos 
medias muestrales  de los dos cursos que se tomaron como grupo 
control y grupo experimental, al iniciar el proyecto de aula. 
La tercera fase correspondió a la ejecución del proyecto de aula “Paz-o 
a paz-o, Aprendo a convivir ”, centrado en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz.  La cuarta fase, 
permitió la recolección de datos cualitativos a partir de la información 
 
 
suministrada en los diarios de clase. Finalmente, se implementó el 
cuestionario de clima escolar y de aula a manera de pos test, para 
correlacionar variables y realizar el análisis completo.  
Se optó por una investigación de tipo descriptiva, micro etnográfico de 
alcance correlacional. 
La población a la cual se dirigió la propuesta fueron los estudiantes de 
los grados 701 (grupo experimental) y 702 (grupo control),  de la jornada 
mañana del colegio Moralba Sur Oriental y de la jornada tarde del 
colegio Leonardo Posada Pedraza. 
Los instrumentos empleados fueron: una encuesta sociodemográfica, 
que permitió realizar la caracterización de la población objeto de estudio;  
un cuestionario de clima escolar y de aula, que se implementó antes y 
después de la intervención con el proyecto de aula y diarios de clase, 
para realizar el seguimiento a cada una de las sesiones desarrolladas, 
con lo cual se analizaron y sistematizaron  los datos para  llegar a 
conclusiones.  
La validación del cuestionario de clima escolar, se  hizo a través del Alfa 
de Cronbach y de la revisión realizada por cuatro docentes especialistas 
en diferentes áreas de  investigación. 
Durante todo el proceso metodológico se tuvo en cuenta el Modelo de 
Gestión    P. H.V.A: desde la planeación,  el desarrollo de la propuesta, 
la  validación e implementación de los  instrumentos,  análisis de datos  
y finalmente  la evaluación  los resultados. 
CONCLUSIONES 
 
Durante el proceso de desarrollo y evaluación del proyecto  “Paz-o a 
paz-o aprendo a convivir” se pudo deducir que para el colegio Moralba 
tuvo efectos positivos sobre el clima escolar.  Es así, que se aceptó la 
hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo cual se pudo 
corroborar a través del estadístico T de Student.  
  
En el colegio Leonardo Posada Pedraza, si bien es cierto, en  el 
resultado del estadístico de la T de Student se notó que no hubo 
cambios significativos en el clima escolar, es de anotar que en el análisis 
de los datos cualitativos del pos test, se observó que se presentaron en 
menor medida situaciones que afectan la convivencia, por lo cual es de 
es de anotar que no se pudo aceptar la hipótesis de investigación, ni la 
hipótesis nula. 
 
El proyecto permitió el desarrollo de competencias ciudadanas en tanto 
que los estudiantes mejoraron sus habilidades comunicativas, 
desarrollaron su capacidad de reflexión y análisis en diversos 
escenarios, la habilidad para ver la misma situación desde diferentes 
puntos de vista, escuchar los argumentos ajenos para  comprenderlos y  
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Uno de los objetivos fundamentales dentro del ámbito educativo es el 
establecimiento de ambientes propicios para al desarrollo de una cultura de paz y 
sana convivencia, que permitan a los niños, niñas y jóvenes desarrollar habilidades 
y destrezas  para fortalecer sus relaciones intra e interpersonales, acorde a sus 
necesidades y al contexto donde éstos se relacionan.   
 
La construcción de una cultura de paz, entendida, como una “serie de valores, 
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y 
la negociación entre las personas, los grupos y las naciones” 1 , es tarea no 
solamente de la escuela sino de la ciudadanía en general.  En tal sentido, diversas 
organizaciones internacionales, nacionales y locales, se han comprometido en el 
desarrollado de estrategias que contribuyan a su fortalecimiento.  Quizás una de las 
que ha tenido mayor impacto en el ámbito educativo es la UNESCO 2   cuya 
preocupación esencial es fomentar el respeto por los derechos humanos, la justicia, 
la ley y las libertades individuales a través de la educación, la ciencia y la cultura y 
por supuesto trabajar por la construcción y consolidación de una cultura de paz en 
el mundo.  
 
A largo de los últimos treinta años, esta organización ha fortalecido los 
programas y proyectos encaminados a asegurar el acceso a la educación 
básica, dentro del marco de los acuerdos de la Educación para todos (EPT),  
es así, como en el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en el 2015 en 
Incheon (República de Corea), se ratificaron los compromisos adquiridos por las 
diferentes naciones del mundo, entre ellas, Colombia, para asegurar que todo niño 
                                                          
1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Resolución A/52/13 DE 1998. 
2 UNESCO.  Portal de la Organización de las Naciones Unidad para la educación, la ciencia y la 
cultura.  [en línea], citado en Febrero 24 de 2018.  Disponible en www.cinu.org.mx 
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y joven pueda adquirir el conocimiento y las habilidades necesarios para vivir 
dignamente, desarrollar su potencial y contribuir a la sociedad como ciudadanos 
mundiales responsables, lo mismo que proporcionar oportunidades de aprendizaje 
a lo largo de la vida, de modo que puedan seguir creciendo y desarrollándose.  
En este sentido, Delors3, afirma que frente a los numerosos desafíos del porvenir, 
la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, por lo cual es imperioso 
trabajar en una educación para la paz y el desarrollo sostenible a nivel mundial. 
 
Es importante, resaltar que la educación tiene una función social, en la que se 
reconoce a los estudiantes como seres humanos y sujetos activos de derechos 
dentro diferentes contextos, así mismo, se señala la responsabilidad de la 
educación como un compromiso entre el Estado, la sociedad, la familia y las 
comunidades educativas, que promueva la formación e interiorización de 
valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI, por lo cual se  
contempla la educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 
 
 Por otra parte, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 67, contempla 
que “la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura, de tal forma que se forme a los niños y 
jóvenes en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”4.  
Así mismo,  en el artículo 22 se establece que la paz es un derecho y un deber 
de obligatorio cumplimiento 
 En este sentido la educación para la convivencia y la paz se convierte en una 
prioridad para el Ministerio de Educación Nacional, por lo que se han reglamentado 
                                                          
3  DELORS, Jacques. La educación o la utopía necesaria. En la educación encierra un tesoro.  
Informe a la UNESCO de la comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI.  Francia: 
Santillana, Ediciones Unesco, 1996. p. 7. 
4 REPUBLICA DE COLOMBIA.  Constitución Política de Colombia 1991. 
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una serie de lineamientos tendientes a su fortalecimiento al interior de las 
instituciones educativas, cabe mencionar, la Ley 115 de 1994 o Ley General de 
Educación, Plan Decenal de Educación 2006-2016,  la Ley 1620 de 2013 o Ley de 
Convivencia Escolar  y la más reciente,  la Ley 1732 de 2014 a través de la cual se 
establece la Cátedra de la Paz, con el fin de  fortalecer una cultura de paz en 
Colombia a través de la escuela,  que permita la reflexión y participación  de la 
comunidad educativa y a su vez mitigar  los efectos de las diferentes problemáticas 
que viven los niños y jóvenes, de tal manera que se  mejoren día a día sus relaciones 
interpersonales dentro y fuera del contexto escolar 5.  
 
 Así pues, la educación para la convivencia y la paz se convierte en un reto para las 
instituciones educativas, entre ellas las I.E.D Moralba Suroriental ubicado en la 
localidad San Cristóbal y Leonardo Posada Pedraza de la localidad de Bosa, de la 
ciudad de Bogotá.  La población que estudia en estas instituciones, presenta varias 
problemáticas entre las que se pueden destacar: familias desestructuradas, con 
problemas de drogas o alcohol, conflictos de pareja, desempleo o empleo informal, 
las precarias condiciones económicas (los estudiantes pertenecen a familias de 
estrato 1 y 2), bajo nivel educativo, algunos víctimas de desplazamiento,  la 
movilidad entre ciudades o localidades, las presiones e influencias de los pares 
entre otras (*).   
Lo anterior lleva a que las relaciones que se establecen entre los niños y niñas en 
estas instituciones hayan mostrado desconocimiento cotidiano del derecho a la 
                                                          
5  UNESCO. Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz: Lecciones desde la práctica 
educativa innovadora en América Latina. Santiago, Chile, 2008.  p.17 
(*)  Tanto en el Colegio Moralba Suroriental,  como en el Leonardo Posada Pedraza se realiza 
anualmente la estadística inicial y final, al igual que la actualización de la ficha de matrícula  donde 
se registran algunos datos sobre la condición  socioeconómica y familiar de los estudiantes. Así 
mismo, otro insumo para realizar estas afirmaciones, fue un diagnóstico realizado en el 2013  como 
parte del proceso de ajuste del P.E.I en el Colegio Leonardo Posada Pedraza, donde se evidenciaron 






diferencia, manifestando altos niveles de agresividad que se expresan en un número 
importante de situaciones como: las agresiones físicas tales como empujar o 
pegarle a alguien, agresiones verbales, entre las cuales cabe destacar insultar, 
amenazar, tratar mal o meterse con alguien,  malos tratos y faltas de respeto, entre 
otras, que interfieren en el desarrollo de una sana convivencia.  En este sentido, 
para tener un diagnóstico de la situación de los estudiantes que en el 2017 se 
encentraban en el grado séptimo, se realizó una revisión de diferentes documentos 
en cada una de estas instituciones, entre los cuales están: El P.E.I, los observadores 
del estudiante  y una encuesta de convivencia realizada por los docentes del área 
de Ciencias Sociales  del colegio Leonardo Posada Pedraza (jornada tarde) en el 
2015. 
 
A partir de la revisión documental se concluyó que en el aula se presentan entre los 
estudiantes, situaciones que generan conflicto tales como: las acciones disruptivas 
en el aula, las evasiones de clase, irrespeto, agresiones (verbales y físicas), 
insultos,  apodos, burlas, hurto  de objetos escolares, se inventan comentarios mal 
intencionados a manera de chisme,  se escuchan comentarios que permiten  excluir 
o discriminar a un compañero, lo cual afecta el clima en el aula y en diferentes 














Gráfica 1. Estadística anotaciones observadores del alumno año 2016 
 
Aunque se brindan algunos espacios como las direcciones de grupo, las  
conciliaciones realizadas por los estudiantes del grupo de gestores del conflicto 
escolar  que hace parte del proyecto Hermes de la Cámara de Comercio (éste 
solamente se encuentra en el colegio Leonardo Posada Pedraza),   para que los 
niños dialoguen cuando han tenido alguna dificultad en sus relaciones 
interpersonales,  se evidenció en las diferentes anotaciones realizadas por los 
docentes en los observadores del estudiante, que a diario deben intervenir para 
detener situaciones agresivas, acosadoras e incómodas, puesto que a los 
estudiantes se les dificulta abordar y solucionar los conflictos escolares de una 
forma acertada y eficaz.  
Es de resaltar, que en cada una de estas instituciones se han desarrollado 
actividades como parte de los proyectos institucionales con el fin de fortalecer la 
convivencia, por ejemplo, en el colegio Moralba Suroriental, se realizan 
mensualmente dos direcciones de grupo; la semana por la paz en el mes de 
septiembre liderada por los docentes de Ciencias Sociales, de igual forma, desde el 
departamento de orientación se lideran talleres de formación personal y sexualidad 
en cada período académico las cuales guardan relación con el P.E.I de la institución 




Entre tanto, en el colegio  Leonardo Posada Pedraza, se contempla en el manual 
de convivencia el  Proyecto de Afectividad y Valores (PAV), como estrategia 
institucional para materializar las competencias ciudadanas y la convivencia, éste 
aún no se ha puesto en marcha; además se ha realizado: el día de los Derechos 
Humanos en el 2014 - 2015 y el día de la Afrocolombianidad en el 2016, organizado 
por los docentes de Ciencias Sociales  y el Foro Institucional “Pensemos la paz” en 
el 2016 como espacio para mostrar a la comunidad educativa los aportes desde 
cada una de las áreas a la construcción de la paz, sin embargo, no se conoce su 
impacto puesto que no se realiza evaluación y seguimiento a las mismas.  
 
En las dos instituciones dichas estrategias han contribuido de alguna manera al 
desarrollo de una sana convivencia, sin embargo, no han tenido el impacto esperado  
puesto que han sido acciones aisladas o inmediatistas, en las que se perciben otras 
dinámicas convivenciales el día en que se realizan y posteriormente se siguen 
presentando situaciones que afectan la convivencia.   
 
Lo anterior evidenció, la preocupación que existe en las dos instituciones por realizar 
estrategias que fortalezcan el clima escolar, sin embargo, en la cotidianidad de los 
estudiantes en el aula y fuera de ella, aún demuestran conductas  contrarias a este 
propósito, por lo tanto se plantea como problema de investigación la necesidad de 
formular, planear, desarrollar y evaluar un proyecto de aula, que incida  en el clima 
escolar y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de convivencia,  
desarrollado en el marco de la cátedra de la paz. 
 
En tal sentido, es importante resaltar que en el artículo 78 de la Ley 115 de 1994,  
el Ministerio de Educación Nacional, establece los lineamientos generales de los 
procesos curriculares en la educación preescolar, básica y media, al igual que  
adopta los estándares básicos de competencias que aportan a la formación de una 
ciudadanía para la participación democrática, la convivencia pacífica y el 
reconocimiento y respeto de la diversidad. De igual forma, cabe resaltar, que en la 
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ley 1732 de 2014, se señala que la cátedra de la paz, se podrá implementar en cada 
institución de acuerdo a sus necesidades académicas y de tiempo pertinentes, 
además, establece como objetivo fundamental el fomento y fortalecimiento de la 
educación para la paz y las competencias ciudadanas. 
 
Como la construcción de dicha cátedra debe ser un trabajo colectivo, lo que se  
planteó en esta propuesta inicialmente fue dirigido a los estudiantes de grado 
séptimo dado que para el año lectivo 2017, las docentes maestrantes orientamos 
procesos académicos en el área de Ciencias Sociales, tanto en 701 como en 702.   
 
Es de resaltar, que al hacer la revisión de los observadores de los estudiantes del 
año inmediatamente anterior, se evidenció un mayor número de situaciones 
conflictivas en estos grados y en las dos instituciones los grupos se mantuvieron sin 
mayores cambios. 
 
De igual forma, en la revisión documental, se evidenció que las I.E.D Moralba 
Suroriental y Leonardo Posada Pedraza, carecen de un programa de gestión 
académica que contenga como eje articulador la formación de los estudiantes en el 
desarrollo de las competencias ciudadanas.  De acuerdo con lo anterior, se formuló 
la siguiente pregunta científica: ¿Qué efectos produce el desarrollo de un proyecto 
de aula de la cátedra de la paz centrado en las competencias de convivencia, sobre 
el clima escolar en los estudiantes de séptimo de  las I.E.D. Moralba Sur Oriental y 
Leonardo Posada Pedraza?.  
Consecuentemente, el OBJETO DE ESTUDIO fue el Clima Escolar y el CAMPO 
DE ACCIÓN, la cátedra de la paz para el desarrollo de las competencias de 
convivencia.  De esta forma, el OBJETIVO fue: Determinar cuáles son los efectos  
sobre el  clima escolar al implementar  un proyecto de aula de la cátedra de la paz 
a partir del desarrollo de las competencias ciudadanas de convivencia en los 




De ahí que los OBJETIVOS  ESPECÍFICOS fueron: 1. Identificar las condiciones 
del clima escolar de la población objeto de estudio al inicio de la investigación; 2. 
Describir los efectos sobre el clima escolar tras la implementación del proyecto de 
aula; 3. Evaluar los resultados de la implementación de la propuesta en las dos 
instituciones. 
En este contexto las TAREAS de investigación fueron las siguientes: a) Diseño, 
validación,  e implementación de instrumentos para la  recolección de datos sobre 
las condiciones del clima escolar entre los estudiantes. b) Análisis de datos que 
permitieron  diagnosticar  las necesidades y problemáticas en torno al clima escolar 
y la convivencia. c)  Revisión de literatura especializada con el propósito de 
fundamentar teóricamente, las categorías de análisis de la investigación. d) 
Elaboración de la propuesta didáctica  a partir de la caracterización de los problemas 
de convivencia de los  estudiantes  de las I.E.D. e) Implementación de la propuesta 
de aula con los estudiantes de los grados  séptimos, en torno a la cátedra de la paz  
y las competencias ciudadanas. f)  Evaluación de las diferentes etapas de la 
propuesta, a partir del uso de instrumentos. g) Interpretación de los resultados 
teniendo en cuenta las variables que pudieron haber influido en los diferentes 
fenómenos de estudio. h)  Sistematización de los resultados de las observaciones 
y del análisis de datos.  i)  Elaboración de conclusiones. 
 
El ENFOQUE se enmarca dentro de la investigación mixta o multimodal, al respecto, 
Hernández, Fernández y Baptista  señalan que este “representa el más alto grado 
de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 
se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la 
mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”6 
                                                          
6 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto.  FERNÁNDEZ, Carlos  y  BAPTISTA, Pilar.  Metodología de la 




Para el caso específico  se realizó una investigación mixta con modelo dominante 
cualitativo, dividido en varias etapas de acuerdo al diseño explicativo secuencial 
propuesto por Hernández, Fernández y Baptista.  Se optó por una investigación de 
tipo descriptiva, micro etnográfica de alcance  correlacional. 
 
Se inició con una etapa cuantitativa, en la que se diseñó y validó un instrumento 
(cuestionario de clima escolar y de aula), el cual se implementó pre test, con el fin 
de recolectar datos, seguido por una fase de interpretación descriptiva, realizada a 
partir de la técnica estadística T de Student, que permitió determinar las diferencias 
entre las dos medias muestrales  de los dos cursos que se tomaron como grupo 
control y grupo experimental, al iniciar el proyecto de aula. 
 
La tercera fase correspondió a la ejecución del proyecto de aula “Paz-o a paz-o, 
Aprendo a convivir ”, centrado en el desarrollo de las competencias ciudadanas de 
convivencia y paz.  La cuarta fase, permitió la recolección de datos cualitativos a 
partir de la información suministrada en los diarios de clase. Finalmente, se 
implementó el cuestionario de clima escolar y de aula a manera de pos test, para 
correlacionar variables y realizar el análisis completo.  
 
La población a la cual se dirigió la propuesta fueron los estudiantes de los grados 
701 (grupo experimental) y 702 (grupo control),  de la jornada mañana del colegio 
Moralba Sur Oriental y de la jornada tarde del colegio Leonardo Posada Pedraza. 
 
En este sentido fue de suma importancia la recolección de diferentes datos por tanto 
se recurrió a TÉCNICAS E INSTRUMENTOS a partir de los cuales se realizó la 
interpretación de los resultados en distintos momentos de la investigación, entre los 
cuales podemos encontrar, una encuesta sociodemográfica, que permitió realizar la 
caracterización de la población objeto de estudio;  un cuestionario de clima escolar 
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y de aula, que se implementó antes y después de la intervención con el proyecto de 
aula y diarios de clase, para realizar el seguimiento a cada una de las sesiones 
desarrolladas, con esto analizar los datos, sistematizarlos y llegar a conclusiones.  
La validación del cuestionario de clima escolar, se  hizo interna y externamente, 
para la primera se hizo a través del Alfa de Cronbach, y la segunda fue realizada 
por cuatro docentes especialistas en diferentes áreas de  investigación, así se  
determinó la coherencia, pertinencia y viabilidad del mismo.   
 
Además, dentro del análisis estadístico  se aplicó la prueba T de Student para 
establecer las medidas de tendencia central  y así determinar las variaciones entre 
el grupo control y el grupo experimental, como punto de referencia para interpretar 
los resultados arrojados en el cuestionario de clima escolar y de aula. 
 
Durante todo el proceso metodológico se tuvo en cuenta el Modelo de Gestión    P. 
H.V.A: desde la planeación,  el desarrollo de la propuesta, la  validación e 
implementación de los  instrumentos,  análisis de datos  y finalmente  la evaluación  
los resultados. 
 
En lo que se refiere al MARCO TEÓRICO,  se abordaron  varias categorías 
partiendo como categoría general de la gestión escolar, específicamente se hizo 
referencia a las gestiones directiva y académica según los planteamientos de la guía 
34 del Ministerio de Educación Nacional.  
En lo referente a la gestión directiva, se tuvo en cuenta el componente del clima 
escolar, a su vez se especificó en el clima de aula y algunos elementos que de ella 
se desprenden como: la convivencia, el conflicto, las emociones como elemento 
constitutivo para abordar los anteriores conceptos y la gestión de los conflictos. 
Un segundo núcleo temático fue el correspondiente a la gestión académica, vista 
desde el componente en torno a las prácticas pedagógicas y como elemento 
fundamental para el análisis los proyectos de aula. En este aparte, se fundamentó 
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el tema de la educación para la paz, lo mismo que su puesta en práctica a través de 
la cátedra de la paz.  De igual forma, se abordó el tema de las competencias 
ciudadanas, partiendo del concepto de competencia y su relación con la ciudadanía, 
en el marco del grupo de estándares de competencias de convivencia y paz. 
En lo que se refiere a la gestión, se tomaron planteamientos como los de  Ramírez,  
quien relaciona directamente el concepto de gestión  con el de administración y 
significa “hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos”; Botero, expone 
que la gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y 
haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos; Martínez Fajardo afirma 
que la gestión, se refiere al conjunto de conocimientos modernos y sistematizados 
en relación con los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y control 
de las acciones de las organizaciones en interacción con un contexto social 
orientado por la racionalidad social y técnica.  
Entre tanto, la gestión directiva, según la guía 34 se refiere a la manera como el 
establecimiento educativo es orientado, en este apartado se tomó específicamente,  
el componente clima escolar, que es definido por ejemplo,  para  Hernández y 
Sancho como las condiciones organizativas y culturales de una institución y a la 
manera como ésta es vivida; Cepeda lo define como la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones que se establecen en el contexto escolar. 
Igualmente, es importante resaltar el clima de aula que para Infante se refiere al 
escenario en el que se desarrollan actividades grupales basadas en la comunicación 
y afectos; Blanco, lo define como el conjunto de representaciones y definiciones 
compartidas por los estudiantes y el docente.  Por otro lado, se hace referencia a la 
convivencia desde autores como Saraiba y Trapani, quienes enuncian que ésta, 
requiere no sólo la participación de todos los miembros de la comunidad, sino la 
construcción de acuerdos y normas que demandan el compromiso de cada uno de 
los actores;  Delors, plantea que aprender a vivir juntos implica ir desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, respetando 




El aprendizaje de la convivencia conlleva un contenido emocional, es así que para 
Plutchik, las emociones son procesos psicofisiológicos de la conducta que inducen 
a actuar; para Hockenbury, una emoción es un estado psicológico complejo que 
involucra tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta 
fisiológica y un comportamiento o respuesta expresiva. 
Otro de los elementos de la convivencia es el conflicto,  que para Putman y Poole  
es un proceso básico e inevitable que caracteriza la dinámica interna de las 
relaciones humanas; desde la perspectiva psicológica de Redorta el conflicto es 
producto de la propia contradicción intrapersonal en la que cada uno  se enfrenta a 
dualidades entre el querer hacer y el poder hacer. 
 
Otro de los componente esenciales de la gestión escolar es la labor académica, que 
en  la guía 34 del M.E.N, es entendida como el conjunto de acciones que los 
miembros de una institución realizan para hacer factibles los objetivos y metas 
establecidos en el proyecto educativo institucional;  Valderrama anota que a esta 
gestión le compete  desarrollar oportunidades de mejoramiento para la búsqueda 
permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa. Un elemento fundamental de esta área de gestión son las prácticas 
pedagógicas,  según Avalos, se concibe como: el eje que articula todas las 
actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica.  Así 
mismo cabe resaltar, los proyectos de aula, que de acuerdo a Perilla, se constituyen 
en una propuesta metodológica para propiciar el desarrollo de las competencias 
básicas.  
 
La siguiente categoría de análisis es la referida a la educación para la paz, Vidanes 
Diez, considera que ésta no es una opción más sino una necesidad que toda 
institución educativa debe asumir con el fin de  conseguir que el derecho formal de 
la paz se convierta en un derecho real; Lederach  afirma que ésta debe ayudar a los 
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estudiantes a encontrar alternativas pacíficas para la transformación de los 
conflictos pues la violencia no es la única, ni la más eficaz, de las maneras de 
afrontarlos;  David Hicks  y Xesus Jares, abordan la educación para la paz, desde 
un enfoque curricular que incluya lo afectivo, lo cognitivo y lo actitudinal.  En nuestro 
contexto la educación para la paz se materializa en las instituciones educativas a 
través de la cátedra de la paz, concebida como un espacio pedagógico que 
promueve una cultura de paz dentro y fuera de las aulas escolares. 
De igual forma, se abordan las competencias ciudadanas, por tal razón se hace 
referencia al concepto de competencia citado por Tejada, quien hace alusión a  la 
posesión y desarrollo de destrezas, conocimientos, actitudes adecuadas y 
experiencias suficientes para actuar con éxito en los papeles de la vida; en tal 
sentido, Chaux, propone que las competencias ciudadanas, representan las 
habilidades y los conocimientos  necesarios para construir convivencia, 
participar democráticamente y valorar el pluralismo, es así como en los 
estándares de competencias ciudadanas se resalta el grupo en torno a la 
convivencia y paz, que se basan en la consideración de los demás y 
especialmente en la consideración de cada persona como ser humano.  
Como ANTECEDENTES se refieren diversas investigaciones, proyectos y 
programas en el ámbito internacional, nacional y local, entre las cuales vale resaltar: 
el  Informe de progreso, Educación para la convivencia y la cultura de la paz en 
América Latina y el Caribe y el proyecto “Cultura de Paz en la escuela Mejores 
Prácticas en la Prevención y Tratamiento de la Violencia Escolar” (UNESCO 2001), 
así mismo, en el año 2013,  L. Infante et. al, realizaron una evaluación de actitudes 
violentas y clima escolar en situaciones de agresividad en estudiantes de 
secundaria en España; por otro lado, en el año 2001, María Jesús Cava y Gonzalo 
Musitu, publican un estudio sobre: “Autoestima y percepción del clima escolar en 
niños con problemas de integración social en el aula; también se consultó a Rodrigo 
Cornejo y Jesús Redondo, quienes llevaron a cabo una investigación descriptiva y 
exploratoria en algunos liceos de la región metropolitana de Santiago de Chile, cuyo  
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objetivo general fue describir la percepción que tienen los jóvenes respecto al clima 
en el ámbito educativo.   En el nacional, el  programa Aulas en paz, desarrollado por 
la Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad de los Andes (2012);  y Escuelas 
de paz y convivencia ciudadana, EPCC del Cinep (2010); como antecedentes 
locales se retoman los programas Educación para el reencuentro, la reconciliación 
y la paz desarrollado por la  Secretaria de Educación de Bogotá (2015 ) y el proyecto 
de  la  Fundación instituto para la construcción de paz Arquidiócesis de Bogotá 
(FICONPAZ, 2016); otros insumos son las tesis de grado presentadas por  Michel 
Alexander Baracaldo Rojas “Fortalecimiento de competencias ciudadanas de 
convivencia y paz para la administración de conflictos que se presentan entre los 
estudiantes de décimo de la IED La Gaitana en el ciclo 5 de la jornada mañana” 
(2014) y Pedro Alcibiades Andrade Trujillo “Balanced Scorecard como modelo de 
gestión para la planeación, seguimiento y evaluación de actividades que conlleven 
al desarrollo de la competencia ciudadana a través de los gestores de paz en el 
Inem  Francisco de Paula Santander” (2015).  
Finalmente, el APORTE PRÁCTICO  es desarrollar un proyecto de aula con el fin 
de fortalecer las competencias ciudadanas de convivencia y paz en los estudiantes 
del grado séptimo, que responda a las necesidades e intereses de la comunidad de 
las I.E.D. Moralba S.O y Leonardo Posada Pedraza;  el APORTE TEÓRICO es 
contribuir al proceso de construcción y consolidación de la cátedra de la paz  e 
indagar cómo ésta puede llegar a transformar el clima escolar en los diversos 
espacios donde los niños interactúan. 
 
 La presentación de esta investigación está estructurado en: introducción, dos 
capítulos, conclusiones, bibliografía  y anexos. 
 
En la introducción, se hace referencia al planteamiento del problema, la justificación, 
la pregunta de investigación, el objeto de estudio, campo de acción, objetivos 
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general y específicos, tareas de investigación, reseña del marco teórico, un breve 
revisión de antecedentes  y finalmente el aporte teórico y práctico. 
 
El capítulo 1, Referentes de la investigación: Antecedentes, Marco teórico, marco 
metodológico y modelo de gestión P.H.V.A 
El capítulo 2. Proyecto de aula “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A CONVIVIR”, para el 
desarrollo de las competencias ciudadanas de convivencia y paz en los estudiantes 
de séptimo de las I.E.D. Moralba Suroriental y Leonardo Posada Pedraza. 
 
Conclusiones y recomendaciones a partir de la triangulación de la información 
cualitativa y cuantitativa con el marco teórico. 
 
Bibliografía compuesta por las diferentes fuentes consultadas. 
 
Anexos entre otros tenemos: encuesta sociodemográfica, cuestionario de clima 
escolar,  gráficas estadísticas,  diario de clase, cartilla proyecto de aula. 
1  REFERENTES 
 
Este capítulo presenta en primer lugar los antecedentes que sirvieron de insumo 
para esta investigación; el marco teórico; el marco metodológico y por último el 
modelo de gestión P.H.V.A. 
1.1 Antecedentes 
 
En lo que se refiere a los antecedentes de este trabajo se tuvo en cuenta la revisión 
bibliográfica en diferentes fuentes como: artículos de revistas especializadas en 
educación, tesis de grado e investigaciones, en torno al tema del clima escolar y el 
desarrollo de las competencias ciudadanas,  así como información de algunas 
fundaciones dedicadas a la promoción de la educación para la paz. 
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1.1.1 Antecedentes  Internacionales  
 
En el año 2000, se inicia la década Internacional de la cultura de paz para los niños 
del mundo impulsada por la UNESCO,  en este contexto se da vida al Proyecto  para 
la convivencia y una cultura de paz en América Latina y el Caribe con el propósito 
de intervenir la violencia en las escuelas y su impacto en el aprendizaje en diferentes 
países.  Las principales acciones realizadas giraron  en torno a: la coordinación y 
producción de información, estudios e investigaciones, que  incluyeron un contrato 
para el desarrollo de conocimiento y programas a favor de la diversidad cultural, la 
tolerancia, la democracia y la cultura de la paz; se organizó las III y IV Jornadas 
Iberoamericanas de Educación para la Paz; se contribuyó a la elaboración de la 
Matriz-UNESCO de Indicadores para la Coexistencia Pacífica., los cuales se 
presentaron en el informe dado a conocer en marzo de 20117 
Entre otras experiencias como resultado de dichas discusiones vale la pena resaltar,  
el Seminario taller en San José Costa Rica en julio del 2009 en el que se elaboró un 
borrador sobre el Programa Iberoamericano de Educación para la Paz; la aplicación 
de la matriz UNESCO  de Indicadores para la Coexistencia Pacífica; la IV Jornada 
de Educación para la Paz en Iberoamérica desarrollada  en Montevideo  en marzo 
del 2010; el taller de la UNESCO en Liderazgo para la Convivencia Escolar en 
Ciudad de Panamá en diciembre del 2010. 
En marzo de 2001 en Cochabamba, se realizó la reunión  de Ministros de Educación 
de América Latina y el Caribe (PROMEDLAC VII), cuya finalidad fue reflexionar en 
torno a la a necesidad de mejorar el clima escolar   y  resaltar las buenas prácticas 
de profesores y escuelas que se han comprometido a prevenir y enfrentar los 
problemas de la violencia escolar, con el apoyo de la  UNESCO  a través de la 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, se promovió  el 
concurso “Cultura de Paz en la escuela Mejores Prácticas en la Prevención y 
                                                          
7 UNESCO. Informe de progreso. Educación para la Convivencia y la Cultura de la Paz en América 
Latina y El Caribe. España. 2012. p.5 
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Tratamiento de la Violencia Escolar”, en el que participaron 1200 instituciones 
educativas con proyectos y programas, en torno a la  construcción de una cultura 
de la paz, dirigidos a los alumnos, los docentes, las familias y las comunidades.   
Otra investigación es la realizada por L. Infante, et al. 8, en el año 2013, en la que 
realizaron una evaluación de actitudes violentas y clima escolar en situaciones de 
agresividad en estudiantes de secundaria en España . 
Los autores definen el aula de clase como escenario en el que se desarrollan  
actividades grupales y en las que se establece relaciones de comunicación, 
solidaridad, afecto lo mismo que aspectos negativos como tensiones, ansiedades, 
conflictos  y violencia, por lo cual la evaluación del clima es difícil por ser 
multidimensional.  Sin embargo, se empleó un instrumento para analizar 
propiedades de fiabilidad y estructura factorial de la Escala de Clima Escolar, 
adaptada por el equipo de investigación, a partir de la California School Climate and 
Safety Survey (CSCSS)  en una muestra de 548 sujetos de cinco instituciones 
públicas de la capital de Málaga España de los cuales 259 fueron niñas y 289 niños 
de 12 a 17 años de los grados séptimo y octavo.  
El resultado de esta evaluación permitió observar la dificultad de analizar la 
estructura factorial del instrumento por lo cual se adaptó un formato de registro de 
frecuencia y tipo de violencia observadas en el centro escolar  y por otra parte los 
aspectos de bienestar propios de la evaluación del clima de la clase. 
                                                          
8 INFANTE, L. et al. Evaluaciones de actitudes violentas y clima escolar de agresividad en alumnado 
de secundaria. En revista Psicologia, Saúde & Doenças [en línea] vol.4, (2003) 





Por otro lado, en el año 2001, María Jesús Cava y Gonzalo Musitu9, publican un 
estudio sobre: “Autoestima y percepción del clima escolar en niños con problemas 
de integración social en el aula “ 
Este estudio analizó el clima escolar y autoestima en  niños con problemas de 
integración social, en una muestra de 537 estudiantes entre los 10 y los 16 años, de 
los grados 5, 6, 7, 8, de tres colegios públicos  de la comunidad valenciana con 
características similares respecto a su nivel socio económico; medio-bajo, por medio 
un cuestionario socio métrico para la obtención de los diferentes tipos de 
dimensiones. 
Para obtener los diferentes niveles de autoestima se utilizó como  primer 
instrumento un cuestionario el cual consta de treinta ítems con 100 posibilidades de 
respuesta de 0 a 99, este amplio rango permitió una medición más precisa de la 
autoestima. Este cuestionario fue sometido  a análisis factorial, utilizando el paquete 
estadístico de SPSS 7.5,  por parte de un equipo investigador de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Valencia Para la evaluación del clima escolar en el 
aula se utilizó el CES (cuestionario de clima escolar), finalmente el cuestionario 
socio métrico permitió identificar niños con problemas en relación con sus iguales 
teniendo en cuenta unos criterios básicos que son trabajo en equipo y simpatía. En 
los resultados de esta investigación se pudo observar diferencias marcadas entre 
los niños con problemas de integración social en el aula y el resto de compañeros 
en cuanto a lo que se refiere a autoestima social y académica. 
Mientras tanto, Rodrigo Cornejo y Jesús Redondo 10 , llevaron a cabo una 
investigación descriptiva y exploratoria en algunos liceos de la región metropolitana 
                                                          
9 CAVA, María Jesús. y  MUSITO, Gonzalo. Autoestima y percepción del clima escolar en 
niños con problemas de integración social en el aula. En Revista de Psicología General y 
Aplicada [en línea]  Vol. 54, nº 2, (2001) 297-311. [citado en 16 de febrero de 2017]. 
10  CORNEJO,  Rodrigo y REDONDO,  Jesús. El clima escolar percibido por los alumnos de 
enseñanza media, una investigación en algunos liceos de la región metropolitana.  En revista 
electrónica, Scielo [en línea]  vol.9, N°15 (2001)  




de Santiago de Chile, cuyo  objetivo general fue describir la percepción que tienen 
los jóvenes respecto al clima en el ámbito educativo,  aproximándose a un estudio 
factorial de la escala de clima escolar, por medio de un muestreo aleatorio simple y 
una muestra de 322 jóvenes. 
Los resultados y las conclusiones se centraron en la opinión y percepción de los 
jóvenes y el análisis técnico se hizo con la escala de clima escolar SES, diseñada 
por Kevin Maryoribanks. En este estudio se obtuvo una radiografía de la opinión que 
tienen los jóvenes con respecto al clima escolar de sus instituciones enfocados en 
las relaciones interpersonales con los maestros, el resultado fue en gran medida la 
desmotivación frente a las actividades educativas, percibiendo el colegio como una 
institución cerrada, impositiva y normativa, que en opinión de los jóvenes se debe 
democratizar permitiendo formas reales de  participación con lo cual favorecería la 
mejora del clima escolar. 
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales  
 
En lo que se refiere a programas o proyectos realizados en el ámbito nacional, cabe 
mencionar  los trabajos desarrollados  en la última década por FICONPAZ, 
Fundación Instituto para la Construcción de Paz, de la Arquidiócesis de Bogotá, a 
con su programa “Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz – Colombia”,  
cuya intención es promoverlos como actores y sujetos sociales, capaces de 
participar, organizarse y realizar un ejercicio concreto de una ciudadanía  desde su 
experiencia y dimensión.  
Otra experiencia que vale resaltar es la del programa: Aulas en paz, que se viene 
implementando desde el año 2005.   Ésta, es una estrategia pedagógica que 





promueve la empatía y la no violencia buscando la convivencia pacífica y 
previniendo la agresión física y verbal en las escuelas basada en las competencias 
ciudadanas. Este programa se centra en el aprendizaje práctico y significativo, 
capacitando a docentes para la implementación de las competencias ciudadanas 
en el aula,  enseñándole a los niños a manejar y solucionar conflictos, defendiendo 
y promoviendo los derechos humanos  
En la Actualidad el programa de Aulas en paz, se ha implementado en diferentes 
instituciones de los departamentos de: Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Magdalena Tolima ,Valle del Cauca, gracias a la financiación de las 
secretaria de educación y a la participación de la empresa privada como, Manuelita 
S.A y la Fundación Harold Eder, más 80.000 niños y familias se han beneficiado con 
este programa teniendo en cuenta las necesidades e intereses de cada región. 
Otra experiencia significativa es la realizada por el Centro de Investigaciones y 
Educación Popular CINEP, con el programa: Escuelas de paz y convivencia 
ciudadana, EPCC, cuya propuesta es aportar a la construcción de una paz justa y 
duradera en el país, con su trabajo y presencia en diferentes escenarios, colabora 
en la edificación de puentes entre distintos sectores de la sociedad, el estado los 
movimientos sociales, incidiendo en procesos de debate y concertación social.  
Las escuelas de paz y convivencia ciudadana llevan 18 años  en las diferentes 
regiones de  Colombia,  cuyos núcleos de trabajo son la defensa de la vida, los 
derechos humanos y la paz, construyendo procesos pedagógicos con las diferentes 
comunidades en el marco de la formación política y ciudadana.  Se inspiran en  las 
orientaciones de la iglesia católica en cuanto a que la comunidad nace para la 
búsqueda del bien común y el fomento de la justicia y es desde estos preceptos y 
desde las diversas formas de cultivar el espíritu donde se desarrollan las 
competencias para transformar los entornos de los ciudadanos. 
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En el año 2014, Ketty Herrera Mendoza y Reinaldo Rico Ballesteros11, desarrollaron 
la investigación “El clima escolar como elemento fundamental de la convivencia en 
la escuela”, en la ciudad de Barranquilla, donde la pobreza y analfabetismo se 
concentra en la parte metropolitana y suroccidental, en su mayoría afrocolombianos 
con alto índice de pandillismo, violencia y entornos familiares difíciles. 
La metodología para este estudio fue de tipo descriptivo analítico de corte 
transversal, realizado con 152 estudiantes y  152 directivos y maestros, empleando 
tres cuestionarios estructurados,  teniendo en cuenta dimensiones de convivencia, 
conflicto e intervención, a través de un software estadístico SPSS para el análisis 
de resultados. 
Se concluyó, en términos generales, que existe un clima escolar bueno en las IED  
y que los efectos obtenidos ofrecen una mirada de maestros y estudiantes en donde 
las relaciones interpersonales se caracterizan por confianza, tolerancia, afecto y 
persistencia dentro de un clima agradable, pero de otro lado, las críticas más fuertes 
son por parte de los estudiantes quienes aducen que las expresiones del clima 
escolar imperantes en la ciudad de Barranquilla se manifiestan en ofensas verbales, 
agresiones físicas, amenazas, que afectan la sana convivencia. 
 
1.1.3 Antecedentes locales 
 
Bajo la administración “Bogotá Humana” la Secretaria de Educación de Bogotá 
conformó un equipo multidisciplinario llamado “Educación para el reencuentro , la 
reconciliación y la paz”, con el objetivo de  construir escenarios de paz a través de 
estrategias para  fortalecer las competencias ciudadanas, la paz,  el clima  y entorno 
                                                          
11 HERRERA MENDOZA,  Ketty,  RICO BALLESTEROS Reinaldo. El clima escolar como elemento 





escolar, es así como se establecieron  planes de convivencia  dirigidos a reducir los 
factores de riesgo,  al reconocimiento de la diferencia y  a la promoción de la 
reconciliación. 
 
Esta propuesta se desarrolló en 30 entornos escolares intervenidos, con la 
participación de Directores Locales y Rectores formados para fortalecer espacios 
de paz con el propósito de desarrollar observatorios de convivencia escolar a partir 
del fortalecimiento de los planes de convivencia y la visibilización de la cátedra de 
la paz en los PEI. De igual manera, se buscó empoderar a los maestros  para liderar 
la transformación educativa  con el fin de crear ambientes de aprendizaje propicios 
para  la construcción de paz, a partir del fortalecimiento de los mecanismo y las 
instancias de participación de los niños, niñas y jóvenes  tales como el Gobierno 
Escolar, el consejo estudiantil. 
  
En el año 2014, Baracaldo Rojas12, presenta su tesis de grado como resultado de 
un ejercicio de indagación, diseño, aplicación y validación de una propuesta 
pedagógica direccionada a fortalecer las competencias ciudadanas de convivencia 
y paz en los estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D. La Gaitana Jornada Mañana. 
Este trabajo de Investigación se adelantó bajo las características de la Acción 
Participación (I.A.P).  De esta forma, se inició con el diseño y aplicación de 
instrumentos de recolección de información a los distintos grupos poblacionales 
involucrados en el ambiente escolar. En las dinámicas de los  talleres se logró la 
construcción de pautas y normas coherentes a los deberes y derechos con los que 
cada actor cuenta en el reconocimiento de la existencia y valor de otro.  
                                                          
12  BARACALDO R. Michael, Tesis de grado, “Fortalecimiento de competencias ciudadanas de 
convivencia y paz para la administración de conflictos que se presentan entre los estudiantes de 
décimo de la IED La Gaitana en el ciclo 5 de la jornada mañana”. Bogotá, 2015, 102 p.  Trabajo de 
grado (Licenciado en Educación).  Universidad Libre.  Facultad de Ciencias de la Educación.  
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Dentro de las conclusiones dadas por el autor se resaltan algunas de las 
problemáticas que se presentan en la institución, como lo son la falta de solidaridad, 
la manifestación de actitudes que inducen a la violencia e intolerancia. 
Las competencias para la convivencia y paz han sido entendidas y hubo una mayor 
conciencia del papel y participación que puede tomar cada uno de los estudiantes, 
que participaron en el proyecto, en la resolución de una gran variedad de conflictos, 
pero siempre desde una predisposición para abordar el conflicto en forma crítica y 
reflexiva.  
Otro trabajo que sirve de insumo para esta investigación, es el realizado por 
Andrade Trujillo13, quien recurrió al método Investigación – acción  (I. A), para 
demostrar cómo a partir de un modelo de gestión se pueden llevar a cabo y con 
mayor exactitud procesos que velen por fortalecer o mejorar aspectos propios de 
determinada comunidad educativa. 
El autor, usó el modelo de gestión Balanced Scorecard desde el cual fue posible 
hacer seguimiento y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones 
llevadas a cabo en la institución educativa bajo la propuesta de la implementación 
de las competencias ciudadanas como eje y mecanismo para la efectiva resolución 
de conflictos a través de los gestores de paz como agentes y promotores de la sana 
convivencia en el INEM Francisco de Paula Santander.  
A través de la investigación, se evidenciaron entre otras, las siguientes 
conclusiones: la problemática de violencia dentro de la institución, en el periodo 
comprendido entre los años 2010-2013;dado que no se le da la aplicabilidad al 
debido proceso establecido en el Manual de Convivencia y la figura de  los gestores 
de paz como ente mediador y conciliador; la gestión llevada a cabo por directivos 
                                                          
13 ANDRADE, Pedro Alcibiades. Balanced Scorecard como modelo de gestión para la planeación, 
seguimiento y evaluación de actividades que conlleven al desarrollo de la competencia ciudadana a 
través de los gestores de paz en el Inem  Francisco de Paula Santander. Bogotá, 2014, 115 p. 




docentes y docentes no ha sido la más efectiva en cuanto a la formación en 
competencias ciudadanas y medios alternativos de resolución de conflictos; el alto 
número de estudiantes que maneja la institución no permitía llevar controles de las  
estrategias encaminadas a la orientación y formación práctica de las competencias 
ciudadanas y MARC, por último, el balanced scorecard, facilitó planear y ejecutar 
una serie de estrategias para formar a los gestores de paz como pioneros en la 
resolución de conflictos a través de los MARC y las competencias ciudadana.  
Otro de los trabajos que nos sirvió de insumo para esta investigación, es el realizado 
en el año 2010 por Víctor Manuel Prado Delgado, María Lucero Ramírez Mahecha, 
Magda Sofía Ortiz Clavijo14, quienes realizaron una investigación sobre: Adaptación 
y validación de la escala de clima social escolar (CES) desarrollada por Moos y  
Trickett, cuyo objetivo  se orienta a la construcción de instrumentos para el análisis 
de variables  relacionadas con los procesos de formación en un escenario escolar.  
La muestra fue de 204 estudiantes de los grados 6º, 7º, 8º, de dos Instituciones 
Educativas de Bogotá (una pública y una privada), con edades entre los 10 y 14 
años. El proceso de validación de la muestra se realizó mediante estudio piloto y 
análisis por parte de expertos. La confiabilidad se obtuvo a partir del modelo de las 
dos mitades, con la ecuación alternativa propuesta por Rulón, corroborando con el 
Alfa de Cronbach.   
Este se realizó desde la mirada del aula de clase y a manera de conclusión, se 
puede decir, que el estudio realizado se puede desarrollar también con muestras 
más amplias que garanticen y validen mejor sus resultados de modo que el impacto 
en el contexto educativo se vea evidenciado en el diagnóstico, diseño e 
implementación de planes de mejoramiento  
 
                                                          
14 PRADO, Víctor, RAMÍREZ, Lucero, y CLAVIJO, Magda. Adaptación y validación de la escala de 
clima escolar.  En Revista electrónica, Actualidades Investigativas en Educación [en línea] vol.10, N° 














1.2 Marco teórico 
 
En el desarrollo del marco teórico de la presente investigación, se abordaron  varias 
categorías partiendo de la gestión escolar, específicamente se hizo referencia a las 
gestiones directiva y académica según los planteamientos de la guía 34 del 
Ministerio de Educación Nacional.  
En lo referente a la gestión directiva, se tuvo en cuenta el componente del clima 
escolar, el clima de aula y algunos elementos que de ella se desprenden como: la 
convivencia, el conflicto, las emociones y la gestión de los conflictos. 
Un segundo núcleo temático fue el correspondiente a la gestión académica, vista 
desde las prácticas pedagógicas y los proyectos de aula. En este aparte, se 
fundamentó el tema de la educación para la paz y la cátedra de la paz.  De igual 
forma, se abordó el tema de las competencias ciudadanas, en el marco del grupo 
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Tabla 1.  Sistema categorial del marco teórico (construcción propia) 
1.2.1 Gestión escolar 
 
Botero15 expone que para algunos autores, la gestión es la capacidad de alcanzar 
lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, financieros 
y humanos. De ahí que se pudiera hacer una distinción entre los conceptos de 
"gestión" y de "administración". Donde la gestión es el todo y la administración es 
una parte del todo, relacionada con el manejo y uso de los recursos. Por lo tanto, 
para una buena gestión es necesario tener un buen esquema de administración; o 
simplemente, la buena administración es fundamental para la buena gestión.  
 
Según Ramírez 16 , la acepción tradicional del concepto gestión se relaciona 
directamente con el de administración y significa “hacer diligencias conducentes al 
logro de unos objetivos”, es decir, la gestión implica la ejecución de acciones para 
                                                          
15 BOTERO. Carlos  Alberto. Cinco tendencias de la gestión educativa. Revista Iberoamericana de 
Educación, N° 49/2, 2009 
16 RAMÍREZ, Carlos.  Fundamentos de Administración. Bogotá: Textos Universitarios. 2005, p. 14. 
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llegar a un resultado. A su vez, para Martínez17, el término gestión tiene relación 
estrecha con el término inglés Management, el cual fue traducido inicialmente al 
español como administración y ahora es entendido como gestión de organizaciones, 
referida al conjunto de conocimientos modernos y sistematizados en relación con 
los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y control de las acciones 
de las organizaciones en interacción con un contexto social orientado por la 
racionalidad social y técnica.  
 
Aunque para la teoría de la administración, desde la década de los años sesenta, el 
concepto de gestión ha estado asociado con el término de gerencia y en especial, 
sobre el cómo gerenciar organizaciones, empresas productivas y de servicios, no 
ha sido así para las instituciones del sector educativo, de ahí que es importante 
enunciar el concepto de gestión escolar y establecer algunas diferencias que suelen 
hacerse entre gestión y administración 
 
La definición de gestión en el ámbito de la educación, planteada por Sañudo, se 
refiere a la forma en que se organizan las interacciones afectivas, sociales y 
académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos 
y que constituyen la institución para lograr el propósito formativo de los individuos y 
de los colectivos18. 
 
La gestión, también puede ser entendida como el conjunto de acciones que los 
miembros de una institución realizan para hacer factibles los objetivos y metas 
establecidos en el proyecto educativo institucional y en el plan de mejoramiento19,  
                                                          
17 MARTINEZ FAJARDO. Carlos.  Teoría avanzada de organización y gestión. Universidad Nacional 
de Colombia.  2005. p. 36 
18 SAÑUDO DE GRANDE. Lya Esther. “El proceso de significación de la práctica como sistema 
complejo”, en Perales Ponce Ruth (coord.) La significación de la práctica docente, México: Paidós. 
2006 
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie Guías núm. 34. Guía para el mejoramiento 
institucional. De la autoevaluación al plan de mejoramiento. Bogotá. 2008. p. 150 
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con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos. 
 
Según la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N),  la gestión 
institucional debe dar cuenta de cuatro áreas, las cuales son: Gestión directiva, 
Gestión académica, Gestión administrativa y financiera, Gestión de la comunidad. 
 
Es precisamente en las gestiones directiva y académica, que se centra este trabajo 
de investigación, específicamente, en el desarrollo de un proyecto de aula, como 
propuesta metodológica que permita incorporar estrategias didácticas que 
favorezca en los estudiantes no solamente la adquisición de la información 
necesaria, sino también de habilidades, competencias y actitudes, que redunden en 
el clima escolar. 
 
Se debe agregar que, en la guía 34, la gestión directiva, se refiere a la manera como 
el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, 
además de las relaciones con el entorno. En esta investigación se hizo énfasis en 
el proceso relacionado con el clima escolar en lo que se refiere al componente de 
manejo de conflictos. 
 
1.2.1.1 Clima escolar 
 
Inicialmente, podemos retomar el planteamiento que realizan Hernández  y  
Sancho20 quienes  afirman que el clima escolar se concibe de manera global, como 
un concepto que se refiere a las condiciones organizativas y culturales de un centro. 
En este caso, se caracteriza el clima escolar como la manera en que la institución 
                                                          
20 HERNANDEZ, Fernando. y SANCHO, Juana Maria. El clima escolar  en los centros de secundaria: 
más allá de los tópicos.  CIDE. España. 2004. p. 89 
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es vivida internamente por la comunidad educativa, definiéndose como la cualidad 
más duradera del contexto educativo, que afecta el carácter y las actitudes de las 
personas implicadas en el proceso escolar. 
Por otro lado, para  Zepeda21, el clima escolar,  es aquella percepción que tienen 
los sujetos acerca de las relaciones que establecen en el contexto escolar (a nivel 
de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan.  Es 
así como, la institución educativa se sustenta en éste, al estar influenciado por un 
conjunto de variables que afectan los resultados sociales y afectivos y que, por lo 
tanto, permite mejorar las intervenciones que se realizan en el establecimiento. 
López e Ilisástigui, entienden por clima escolar 
el conjunto de elementos que condicionan el buen funcionamiento de la 
docencia, poniendo especial atención en el proceso que acontece dentro del 
aula y en los cambios ocurridos en los estudiantes tanto en lo actitudinal como 
en lo cognitivo. Este concepto se enfoca en el clima docente, el cual se concreta 
en las actitudes positivas que establecen las relaciones interpersonales en clase 
y un adecuado ambiente de estudio dirigido a aprender. También se entiende 
como las relaciones y normas de conducta entre alumnos, entre ellos y el 
docente, y el sistema de actitudes y valores que conforman la cultura del aula, 
así como la disposición o la atmósfera creada en otros espacios, la forma en 
que el profesor interactúa con los alumnos y el ambiente en que se desarrolla22. 
En el mismo orden de ideas, Valdés, et. al. 23, definen el clima escolar, como el 
grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de clases, 
con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto 
                                                          
21 ZEPEDA, Sandra.  Estudio sobre la percepción de la relación profesor alumno entre estudiantes 
de colegios vulnerables de la región metropolitana.  En Revista Iberoamericana de Educación.  2007. 
pag.3. 
22 LOPEZ, Alejandro e ILISASTIGUI, Mélix. Estudio del clima docente educativo: un aspecto clave 
en la mejora de la formación profesional. En: En Revista Iberoamericana de Educación. pag. 2. 
23 VALDÉS, Héctor, et al.  Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. En, 
Primer reporte de los resultados del Segundo Estudio Regional comparativo Explicativo, Santiago de 




educativo relacionados con sus compañeros y docentes, tiene en cuenta aspectos 
relacionados con el grado de tranquilidad que siente el estudiante cuando se 
encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la institución y la relación con 
sus compañeros. 
Según Walberg24, consiste en las percepciones que tienen los actores educativos 
respecto de las relaciones interpersonales que establecen en la institución escolar 
y el marco en el cual estas relaciones se establecen. 
Luego de revisar estas definiciones, vale aclarar que clima escolar puede ser 
estudiado desde una mirada centrada en la institución, en ese caso, se habla de 
clima organizativo, o bien en los procesos que dan en el aula de clases, es decir, el 
clima de aula.  Para esta investigación, se hizo énfasis en ésta última puesto que 
es allí donde se realizó la propuesta de intervención. 
 
1.2.1.2 Clima de aula 
 
Infante 25 , define el aula de clase como escenario en el que se desarrollan 
actividades grupales y en las que se establecen situaciones basadas en la 
comunicación, solidaridad, afecto, lo mismo que en aspectos negativos como: 
tensiones, ansiedades, conflictos, rechazos, violencia entre otros por lo cual el clima 
es multidimensional, reflejándose en las relaciones sociales dentro de la clase, para 
poder definir dicho espacio como positivo o problemático. 
                                                          
24 WALBERG, Helbert.  Improving Educational Standars and Productivity. The Research Basis for 
Policy». Berkeley: McCuthan. Citado por CORNEJO, Rodrigo y REDONDO, Jesús.  El clima escolar 
percibido por los alumnos de enseñanza media. Una investigación en algunos liceos de la Región 
Metropolitana. En: Última década Nº15, CIDPA Viña del Mar, Octubre 2001, pag.19. 
25 INFANTE, L. et al. Evaluación de actitudes violentas y clima escolar en situaciones de agresividad 
en alumnado de secundaria. En Revista Psicologia, Saúde & Doencas [en línea].vol. 4, N°. 2 (2003). 
pag. 280.  Citado en febrero 10 de 2017< www.redalyc.org/articulo.oa?id=36240208> 
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En tal sentido, Blanco, E. define el clima de aula como “un conjunto de 
representaciones y definiciones compartidas por los estudiantes y el docente sobre 
el sentido de la situación de enseñanza, las normas y su interacción”26. Entre tanto 
para Sánchez, el clima “supone una interacción socio afectiva producida durante la 
intervención del aula y que engloba varios elementos los cuales interaccionan entre 
sí”27 
Un enunciado completo es el que ha hecho Martínez 
el  clima, atmosfera o ambiente del aula lo define como una cualidad 
relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser 
aprehendida y descrita en términos de las percepciones que los agentes 
educativos del aula van obteniendo continua y consistentemente sobre 
dimensiones relevantes de la misma como son sus características físicas, los 
procesos de relación socio afectiva e instructiva entre iguales y entre 
estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas y normas que lo 
regulan.  Además de tener una influencia probada en los resultados educativos, 
la consecución de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí 
mismo28. 
Por otro lado, Marchena se centra en los factores sociales e inclusivos a la hora de 
definir el clima, como “una construcción originada por las relaciones sociales que 
entablan los protagonistas de una clase así como la forma de pensar de cada uno 
de ellos, por sus valores, esto es por la cultura existente en el aula”29.  Así mismo, 
                                                          
26  BLANCO, Emilio. Eficacia escolar y clima organizacional: apuntes para una investigación de procesos 
escolares.  En Estudios sociológicos. Vol. XXVII, núm. 80, mayo-agosto 2009. pag. 675. 
27 SANCHEZ ARROYO, José.   Análisis del clima de aula en Educación Física. Un estudio de casos. Málaga, 
2009. Tesis doctoral, Departamento de Didáctica Expresión Musical, Plástica y corporal, Universidad de Málaga  
28 MARTINEZ, Marius.  El clima de la clase. Barcelona: Wolters Kluwer. 1996. Citado por: BARREDA GOMEZ, 
María Soledad. El docente como gestor del clima de aula.  Factores a tener en cuenta. Universidad de Cantabria. 
2012. 
29 MARCHENA GOMEZ, Rosa.  El ambiente en la clase de matemáticas y la respuesta a las diferencias 
individuales.  Bordón. Sociedad Española de Pedagogía.  Vol. 57. núm. 4 pag. 197. Citado por: BARREDA 




Vaello30, no solo se centra en la educación socio emocional, sino también en la 
metodología y gestión de aula por parte del docente. 
En conclusión, el clima de aula es el conjunto de diversos factores:  relaciones 
sociales entre quienes intervienen en ella, normas y las diferentes metodologías, 
reconociendo las características físicas y ambientales del aula, las cuales pueden 
favorecer o no la gestión en su interior.  Del mismo modo, se debe tener en cuenta 
que el aula hace parte de una institución por lo que para conseguir un buen clima 





En este apartado, se hicieron algunas precisiones en tormo a la convivencia y cómo 
desde esta se construyen espacios o entornos de paz, eso en razón a que el ser 
humano es social por naturaleza, lo que lo lleva a convivir con otros en diversos 
ámbitos en los que se desarrolla, es así como en la esfera de las relaciones 
humanas se aprende a convivir en cada espacio en que se comparte la vida con 
otros, uno de esos espacios, es precisamente la escuela.  
 
Cabe señalar que Delors en el informe de la comisión internacional de educación 
para el siglo XXI presentado a la UNESCO, resalta el papel de la escuela en la 
formación permanente de los niños y jóvenes y  enfatiza en los cuatro pilares de la 
educación: aprender a actuar, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser.  En tal sentido, es necesario, abordar con mayor precisión la 
dimensión que hace referencia a “aprender a vivir juntos”, es decir, a convivir, dado 
que dentro del ámbito escolar el estudiante refuerza aquellas habilidades y 
conductas que aprende dentro de la familia.  
                                                          




Delors plantea que aprender a vivir juntos implica ir “desarrollando la comprensión 
del otro y la percepción de las formas de interdependencia - realizar proyectos 
comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de 
pluralismo, comprensión mutua y paz”31.  
 
Lo anterior implica, que se debe promover una educación en donde se enseñe en 
primer lugar, el descubrimiento progresivo del otro, que involucra necesariamente 
el descubrimiento de uno mismo, solo entonces, podrá ponerse en el lugar de los 
demás , es decir, desarrollar capacidades como:  la empatía y la alteridad. Además, 
la participación en proyectos comunes, favorece el desarrollo de habilidades que les 
permita  a los niños y jóvenes aprender a resolver los conflictos asertivamente, más 
aun  estimular las buenas relaciones no solamente entre ellos sino con los docentes, 
lo que a su vez se puede traducir en el aprendizaje de un método de solución de 
conflictos y ser una referencia para su vida futura. 
 
Lo dicho hasta aquí, nos lleva a definir el concepto de convivencia en el ámbito 
escolar. De ahí que, Fernández I.  la define como “un proceso de interacción en el 
marco de relaciones de poder ejercidas sin opresión, ni dominación, donde se 
establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que guiarán el vivir 
juntos”32.  Estos compromisos citados por Saraiba y Trapani 33 son: Interactuar, 
interrelacionarse, escuchar activamente, participar, comprometerse, compartir 
propuestas, intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro u otros, disentir  
frente a éstas, para encontrar puntos comunes y  finalmente reflexionar sobre lo 
actuado.  
 
                                                          
31 DELORS. Op. cit., p. 34. 
32 FERNÁNDEZ, Isabel. Prevención de la violencia y resolución de conflictos: el clima escolar como 
factor de calidad. Madrid, ES: Narcea Ediciones, 2010,  p. 17 
33 SARAIBA, Abel y TRAPANI Carlos. ¿Cómo diseñar un reglamento disciplinario escolar? Caracas, 
Venezuela. Ediciones El Papagayo, Cecodap- Unicef.  2009. p. 9 
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En relación con la gestión de la convivencia al interior de las instituciones 
educativas,  Ortega, Mínguez y Saura34, proponen que es a través de los proyectos 
pedagógicos, que se debe manejar el conflicto en las aulas y de esta manera se 
puede incentivar una sana convivencia, donde se involucre el aprendizaje de 
normas, en el conocimiento personal, potenciando la autoestima y valores como 
respeto, responsabilidad, entre otros, así como el aprendizaje de habilidades de 
diálogo y comunicación.  
 
En conclusión, para Ortega y Martín35 hablar de la convivencia implica también 
atender al conflicto que constituye el orden social cotidiano, pues su adecuada o no 
resolución repercute en la convivencia misma y en la capacidad de la escuela para 
promover la participación social necesaria, en torno a un proyecto educativo para la 
formación de los futuros ciudadanos. 
 
Así pues, el proyecto de aula “ Paz-o a paz-o, aprendo a convivir”, se convierte en 
un recurso que busca mejorar las relaciones de convivencia entre los niños, al 
mismo tiempo que establece pautas y mecanismos para la resolución de los 
conflictos de forma positiva, de tal forma que contribuyan a generar una cultura de 
paz  y una fuente de experiencias de crecimiento y aprendizaje al interior de las 




El aprendizaje de la conviencia conlleva un contenido emocional que forma parte de 
las competencias que debe tener el estudiante en su relación con los demás, las 
                                                          
34 ORTEGA, Pedro, MÍNGUEZ, Ramón, y SAURA, Pilar. Conflicto en las aulas. España: Editorial 
Ariel, 2003. 
35  ORTEGA, Rosario y DEL REY, Rosario y FERNANDEZ, Isabel. Convivencia: una respuesta 
positiva para prevenir la violencia escolar a través de la capacitación para la ciudadanía. En. 
Violencia en las escuelas: la respuesta en Europa. Seminarios de Oxford Kobe: Bullying en las 
escuelas.  Kobe, Japón. 2003. p. 138  
35 
 
cuales producen afectos positivos o negativos, emociones, sentimientos y estados 
de ánimo, que ellos deben aprender a regular.  Es importante que el maestro, dentro 
de su práctica pedagógica, integre contenidos y la reflexión en torno a las 
emociones que suelen estar presentes en la conflictividad cotidiana que se genera 
al interior de las instituciones educativas. 
Pero ¿qué es una emoción?,  según Plutchik, las emociones “son procesos 
psicofisiológicos de nuestra conducta que inducen a actuar”36  Funcionan como si 
fueran señales o impulsos que indican los que está sucediendo para así poder dar 
una respuesta que resuelva la situación. En este mismo sentido, para Hockenbury, 
“una emoción es un estado psicológico complejo que involucra tres componentes 
distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y un comportamiento o 
respuesta expresiva”37. 
Las emociones determinan la relación que la persona tiene con el mundo, su salud 
mental y bienestar personal.  Están generadas por las interpretaciones que hace la 
persona de los hechos, lo que piensa sobre lo que le ocurre y esto determina aquello 
que siente Éstas desempeñan diferentes funciones, entre las que se encuentran las 
adaptativas, es decir, que ayudan a afrontar lo que ocurre, sociales, que permiten 
cubrir la necesidad de socialización y motivacionales, puesto que determinan cada 
actividad de acuerdo a su dirección e intensidad.  
Por otro lado, Salovey y Mayer 38 , las entienden como el conjunto de 
metahabilidades que pueden ser aprendidas y estructuran el concepto en torno a 
cinco dimensiones básicas: el conocimiento propio de las emociones, la capacidad 
de autocontrol y automotivación, el reconocimiento de las emociones de los demás 
                                                          
36 PLUTCHIK, Robert. La rueda de las emociones [en línea].  Portal Psicopico [citado en 15 de 
septiembre de 2017].  Disponible en Internet: <URL:http://psicopico.com/la-rueda-las-emociones-
robert-plutchik/#qggEFFQXpT4el2PPA.99> 
37 HOCKENBURY, Robert. ¿Qué son las emociones? [en línea].  [Zaragoza, España]: 2007. Portal 
Psicovida [citado en 15 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:<URL:http://psico-
vida.com/201a,4/10/2570/>. 
38 SALOVEY, Peter y MAYER, Jhon. Citado por FERNANDEZ, Pablo y EXTREMERA, Natalio.  La 
inteligencia emocional y la educación de las emociones. Universidad de Málaga. 2005. p. 67. 
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y el control de las relaciones. Sin embargo, Ekman 39  considera que algunas 
emociones no son aprendidas sino innatas, lo cual les otorga un carácter de 
universalidad. 
Con respecto a las emociones, diferentes autores han establecido una clasificación, 
por ejemplo, una de las más empleadas es la de distinguir entre emociones básicas 
y secundarias, las cuales pueden combinarse en una gran variedad de formas. Para 
Ekman, las básicas o primarias, guardan relación con las expresiones faciales, se 
inician con rapidez y duran unos pocos segundos, ellas son: alegría, tristeza, ira, 
miedo, sorpresa y asco, mientras que las complejas o secundarias, son 
combinaciones de emociones básicas determinadas culturalmente, tales como: 
indignación, envidia, vergüenza. 
Por su parte, otra clasificación es la que hacen Fernández- Abascal, Martin y 
Domínguez40, los cuales además hablan de emociones positivas, es decir, aquellas 
que implican sentimientos agradables, negativas que hacen relación a sentimientos 




Al hacer un acercamiento a la definición de conflicto, se toma como referencia la 
postura de diferentes autores entre los cuales está Vásquez Gutiérrez que lo percibe 
como “un fenómeno de características cambiantes y complejas en el que su 
principal eje de origen es una incompatibilidad de intereses entre dos o más 
                                                          
39 EKMAN, Paul. An argument  for  basic  emotion, Citado por VIVAS, Mireya, GALLEGO, Domingo 
y GONZALEZ, Belkis. Educar en las emociones. En Revista electrónica de investigación educativa 
[en línea] vol. 9, N° 2 (2007). www.redalyc.org/articulo.oa?id=15590213 [citado en 16 de septiembre 
de 2017]. 
40 FERNÁNDEZ- ABASCAL, MARTIN y DOMÍNGUEZ. Procesos Psicológicos, Citado por VIVAS, 
Mireya, GALLEGO, Domingo y GONZALEZ, Belkis. Educar en las emociones. En Revista electrónica 
de investigación educativa [en línea] vol. 9, N° 2 (2007). www.redalyc.org/articulo.oa?id=15590213 
[citado en 16 de septiembre de 2017].  p. 25. 
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individuos en interacción”41. Dicho de otra manera, el conflicto es un proceso básico 
e inevitable que caracteriza la dinámica interna de las relaciones humanas. Surge 
cuando dos o más personas perciben una oposición de metas, objetivos y/o valores 
y ven a la otra parte como una interferencia para satisfacer sus deseos.42 
 
Desde la perspectiva psicológica de Redorta “el conflicto parte desde la propia 
percepción del individuo, es decir, como producto de la propia contradicción 
intrapersonal en la que cada uno  se enfrenta a dualidades entre el querer hacer y 
el poder hacer”43  
 
Otros autores plantean definiciones del conflicto desde el ámbito de la interacción 
social del individuo, es así que Soler44 lo asume, como una situación en la cual un 
grupo humano se encuentra en oposición a otro en razón de que tienen o persiguen 
intereses incompatibles; para su existencia se requiere una discrepancia  que traiga 
consigo violencia, es decir, furia, engaño, pelea, agresión, insulto, acoso o gritos.   
 
Entre tanto para Fisas "es la situación en la cual un actor se encuentra en 
oposición consiente con otro actor, en donde se persiguen objetivos incompatibles 
o que así lo sienten, lo que los lleva a un oposición enfrentamiento o lucha"45.  Así 
mismo, considera que el conflicto, “es un proceso interactivo que se da en un 
contexto determinado, por tanto es una construcción social,  diferenciada de la 
                                                          
41 VASQUEZ GUTIERREZ, Reyna. Conflicto y manejo de la ira en un procedimiento de mediación 
/conciliación. En  M .Gonzalo Quiroga, y F.J. Gorjón Gómez, Métodos alternos de solución de 
conflictos .Herramientas de paz y Modernización de la justicia. Madrid: Dykinson.2011.p.250 
42 PUTNAM y POOLE. Citado por MONTES, Carlos. RODRIGUEZ, Dámaso y SERRANO, Gonzalo.  
En Estrategias de manejo de conflictos en clave emocional [en línea] vol. 30. N°1. (2014) 
http://www.redalyc.org/pdf/167/1672952025.pdf. [citado en agosto 14 de 2017] 
43  REDORTA, Josep. Como analizar los conflictos. Barcelona. Paidós. 2004. p. 17 
44 SOLER, Julio. La Mediación de conflictos entre pares y la formación de competencias ciudadanas 
en la escuela, Citado por  VASQUEZ GUTIERREZ, Reyna. La mediación escolar como herramienta 
de educación para la paz. Tesis para optar al título de Doctor en intervención social y mediación. 
Murcia: Universidad de Murcia. Facultad de Trabajo Social. 2012.   p.67. 
45 Habilidades de negociación y manejo de conflictos [en línea] 2017. [Citado en septiembre 5 de 




violencia  puesto que puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin 
conflicto, de igual forma éste puede ser positivo o negativo según cómo se aborde 
y termine” 46 
 
 
1.2.1.6 Emoción y gestión de conflicto  
 
Es importante diferenciar las estrategias que permiten abordar los conflictos, entre  
ellas la resolución que proviene más del campo de las organizaciones donde es 
relevantes obtener resultados prácticos e inmediatos; la transformación del 
conflicto, que suele referirse a producir cambios de actitudes para conseguir pasar 
de procesos competitivos a procesos coopertivos y la gestión. Es en esta última, 
que de manera puntual, nos referiremos con el objeto de entender como las 
emociones y su manejo adecuado pueden ser un punto fundamental para afrontar  
los conflictos. 
 
Con respecto a la gestión de conflictos, Lederach considera que éste “no puede 
resolverse en el sentido de librarse de él, y pone el acento en limitar las 
consecuencias destructivas del mismo” 47 , es decir, aminorar el conflicto y 
reorientarlo hacia un escenario en el que pueda entrar en vías de solución. La 
gestión del conflicto tiene por objeto contener una situación de enfrentamiento 
violento y reconducirla hacia formas de interacción menos destructivas. 
 
En palabras  de Galtung48 el conflicto es obvio en la sociedad pero no la violencia y 
por tanto el conflicto no necesariamente tiene que finalizar en violencia física y 
verbal, el fracaso en la transformación del conflicto es lo que conduce a la  violencia 
                                                          
46 FISAS, Vincenc.  Abordar el Conflicto: la negociación y la mediación.  En Revista Futuros No 10. 
Vol. III. 2005.http://www.uninorte.edu.do/web/dialogos-de-paz-en-la-habana-y/entradas-de-blog/-
/blogs/abordar-el-conflicto:-la-negociacion-y-la-mediacion. [Citado en septiembre 12 de 2017]. 
47 LEDERACH, Jean Paul, Preparing for Peqace, Syracuse University Press, 1996.  p.16. 
48  GALTUNG, Johan. La transformación de los conflictos por medios pacíficos. [En línea] 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=595158> [Citado en agosto 25 de 2017]. 
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en tal sentido se debe abordar con ideas, medios y acciones para que siempre que 
surja se pueda canalizar hacia una solución  por medios pacíficos.  
 
Por su parte, Redorta entiende por gestión de un conflicto “el conjunto de acciones 
orientadas a producir un cambio en las relaciones de las personas afectadas de 
manera que la situación tienda a pacificarse de la mejor y más rápida manera 
posible”49. Así mismo, se refiere a que es el saber más práctico orientado a la 
intervención y a resolver el caso concreto, lo que en definitiva conlleva a una 
transformación del conflicto, a través de proceso alternativos como son: la 
negociación, la mediación y el arbitraje. 
 
Para relacionarse pacíficamente con los demás debe existir un reconocimiento y 
manejo de los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones, incluso las más 
leves, puesto que pueden influir sobre la gestión del conflicto, condicionando el 
comportamiento humano  y las respuestas que se dan durante su gestión, tanto en 
el ámbito intrapersonal, esto es, afectando al propio comportamiento ante el 
conflicto (nuestras reacciones ante las propuestas), como en el ámbito 
interpersonal, es decir, incidiendo sobre el comportamiento de los demás 
participantes50. 
 
Por esa razón es necesario a lo largo de la vida y especialmente en la época escolar, 
fortalecer las competencias emocionales, con el fin de superar el conflicto sin 
violencia y asumirlo como una oportunidad para transformar de manera positiva la 
situación, a la vez que fortalece las interacciones de los estudiantes y los ayuda a 
convertir las situaciones violentas en convivencia.   
 
                                                          
49 REDORTA, Josef. Gestión de conflictos lo que necesita saber. Barcelona, España. 2011. p. 14. 
50 MONTES, Carlos, RODRIGUEZ, Dámaso y SERRANO, Gonzalo.  Estrategias de manejo de 
conflicto en clave emocional. En Anales de psicología, vol 30, N°1 (enero), 238-246. 
<http:/www.redalyc.org/dpf/167/16729452025> [citado en septiembre 30 de 2017 
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El segundo núcleo temático se refiere a la gestión académica, la cual se constituye 
como uno de los componentes esenciales de la gestión escolar, entendida como el 
proceso orientado a mejorar los proyectos educativos institucionales y los procesos 
pedagógicos, con el fin de responder a las necesidades educativas locales y 
regionales, de  igual forma señala cómo se enfocan las acciones institucionales para 
lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 
su desempeño personal, social y profesional. 
 
De acuerdo a Ramírez.51 uno de los procesos que se desarrollan dentro del área de 
la gestión académica, tiene que ver con las prácticas pedagógicas, es decir con la 
organización de las actividades de la institución educativa para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias, es por eso que en esta 
gestión se definen, se adecuan y evalúan aspectos tales como: las opciones 
didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, estrategias para 
las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos para el 
aprendizaje.  
 
Así mismo, Pérez 52 , considera que la gestión académica no puede centrarse 
solamente en el mejoramiento de la organización o del currículo, también debe estar 
abierta a los dilemas y compromisos que el momento histórico le exige. 
 
1.2.2 Prácticas pedagógicas 
 
En lo que a las prácticas pedagógicas se refiere, Avalos la concibe como: “el eje 
que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría 
y de la práctica, en la cual, se aplica todo tipo de acciones como organizar la clase, 
preparar materiales, poner a disposición de los estudiantes recursos para el 
                                                          
51 RAMIREZ, José. La comunidad del conocimiento. Elementos para la construcción de un modelo 
de gestión académica. Editorial Plaza y Valdez. México. 1997 
52 PÉREZ LINDO, Augusto. Política y gestión universitaria en tiempos de crisis. Documento de 
trabajo N° 108, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2003 
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aprendizaje que den respuesta a las situaciones que surgen dentro y fuera del 
aula”53. En el mismo orden de ideas, Zuluaga54, la considera como una noción 
metodológica que designa los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos, 
en la que confluyen las prácticas de enseñanza en los diferentes espacios sociales, 
mediante elementos del saber pedagógico. 
 
Es así como éstas deben orientarse adecuadamente, siendo pertinentes y 
relevantes al proceso formativo, para potencializar el desarrollo humano, permitir la 
socialización entre pares, por lo cual se deben convertir en espacios de construcción 
colectiva, basados en el respeto  y la igualdad de tal forma que resignifiquen la 
realidad del estudiante, puesto que a través de ellas, el docente ejecuta acciones  
para permitir el proceso de formación integral tales como: enseñar, comunicar, 
socializar experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos 
cognitivos y aún, el relacionarse con ellos. 
 
De ahí que, la función del docente, no es solo dar clase y brindar información teórica, 
también debe desarrollar aspectos pedagógicos que requiere para la construcción 
de nuevos saberes, a través de diversas estrategias, por ejemplo,  los proyectos de 
aula  que se convierten en espacios facilitadores del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
1.2.2.1  Proyectos de aula  
 
El Proyecto de Aula “es una propuesta metodológica que permite incorporar los 
conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de 
un problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de 
                                                          
53 ÁVALOS, Beatrice. Profesores para Chile, Historia de un Proyecto. Ministerio de Educación. Chile. 
2002. Pág. 109 
54 ZULUAGA, Armando. La mirada del sujeto educable. La pedagogía y la cuestión del otro. [en línea] 
< https://blogandreak.files.wordpress.com/2010/11/la-mirada-del-sujeto-educable.docx>. [citado en 




enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no 
solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes.”55 
Según Perilla56, el proyecto de aula se constituye en un pretexto para propiciar el 
desarrollo de las competencias básicas (argumentativas, interpretativas y 
propositivas) y a su vez reconoce las competencias desde el pensamiento complejo 
que son propuestas por la Unesco; aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 
hacer y aprender a vivir juntos.  
Como estrategia didáctica, los proyectos de aula se pueden convertir en 
experiencias significativas, que parten de una necesidad, un problema o pregunta 
propuesta, a la cual, el estudiante busca proponer posibles soluciones al indagar o 
revisar situaciones problemáticas similares, realizar la búsqueda de información y 
de datos, organizarlos e interpretarlos poniendo en práctica lo que han aprendido 
con la realidad.  
Del mismo modo, González A57.  afirma que el trabajo desarrollado en los proyectos 
de aula, promueven la adquisición de habilidades para para que los estudiantes 
trabajen de manera autónoma, a la vez que les permite tomar decisiones y aplicarlas 
en su cotidianidad; fomenta el trabajo colaborativo tanto del alumno como del 
docente; fortalece aspectos relacionados con el liderazgo, autoestima, seguridad y 
convivencia, al aprender a convivir y respetar el entorno de otros.  
 
                                                          
55  INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE MEXICO.  Proyecto de Aula [en línea]. 
<http://www.dems.ipn.mx/Paginas/Docentes/PROYECTO-AULA.aspx>. [citado en 7 de febrero de 
2017] 
56 PERILLA RUIZ Lucila, RODRÍGUEZ PÁEZ Elsa.  Proyectos de aula: Una estrategia didáctica hacia 
el desarrollo de las competencias investigativas.  En Revista Episteme, Universidad Santo Tomás.  
Villavicencio.   2010. Pag. 6. 
57 GONZALEZ, Elvia María.  El proyecto de aula o acerca de la formación en investigación. [en línea]. 
https://es.scribd.com/document/.../Que-Es-Un-Proyecto-de-Aula-Elvia-Maria-Gonzalez [citado en 
agosto 23 de 2017] 
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1.2.2.2 Educación para la paz 
 
Como plantea Vidanes58, la educación para la paz no es una opción más sino una 
necesidad que toda institución educativa debe asumir. Los principios para una 
convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales se han convertido en un 
imperativo legal, se trata pues, de conseguir que el derecho formal de la paz se 
convierta en un derecho real.  
Entendida como proceso, la educación para la paz  se refiere a la adquisición de los 
conocimientos y valores, así como las habilidades, actitudes, y comportamientos 
necesarios para conseguir la paz, concebida como vivir en armonía con uno 
mismo, los demás y el medio ambiente.   
Para Lederach, “la violencia no es la única, ni la más eficaz, de las maneras de 
afrontar los conflictos, a pesar de que se presente como tal en nuestra sociedad e 
historia”59, por tal razón, la educación para la paz, debe ayudar a los estudiantes a 
encontrar alternativas pacíficas para la transformación de los conflictos, facilitar las 
herramientas para que las nuevas generaciones encuentren sus propias 
posibilidades de actuar, y analizar cuáles son las formas más adecuadas de 
intervenir en los conflictos que les rodean.  
 
Desde la perspectiva de Educación para la paz, se contemplan diversos enfoques 
pedagógicos: uno centrado en la escuela y en general en el sistema educativo y 
otro, que sin desconocer el papel protagónico de la educación, amplía sus 
horizontes al campo de la cultura60.  
 
En cuanto al enfoque curricular, centra su atención en niveles que incluyen lo 
afectivo, lo cognitivo y lo actitudinal, es un enfoque pedagógico de trabajo desde la 
                                                          
58 VIDANES DIEZ, Julio.  La educación para la paz y la no violencia. En: Revista Iberoamericana 
de Educación. No. 42.  2007. 
59 LEDERACH, Jean Paul.  Educar para la paz.  Fontamara.  Barcelona. 1984.  p.67, 
60 ACODESI.  Equipo del Programa para la paz.  Hacia una educación para la paz. 2003.  p. 58 
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institución educativa cuyo eje lo constituye el planeamiento curricular.  A partir de 
los postulados de David Hicks y Xesus Jares (*),  se tomó este enfoque como línea 
de trabajo para este proyecto de investigación.  A continuación se exponen algunas 
consideraciones importantes en torno a sus características desde la perspectiva de 
estos dos autores.   
 
Después de revisar varias corrientes de educación para la paz,  entre las cuales se 
destacan la educación para la mediación y solución de conflictos, para la paz 
personal, para el desarme, la educación para la paz como la abolición de las 
relaciones de poder, la educación para la paz como orden mundial y la educación 
para la paz a través de la fuerza, Hicks61, concluye diciendo que “no existe un 
camino hacia la paz sino que la paz es el camino” – citando a Gandhi -, insistiendo 
en que el lugar de la educación para la paz es la escuela y es en ella donde radica 
tanto su método como en su contenido. 
 
En lo que respecta al método, Hicks hace una clara distinción entre lo que se 
“enseña” en un horario determinado definiendo ello como “estudios de paz o sobre 
la paz” (...) y las cuestiones que se enseñan en diferentes lugares y en distintos 
momentos del horario (...) a las que se les debe llamar en propiedad “educación de 
la paz o educación para la paz”62.  
 
El autor plantea, en su propuesta pedagógica, que se deben articular destrezas o 
habilidades tales como: la reflexión crítica, cooperación, comprensión, aserción, 
solución de conflictos, alfabetización política; al igual que contenidos en torno a 
conflicto, paz, guerra, justicia, poder, género, raza y medio ambiente; lo mismo que 
                                                          
(*) El campo de especialización de Jares Xesús, fueron los temas o áreas transversales, 
especialmente la Educación para la Paz y derechos humanos. Fue durante varios años profesor y 
catedrático de la Universidad de A Coruña.  De igual forma David Hicks fue director del centro de 
estudios para la paz del St. Martin´s College of Higher Education de Lancaster desde 1980 al 89. 
61 HICKS, David. Educación para la paz. Cuestiones, principios y prácticas en el aula. Madrid, 
España. Ediciones Morata. 1993.  p. 28. 
62 Ibid.  p. 35 
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el desarrollo de actitudes como la autoestima, respeto por los demás, preocupación 
ecológica, visión y compromiso con la justicia.  Los contenidos pueden tener una 
determinación horaria más centrada en las áreas sociales pero las destrezas y 
actitudes deben ser objetivo explícito de todo el currículo y de las llamadas áreas 
transversales63.  
 
Otra de las propuestas dentro del enfoque curricular es la planteada por Xesús 
Jares, quien orienta todos los procesos educativos hacia la acción y hacia la 
formación de las actitudes que favorecen la construcción de la paz, lo que incluye 
valores, normas que a su vez se reflejarán en nuevos comportamientos frente al 
conflicto, la diferencia y los nuevos retos del emergente orden mundial intercultural, 
lo que requiere de un trabajo de concientización y trabajo transversal al currículo en 
todo el aparato escolar64. 
 
La fuerza de esta propuesta está en influir en los procesos cognoscitivos que se 
desarrollan en la escuela, procesos que son vistos como el conjunto de hechos, 
conceptos y principios que favorecen la adopción de ciertos valores y no de otros.   
El autor, dice, que deben darse hechos que favorezcan el aprendizaje de los valores 
necesarios para la paz incluyendo el uso pedagógico de la realidad circundante a la 
escuela como lugar de estudio e intervención educativa. 
 
Se trata entonces de integrar la organización escolar, el entorno de la escuela y 
las áreas escolares. En la primera se ven hechos de paz, en la segunda se actúa 
localmente y en la tercera se dan los contenidos propios de la educación para la 
paz  como son: la educación para la comprensión multicultural, los derechos 
humanos, educación para el desarme, educación para el desarrollo y la 
educación para el conflicto, propuestos por Jares65.  
                                                          
63 Ibid. p. 26 
64 JARES, Xesus. Educación para la paz. Su teoría y su práctica.  Editorial Popular. 1999.  p. 138 




Habría que decir también, que un desafío más de la educación para la paz, en 
Colombia, es la creación de la cátedra de la paz, no sólo como respuesta a la etapa 
del posconflicto, sino como edificadora de escenarios y espacios de convivencia, 
democráticos y pacíficos. 
 
1.2.2.3 Cátedra de la paz 
 
La cátedra de la paz se concibe como una forma de responder a las necesidades 
formativas de los estudiantes y  como un espacio pedagógico para propiciar la 
reflexión, el aprendizaje, el diálogo, el pensamiento crítico, desde las aulas 
escolares y contribuir así, al fortalecimiento de una cultura de paz.  La ley  señala 
que para su implementación se podrá crear un área como tal o incluir dentro de 
sociales o humanidades, los proyectos transversales  o de aula66 
 
Es de resaltar, que dicha cátedra está directamente relacionada con el 
planteamiento que realiza Jares, en cuanto a los contenidos que debe favorecer la 
apropiación de conocimientos y  el desarrollo de competencias que buscan mejorar 
el entorno escolar (Ver tabla 2) 
 
Categoría de educación para la paz  
Xesús Jares 
Temas del decreto reglamentario 1038 
Educación para el conflicto Resolución pacífica de conflictos 
Prevención del acoso escolar 
Educación para la comprensión internacional Participación política 
Proyectos de impacto social 
Educación multicultural Diversidad y pluralidad 
Protección de las riquezas culturales de la nación 
Educación para el desarme Memoria histórica 
                                                          
66 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.  Decreto 1038 (25, mayo, 2015).  Por el cual se 
reglamenta la Cátedra de la Paz  y en  el cual se  indican los objetivos de la misma. 
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Historia de los acuerdos de paz nacionales e 
internacionales 
Educación para el desarrollo Uso sostenible de los recursos naturales 
Protección de las riquezas naturales de la nación 
Educación para los derechos humanos Justicia y derechos humanos 
Proyecto de vida y prevención de riesgos. 
Dilemas morales 
Tabla 2. Contenidos educación para la paz Jares y Decreto 1038 de 2015 (Construcción propia) 
 
Así mismo, se busca desarrollar las competencias generales como la comunicación 
oral, la lectura y la escritura, las competencias de integración social, las 
actitudinales, las aptitudinales y las lúdicas. En cuanto a las competencias 
específicas se deben desarrollar las cognitivas, las emocionales, interpretativas, las 
analíticas, las argumentativas, las propositivas y las ciudadanas67. 
 
Si bien es cierto, en el decreto se clarifican las temáticas a manejar en la cátedra,  
en el proyecto de aula se hizo énfasis en los temas relacionados con  la resolución 
pacífica de conflictos y la prevención del acoso escolar y de esta forma desarrollar 
competencias ciudadanas en torno al eje de convivencia y paz, propuesto en los 
estándares de competencias ciudadanas. 
 
 
1.2.2.4 Competencias ciudadanas 
 
Las competencias hacen alusión a  la “posesión y desarrollo de destrezas, 
conocimientos, actitudes adecuadas y experiencias suficientes para actuar con éxito 
en los papeles de la vida”68, es así como, éstas se refieren no solo a la posesión de 
conocimientos de información, sino a la habilidad para emplearlos en la  producción 
                                                          
67 SALAMANCA, Manuel. RODRIGUEZ, Mery y CRUZ, Juan Daniel.  Guía para la implementación 
de la cátedra de la paz.  Santillana. 2016. p. 10 
68 FEU. Towards a competence-based system.  Citado por TEJADA FERNENDEZ, José.  En Acerca 
de las competencias profesionales. [en línea]. En Revista Herramientas <cursa.ihmc.us/ 
id=1H7KNC3QR-1437B7X-KFV/competencias.pdf> 1999 p. 4 [citado en julio 13 de 2017] 
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de otros nuevos y en la capacidad del estudiante de comportarse de forma 
autónoma, coherente y eficaz en todos los momentos de la vida. 
 
Una persona competente es aquella que sabe actuar de manera pertinente en un 
contexto particular combinando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
saberes,  cualidades, es decir, que es capaz de usar éstas en situaciones diferentes 
de aquellas en las que se aprendieron.  En el ámbito de las relaciones humanas,  
esto se hace necesario, puesto que el individuo debe actuar de manera constructiva 
en la sociedad,  lo que permite  vivir asertivamente como ciudadano y  contribuir 
activamente a la convivencia pacífica, participar responsablemente y respetar y 
valorar la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano como en su 
comunidad, es decir contar con competencias ciudadanas.   
 
Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se trata de ofrecer 
a los niños y niñas  las herramientas necesarias para relacionarse con otros 
de  una  manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces 
de resolver problemas cotidianos.69 
 
En ese sentido, Chaux expone que las competencias ciudadanas se refieren al 
“conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -
integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, 
mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana”70.  
Éstas se encuentran contempladas en los estándares de competencias 
ciudadanas que  establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber 
y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas 
habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos. 
 
                                                          
69  MINISTERIO DE EDUCACION.  Estándares básicos de competencias ciudadanas.  Serie guías 
N° 6. 2004. pag. 7. 
70 CHAUX, Enrique y  RUIZ, Alexander.  La formación de competencias ciudadanas. Asociación 
colombiana de facultades de educación – Ascofade.  Bogotá.  2005.  pag. 32 
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Las competencias ciudadanas se clasifican en tres grandes grupos: convivencia y 
paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias, cada grupo representa una dimensión fundamental para el 
ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la promoción, respeto y la defensa de los 
derechos humanos. 
 
Uno de los grupos de competencias es el de convivencia y paz, que se fundamenta 
en el buen ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos, y valores básicos  tales 
como: solidaridad, cuidado, buen trato, respeto, tolerancia, cooperación, 
participación, basados en la consideración que se tiene con uno mismo, como ser 
humano   y  con los demás, asumiendo de manera pacífica los conflictos cotidianos. 
 
1.3 Marco metodológico 
 
 




En el campo de la educación, cualquier investigación que se realice pretende brindar 
un aporte a este campo, ya sea para conocer un fenómeno, para buscar cambios y 
transformaciones  específicas a partir de los conocimientos que estudios previos 
hayan aportado o  profundizar en temáticas anteriormente abordadas.   
 
Respecto a la forma como el investigador adquiere la información, puede acudir a 
diversos enfoques: el cuantitativo, que parte del estudio del análisis de datos 
numéricos, a través de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación 
o para refutar o verificar una hipótesis; el cualitativo, que parte del estudio de 
métodos de recolección de datos de tipo descriptivo de observaciones para 
descubrir de manera discursiva categorías conceptuales o enfoque mixto, que 
consiste en la integración de los dos anteriores. 
 
La presente investigación se realizó bajo un enfoque mixto, sin embargo, hay que 
resaltar que predominó el análisis cualitativo, al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista  señalan que esta clase de enfoque “representan el más alto grado de 
integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 
entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la 
mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”71.  
 
Desde la misma perspectiva,  Di Silvestre72, afirma que aun cuando en el pasado 
se encontraron en posturas opuestas, la complementariedad metodológica de los 
enfoques mixtos o  multimétodos ha permeado la comunidad científica por lo que 
                                                          
71 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto.  et. al. op cit. p. 21 
72 DI SILVESTRE, C. Metodología Cuantitativa versus Metodología Cualitativa y los Diseños de 
Investigación Mixtos: Conceptos Fundamentales. Departamento de Salud Pública y Epidemiología, 





en la actualidad se ha ido posesionando, puesto que apunta a la combinación de la 
metodología cualitativa y cuantitativa. 
 
Según Hernández et al, el enfoque mixto es “un proceso que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 
investigaciones para responder a un planteamiento del problema,  de tal forma que 
se puede involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa  
para responder distintas preguntas de investigación del mismo”73. Además ofrece 
varias ventajas por ejemplo, se busca minimizar las debilidades de cada uno, pues 
no se pretende remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos.  
 
Por otro lado, el tipo de investigación descriptiva y microetnográfica.  Descriptiva, 
puesto que se buscó describir de modo sistemático las características de la 
población, en torno al clima escolar. Aquí se recogieron los datos, se sistematizaron 
y luego se analizaron los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyeran al conocimiento del objeto de estudio.   
 
El objetivo, fue llegar a conocer las percepciones del entorno escolar, las situaciones 
entre alumnos en el colegio, los conflictos o situaciones de los alumnos en el curso, 
la forma como se abordan los conflictos y actitudes predominantes de los 
estudiantes de grado séptimo en  relación con el clima escolar.  Los datos se 
expresaron de forma cualitativa y cuantitativa. 
 
En lo que se refiere al  modelo etnográfico, Rodríguez Gómez lo define como el 
“método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad 
social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase o una escuela,  por lo tanto 
es quizá el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la 
                                                          
73 HERNÁNDEZ  SAMPIERI et al. op. cit. p. 756. 
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práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella 
participan y aproximarse a una situación social”74.  A nivel micro,  este tipo de 
investigaciones se focaliza en el trabajo a través de la observación e interpretación 
de los fenómenos en una sola institución social y la investigación amerita un trabajo 
de poco tiempo.  
 
Es importante precisar que en la metodología etnográfica no se trata solo de 
observar, hay que interpretar. Por lo tanto no se debe olvidar que no estudia 
variables aisladas, sino realidades y hay que adaptarse al carácter cambiante de 
estas dado que se trabaja con seres humanos con diferentes formas de pensar, 
sentir y actuar y en el caso particular de esta investigación, con niños y  niñas de 
dos instituciones educativas distritales con unas características particulares.  En tal 
sentido, Spradley 75  dice que la mayoría de las investigaciones etnográficas 
realizadas en el ámbito educativo están más próximas a las micro etnografías y 
toman como unidad de estudio el aula.  
El alcance de la investigación fue correlacional, este tipo de estudios tiene como 
propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular. Esto significa analizar si un aumento o 
disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra 
variable76.  
 
Lo que se buscó  en este trabajo fue analizar las relaciones causa- efecto entre dos 
variables: por un lado, como variable independiente y centro de la experiencia,  el 
proyecto de aula desarrollado en el marco de la cátedra de la paz y por otro, la 
                                                          
74  RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier y GARCIA, Eduardo. Metodología de la investigación 
Cualitativa. (1996). Granada - España : Ediciones Aljibe. p. 7 
75 SPRADLEY, J. P. Participant observation. Nueva York, NY: Holt Rinehart & Winston. 1980. Citado 
por:  MURILLO, Javier y MARTÍNEZ-GARRIDO, Cynthia. Investigación Etnográfica. Universidad 
Autónoma de Madrid. 2010. p. 3 
76   FERNANDEZ- BALLESTEROS, Roció. Proceso de evaluación correlacional y proceso de 
evaluación experimental. 1999 
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variable dependiente clima escolar, es decir el interés principal de la investigación.  
A partir de esto se planteó la hipótesis para determinar si se produjo o no 
modificación en el objeto de estudio.   
 
A su vez, para verificar la relación entre las variables, la propuesta se desarrolló en 
uno de los dos grupos seleccionados en cada una de las instituciones, en este caso 
los grados 701, debido a que presentaron un mayor grado de conflictividad en los 
resultados del pre test que se implementó para diagnosticar las condiciones iniciales 
en cuanto al clima escolar, mientras que a los grados 702 no se les aplicó el proyecto 
de aula y se tuvieron en cuenta como grupo control.  
 
En lo que al diseño se refiere, se tomó el diseño explicativo secuencial, propuesto 
por Hernández et al, que inicia con una fase cuantitativa y continua con una 
cualitativa. Este se desarrolló en varias etapas a saber: 
 
 
Gráfica 3. Fases del diseño explicativo-secuencial  (Construcción propia). 
 
Una primera etapa cuantitativa, en la que se implementó el pre test para la 
recolección de datos; la segunda fase de interpretación descriptiva  a partir del 
estadístico T de Student; la tercera fase correspondió a la ejecución del proyecto de 
aula “Paz-o a paz-o, Aprendo a convivir” que permitió la recolección de datos 
cualitativos; la cuarta fase, consintió en el análisis de datos cualitativos a partir de 
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los registros de los diarios de clase y finalmente, se implementó el pos test del 
cuestionario de clima escolar, para relacionar variables y realizar el análisis 
completo.  
 
La población a la cual se dirigió la propuesta fueron los estudiantes de los grados 
701  y 702 de la jornada mañana de la I.E.D Moralba Suroriental y los mismos 
grados, en la I.E.D. Leonardo Posada Pedraza, en este caso de la jornada tarde.  
Para la caracterización de la población, se adaptó la encuesta socio demográfica 
empleado por el ICFES con los estudiantes que presentan las pruebas saber (Anexo 
A).  
 
En el caso de la I.E.D Moralba esta encuesta se realizó a  una población de 63 
estudiantes:  29 niños y 34 niñas, cuya edad en promedio es de 12 años, su núcleo 
familiar está compuesto entre 4 y 6 personas.  El 50% de los estudiantes conviven 
con su mamá, ya sea por ser familias monoparentales o por padres fallecidos, pero 
lo relevante es que la madre se identifica como la guía permanente en cuanto al 
direccionamiento personal de los estudiantes, algunos con hermanos mayores y 
otros familiares.  
 
En lo que se refiere a nivel de escolaridad de los padres, el 45% de los estudiantes 
afirma que no terminaron la educación básica: primaria y/o bachillerato, un 20% 
desconoce los estudios de sus padres y solo un 8% alcanzó un nivel educativo de 
técnico o tecnólogo. 
 
Por otra parte en el aspecto económico sobre los miembros del hogar que trabajan, 
el 50% de la población dijo  que sus dos padres laboran en una empresa, lo que 
indica una entrada económica segura en el hogar, mientras que en un 20%  de los 
hogares trabaja solo el padre , en un 15% trabaja solo la madre , en un 20% trabajan 
los hermanos mayores y un 20% trabajan otras personas de la casa ,en situación 
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de empleos temporales o independientes,  lo que puede incidir  de alguna manera 
para que se presenten dificultades de convivencia en su hogar y en el colegio por 
ausencia de ingresos económicos.  
 
En cuanto a los libros para información, consulta y desarrollo de tareas el 30% dice 
tener 10 libros o menos, el otro 30% de la población dice tener de 10 a 25 libros y 
el 15 % de la población manifiesta tener más de 100 libros. El 40% no cuenta con 
un computador en su casa, ni con internet  y un 60% dice no contar con un escritorio 
para realizar sus labores académicas, lo que nos indicó  que más de la mitad de los 
encuestados no cuentan con los recursos  mínimos para realizar sus tareas en la 
casa y esta situación se puede ver reflejada en el bajo desempeño académico.  
El siguiente aspecto a tratar son las diferentes actividades que los estudiantes 
realizan en familia a lo que dijeron en un 60% visitaron parques de juegos o 
atracciones, el 45% ir a cine, el 50% asistir a zoológicos, parques o reservas 
naturales, en cuanto a asistir a talleres de artes y/o Escuelas deportivas el 40% de 
la población no participa en estos, el 30% dice asistir a escuelas deportivas de futbol 
y baloncesto y el 25%  asiste a talleres de artes gratis en la localidad lo que puede 
incidir a la hora de permanecer mucho tiempo en la tarde solos y de ahí derivar en 
situaciones de calle, pandillas, violencia, drogas entre otras. 
 
A su vez, en el colegio Leonardo Posada Pedraza, fueron encuestados 79 
estudiantes, de los cuales el 52.5% son hombres y el 47.5% son mujeres, quienes 
se encuentran en promedio en los 12 años.  El 58.75% de ellos, vive con sus padres 
y hermanos, mientras que el 17.5% vive bien con el padre o la madre, el 7.5% son 
hijos únicos y el 16.25% viven además con otras personas, es decir, familias 
extendidas.   
Así mismo, el 10% de los padres o quienes representan la figura paterna, son  
quienes sostienen económicamente los hogares, en el  12.5% son las madres, en 
el 30% ambos trabajan y en un 38.47% otros miembros de la familia aportan para 
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el sostenimiento, bien sea porque tienen algún tipo de vinculación laboral o actividad  
económica informal. 
En cuanto al grado de escolaridad de los padres, el 73,75% de los papás inició o 
alcanzó a terminar los estudios de básica primaria o bachillerato y  tan sólo un 
pequeño porcentaje 3.75% de ellos realizó estudios técnicos o universitarios 
completos. En cuanto al nivel de formación de la madre, el  76.25% de ellas inició o 
terminó  su formación en básica primaria o secundaria, aunque se vio un pequeño 
aumento con relación a los padres en la formación técnica o profesional tan solo el 
11.5%  lograron acceder a este nivel educativo.  
En lo que se refiere a los elementos que tienen los estudiantes para el desarrollo de 
su actividad académica, se pudo resaltar que un 77.55% de ellos cuentan con 
computador, el 72.5% tienen conexión a internet y el 42.5% posee un escritorio 
donde desarrollar sus tareas o trabajos.  De igual manera, se resalta el hecho que  
tienen algunos libros o textos para su consulta en casa. 
Se eligió en cada una de las instituciones el curso 702 como grupo control, es decir, 
aquel para el cual no hubo intervención y el curso 701 como grupo experimental, 
con el que se desarrolló el proyecto de aula.  Para tal efecto, ambos grupos fueron 
sometidos a un pre-test, luego, el grupo experimental fue intervenido con el proyecto 
de aula “Paz-o a paz-o, Aprendo a convivir” y posteriormente se realizó un pos-test, 
con lo que se buscó determinar la diferencia de los resultados en cuanto a la 
situación del clima escolar antes  y después del proceso de implementación.  
El instrumento empleado para la recolección de los datos fue un cuestionario de 
clima escolar, adaptado de tres propuestas: el cuestionario de clima de aula y centro 
para alumnos, elaborado por Fernández, I., Villaoslada, E. y  Funes,S , otro a partir 
de un estudio internacional sobre clima escolar y violencia, diseñado por  Del Rey, 
R.  y Ortega, R. y el estudio de conductas, clima escolar y convivencia en los centros 




La validación del cuestionario de clima escolar y de aula, se  hizo interna y 
externamente, la primera a través del coeficiente Alfa de Cronbach y la segunda, 
fue realizada por parte de cuatro docentes especialistas en diferentes áreas de  
investigación. 
 
El método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite estimar 
la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems (escala 
tipo Likert e ítems dicotómicos), que se espera que midan el mismo constructo, en 
este caso, el clima escolar y de aula y que éstos, están altamente correlacionados77.  
Por otro lado, la validez, se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que 
pretende medir.  Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 




Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados N de elementos 
0.709 0.722 20 
Tabla 3.  Estadístico de fiabilidad para el cuestionario de clima escolar 
 
Como se observa en la tabla 2, el valor del alfa es de 0.7 es decir, que de acuerdo 
a lo que  plantean George y Mallery78, el instrumento es aceptable. Ellos sugieren 
las siguientes recomendaciones para evaluar los coeficientes del Alfa de Crombash: 
 
Coeficiente alfa > 9 es excelente 
Coeficiente alfa > 8 es bueno 
Coeficiente alfa >7 es aceptable 
Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 
                                                          
77 WELCH y COMER.  Citado por FRIAS NAVARRO, Dolores. En Análisis de fiabilidad de las 
puntuaciones de un instrumento de medida. Alfa de Cronbach: un coeficiente de fiabilidad.  2014. p. 
2 
78 GEORGE, Darren  y  MALLERY, Paul.   SPSS for Windows  Step by Step. A simple guide and 




Coeficiente alfa > 5 es pobre 
 
Si bien es cierto, en este caso el Alfa de Cronbach, dio una fiabilidad de aceptable 
(0.7), es de señalar que este instrumento no se pudo parametrizar porque las 
percepciones de los niños pudieron obedecer a tres o más puntos de vista. Por un 
lado están  las víctima, por el otro los agresores, los observadores y los estudiantes 
que no se han visto afectado en los factores negativos de la convivencia. (Ver anexo 
C) 
Por otro lado, la validación externa, se hizo por parte de  4 docentes especialistas 
en procesos de investigación que laboran bien el colegio Moralba Suroriental o en 
el Leonardo Posada Pedraza y que adicionalmente trabajan en diferentes 
universidades (un orientador, una coordinadora y dos docentes), quienes revisaron  
y evaluaron el instrumento a través de una rúbrica. Posteriormente, se realizó una 
prueba piloto la cual fue aplicada a  un grupo de 10 estudiantes de grado sexto 
 
Con la información dada en esta fase se realizaron algunas modificaciones al 
instrumento teniendo en cuenta los hallazgos, la aplicación y sugerencias de los 
docentes y del asesor de la investigación. Los ajustes realizados al primer 
cuestionario fueron en torno al planteamiento de algunas preguntas, a la fusión o 
eliminación de otras y a la determinación de la escala de medición.   
 
El cuestionario de clima escolar se organizó en cuatro partes: la primera para 
determinar la percepción del entorno escolar con una escala de malo, regular y 
bueno; la segunda, en la que se empleó una escala tipo Likert, para reconocer 
diversas situaciones entre los alumnos del colegio, en el curso en particular y la 
forma de resolver los conflictos, la tercera, conformada por preguntas dicotómicas,   
además los estudiantes en algunas de ellas podían elegir entre varias opciones de 
respuesta  para complementar la idea respecto a cada uno de los interrogantes que 
se les formuló y por último, cuando los estudiantes se encuentran involucrados en 
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algún problema, la solución de los conflictos a nivel institucional y la postura que 
asumen cuando ven situaciones conflictivas. 
 
Así mismo, para la recolección de datos cualitativos, se empleó el diario de clase, 
en el cual se realizó el registro minucioso de las observaciones realizadas por las 
docentes investigadoras durante cada una de las sesiones del proyecto de aula.  
 
Durante todo el proceso metodológico se tuvo en cuenta el “ciclo Deming” o  Modelo 
de Gestión    P. H.V.A,  que plantea trabajar el ciclo de los procesos de gestión 
desde cuatro  momentos: planificar, hacer, verificar y actuar.  
 
La planificación,   inició  con la  elaboración  de un diagnóstico  para   identificar las 
necesidades en cuanto a la situación del clima escolar a partir del diseño de un 
instrumento para recolectar datos e información de la población, esto a su vez 
permitió fijar las metas y diseñar  el proyecto de aula.  
 
En la fase del hacer, se llevó a cabo la ejecución de actividades del proyecto de 
aula “Paz-o a paz-o aprendo a convivir” de acuerdo a lo planificado.  Implicó  el  
desarrollo  de  la   gestión,  facilitado  la  integración   y   coordinación  de  las 
actividades  de  las  docentes y estudiantes,   así  como  el  empleo  de  los  recursos  
para  desarrollo del  proyecto.   
 
En la fase de verificación o evaluación, se realizaron los ajustes pertinentes en lo 
que se refiere a la validación de instrumentos y de la propuesta, lo mismo que el 
análisis de datos  
 
Por último la fase del actuar, donde a partir de los resultados obtenidos en la 
descripción del clima escolar en las dos instituciones, se determinó las conclusiones   
finales de la investigación y así tomar decisiones a futuro para  mejorar el desarrollo 




Para identificar cada fase del ciclo en la propuesta se diseñó la siguiente gráfica: 
 
 
Gráfica 4. Fases del Modelo P.H.V.A, desarrolladas en la investigación. (Construcción propia) 
 
La hipótesis de investigación  fue que aquellos estudiantes que interactuaron con la 
implementación de la propuesta “Paz-o a paz-o, aprendo a convivir, tendrían un 
mejor clima de convivencia que aquellos estudiantes que no. 
 
La hipótesis nula fue que aquellos estudiantes que interactuaron con la 
implementación de la propuesta “Paz-o a paz-o, aprendo a convivir, obtendrían  los 










2 CAPITULO. PROYECTO DE AULA “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ 
 
Inicialmente, se implementó el pre test del cuestionario, el cual  permitió realizar un 
acercamiento más detallado a los factores que inciden y en el clima escolar y de 
aula entre los estudiantes de los grados séptimos de las dos instituciones 
educativas.   
Luego, se realizaron análisis descriptivos de los datos y pruebas de comparación 
de medias (prueba T de Student) para evaluar las diferencias entre el grupo control 
y el grupo experimental antes y después de implementar el proyecto de aula. 
Los resultados del cuestionario de clima escolar y de aula se muestran en función 
de las cuatro partes en las que se dividió. 
Después, se presentan los resultados de las observaciones registradas en los 
diarios de clase durante cada una de las sesiones del proyecto de aula “Paz-o a 
paz-o, aprendo a convivir”. 
Posteriormente, se realizaron los análisis descriptivos del pos test para determinar 
si hubo variaciones en las condiciones finales de los grupos objeto de estudio. 
Es de anotar que los resultados de esta investigación se presentan separadamente 







2.1 Estadísticos T de Student pre test 
 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales para el 






Media 54,3870968 57,21875 
Varianza 72,311828 70,7570565 
Observaciones 31 32 
Varianza agrupada 71,5216982   
Diferencia hipotética de las 
medias 0   
Grados de libertad 61   
Estadístico t -1,32863815   
P(T<=t) una cola 0,09445821   
Valor crítico de t (una cola) 1,67021948   
P(T<=t) dos colas 0,18891643   
Valor crítico de t (dos colas) 1,99962358   
Tabla 4. Estadístico pre test Colegio Moralba Suroriental 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales para el 






Media 54,974359 55,4 
Varianza 49,2887989 35,5794872 
Observaciones 39 40 
Varianza agrupada 42,3451215   
Diferencia hipotética de las 
medias 0   
Grados de libertad 77   
Estadístico t -0,29066353   
P(T<=t) una cola 0,38604505   
Valor crítico de t (una cola) 1,66488454   
P(T<=t) dos colas 0,7720901   
Valor crítico de t (dos colas) 1,9912544   
Tabla 5.  Estadístico pre test Colegio Leonardo Posada Pedraza 
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En las tablas 3 y 4 se observó que tanto en el colegio Moralba Suroriental como en 
el  Leonardo Posada Pedraza, las medias son similares, en la primera institución la 
media es de 54,38 para 701 y de 57,21 para 702, por su parte, en la segunda, las 
medias fueron de 54,97 y 55,4 respectivamente.  De igual forma el estadístico T de 
Studen de 0,18 en el colegio Moralba y de 0.77 en el Leonardo Posada Pedraza, al 
ser mayores que 0,05, permitió afirmar  que no existen diferencias significativas 
entre los grupos experimental y control, en cuanto a las condiciones iniciales del 
clima escolar, por tanto se podía continuar con la implementación del proyecto de 
aula. 
 
2.2 Pre test del cuestionario de clima escolar y de aula, en el colegio Moralba 
Suroriental.  (Ver anexo D) 
 
Percepción del entorno escolar.  Preguntas 1 a 5. 
 En el caso del Moralba en la pregunta No.1, la opinión que tienen del  colegio  los 
encuestados del grado 701, el  84% tiene una buena percepción,  y solo un  13%  
regular, evidenciándose un concepto favorable en el curso a diferencia del grado 
702  ya que un 69% dice tener un concepto bueno de la institución y un 28% dice 
que es regular. En la  pregunta No.2 sobre el barrio en el que viven el 68% de los 
encuestados tiene un regular concepto, y solo un 32% dice que su barrio es bueno, 
dado que se presentan focos de inseguridad, pandillas, robos y delincuencia en el 
sector. 
Cuando hablamos de las relaciones entre los estudiantes del colegio, pregunta 3, el 
77%  de los estudiantes del grado 701 consideran que son regulares, un 13% malas, 
y  en el grado 702, el  56% considera que son buenas y un 38% regulares. Al hacer 
referencia a la pregunta 4, sobre  la relación con sus maestros en el grado 701 y 
702 las respuestas son similares en  un 72% afirman ser buenas y un 16% regulares, 
debido a que están en proceso de reconocimiento hacia su nueva realidad, y 
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cantidad de maestros en la sección de bachillerato. En la última pregunta sobre el 
clima en general de convivencia en el colegio, los grados séptimos consideran que 
en un  65% es  regular, y en un  26% bueno, lo anterior permite deducir que una 
parte de los encuestados se sienten a gusto y encuentran un clima de convivencia 
favorable en la institución. Pero en su mayoría considera que hay cosas por mejorar. 
(Ver gráficas 5) 
Situaciones entre alumnos en el colegio.  Preguntas 6, 7 y 8 
Frente a las preguntas 6 y 7, consideras que los conflictos y las agresiones en tu 
colegio son frecuentes,  los niños  respondieron de forma dispersa, el grado 701 
consideran que en un 39% se presentan muchas veces  conflictos y agresiones 
físicas y verbales en su colegio, un 35 %que algunas veces, en cuanto al grado 702 
el 29% de la población dijo que muchas y un 45% que algunas veces, algo similar  
sucede en la pregunta No. 8 de aislamiento social y rechazo, un 26% de la población 
encuestada dijo presentarse muchas veces y otro 29% algunas veces, notando así 
que posiblemente desconocen este tipo de situaciones al interior de la institución. 
(Ver gráficas 6) 
Conflictos o situaciones que se presentan específicamente en el curso 7, 
Preguntas 9 a la 14.  
 
En lo que se refiere a malos tratos y faltas de respeto de estudiantes hacia sus 
maestros las respuestas fueron divididas ya que el  36% de los niños dijeron que 
rara vez y un 36% afirma que algunas veces, en el grado 701, el otro 19% 
desconoce situaciones de este tipo o niegan que existe, en cuanto al grado 702 el 
36% que algunas veces frente a un 52% que asegura que rara vez  o nunca suceden 
situaciones de este tipo. 
En cuanto a la pregunta de  si hay compañeros que impiden que se dé la clase la 
respuesta fue muy dispersa, en el grado 701 un 37% que muchas veces, y un 30% 
nunca y rara vez. En el grado 702 un 46% afirmó que siempre y muchas veces, 
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frente a un 44% que rara vez;  esto quiere decir que en la escuela existe un 
incremento potencial de falta de dominio y control de los estudiantes debido a la 
mala conducta y a la falta de actividades y estrategias de motivación educativa, esto 
se puede evidenciar teniendo en cuenta el horario, la cantidad de materias y la 
heterogeneidad de los maestros y sus metodologías. 
En lo que se refiere a compañeros con comportamientos intimidatorios el 32% de 
los niños de 701 dijo que algunas veces, frente a un 29 % que afirmó que nunca o 
desconoce estas prácticas. Y en el grado 702 con un 42%  que nunca han visto 
comportamientos intimidatorios frente a un 23%que algunas veces y un 26%que 
rara vez. Respecto a la situación de si los estudiantes conocen las normas de 
convivencia el 40% dijeron estar muy de acuerdo y otro 40% desconocen de normas 
y consecuencias al no cumplirlas. (Ver gráficas 7) 
Solución de los conflictos. Preguntas 15, 16 y 17  
En el caso del grado 701 sobre si existen estrategias adecuadas para prevenir los 
conflictos el 48% afirmó que siempre frente a un 13% respondió que nunca, en el 
grado 702 un 42% siempre, 32%muchas veces y un 3% afirma que nunca  esto nos 
permite ver que las tácticas implementadas en el colegio son visibles para los 
estudiantes, frente a la pregunta sobre si en el colegio se realizan acciones para 
enseñarnos a resolver los conflictos de forma adecuada, en el grado 701 los 
estudiantes respondieron en un 53% siempre y solo un 3% que nunca.   En el grado 
702 el 58% que siempre frente a un 3% que nunca. Con estos resultados podemos 
observar que las dinámicas son la mejor herramienta para motivar el aprendizaje en 
el aula de clases. 
Y en la última pregunta que habla sobre si los profesores en sus clases promueven 
acciones para solucionar los conflictos los estudiantes de 701 respondieron 41% y 
28% que muchas veces. En el grado 702 un 52%que siempre y un 29% que muchas 
veces.  Es importante destacar que si se aplican y promueven acciones tendientes 
a  disminuir el nivel de conflictividad  y se toman las decisiones pertinentes, mejora 
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el control del grupo. Lo anterior denota  que efectivamente en el salón de clases los 
docentes realizan acciones que dan solución a diferentes casos de convivencia. 
(Ver gráficas 8) 
Preguntas 18 y 19.  Con respecto si los estudiantes saben cuáles son las cosas 
permitidas o no en la institución en los dos séptimo fue concreta la votación en un 
80% de manera afirmativa y a la pregunta  sobre si hay drogas en el colegio los 
encuestados respondieron en su mayoría desconocer si existe o no este problema 
y solo un 20% respondió de manera afirmativa. (Ver gráficas  9 y 10) 
Las  preguntas 20 y 21 se propusieron con el fin de identificar si de forma individual 
los estudiantes encuestados fueron víctimas o victimarios en el transcurso del año 
escolar  
La primera pregunta se refiere a que si desde que empezó el curso, algún 
compañero o grupo de compañeros se metió con él, se rio, lo agredió o  habló mal 
de él o se sintió maltratado o abusado, frente a lo cual el grado 701 respondió en un  
53% de manera enfática que si ha sido víctima, el 47% que no, 19 insultos, 3,robos, 
3 agresiones, 9 humillaciones, 12 apodos,22 amenazas,4 aislamiento, 1 acoso 
sexual . Por otro lado 702 manifestó en un 63% que ha sido agredido y un 37% que 
no.  En tal sentido, las situaciones provocadas fueron en su orden; 21 insultos, 17 
amenazas, 9  humillaciones, 9 robos,7 apodos 4 aislamiento,2 acoso .el ser víctimas 
de apodos, las agresiones y en menor medida se sintieron intimidados. (Ver gráficas 
11) 
En cuanto a la pregunta desde que empezó el curso, haz agredido, maltratado o 
abusado de algún compañero el 53% respondió que si fue victimario y un 43% que 
no, atendiendo a situaciones 33 de robos 16 de insultos, 13 de agresiones y otros 
tales como ignorar a los compañeros insultarlo, ponerle apodos y hablar mal de 
ellos. (Ver gráficas 12) 
Pregunta 22. Cuando los estudiantes se encuentran involucrados en algún 
problema, con quien pueden contar?.  12 de los estudiantes respondieron en el 
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grado 701 que  cuentan con sus compañeros, 7 con el director de curso y 13  con 
el orientador, dependiendo de la situación que se presente, y en el caso del grado 
702, 14 cuentan con sus compañeros, 13 con el director de curso y un 14 con sus 
padres. Esto quiere decir que los estudiantes no tienen una persona de preferencia 
para acudir en caso de tener un problema en el colegio. (Ver gráficas 13) 
 
Pregunta 23. Cuando hay conflictos de convivencia en el colegio normalmente como 
se resuelven?.  En el grado 701 respondieron  22 que dialogando, 18 tratando el 
conflicto entre todos, con el director de grupo, 9 con castigos y sanciones y en el 
grado 702, 18 estudiantes respondieron que se resuelven dialogando y 17 con 
castigos y sanciones, 11 entre todos con el director de grupo. De lo anterior, se 
deduce en este curso se presentan con más frecuencia  problemas disciplinarios y 
convivenciales por lo tanto han recibido sanciones. (Ver gráficas 14) 
Pregunta  24.  Se refiere a cuando presencias un acto de violencia ya sea burla, 
insulto, amenaza o agresión, a quien acudes, las respuestas fueron así; en el grado 
701,20 de los estudiantes acuden a su director de grupo y 4 observan la situación y 
no hace nada, en el caso de 702,16 estudiantes acude a su director de grupo, 5 
provoca dialogo y 4 observa la situación y no hace nada , esto se debe a que estos 
niños de edades cortas que recién llegan a la sección de bachillerato, por lo general 
siempre buscan apoyo y asistencia en primer momento a su director de grupo. La 
acción que tomarían los demás estudiantes  si ven que sus compañeros pelean, 
demuestran que  tratan de separar a los compañeros, y otros son indiferentes en el 
momento que se da un conflicto. (Ver gráficas 15) 
 
 
2.3 Pre test cuestionario de clima escolar colegio Leonardo Posada Pedraza. 




Percepción del entorno escolar.  Preguntas de la 1 a la 5.  
En cuanto a que piensan del colegio, el 70% de los estudiantes tanto de 701 como 
de 702 coinciden en una percepción favorable de él, por el contrario, la tendencia a 
percibir de forma negativa el entorno donde se encuentra el colegio es mayor, 
posiblemente esto se relacione con los altos niveles de inseguridad que existen en 
el sector, esto se evidencia de forma más contundente en el grado 702 puesto que 
el 77% de los estudiantes dice que el entorno es regular,  frente a un 65% de 701.  
De igual manera, en la mayoría existe una percepción poco favorable de las 
relaciones entre los alumnos, pues el 67% de  los estudiantes de 701  dijo que es 
mala o regular,  frente al 80% de 702 que piensan que es regular, tan solo el 33%  
y 20% respectivamente considera que las relaciones son buenas.  Lo anterior, está 
directamente relacionado con la valoración que realizan en general del clima 
escolar, aunque se evidencia una pequeña diferencia entre los dos cursos, la 
tendencia a percibir como buena la convivencia es más marcada en 701(53%) que 
en 702, sin embargo, se resalta que el 70% de los niños de 702 argumenta que las 
relaciones son regulares.  Lo anterior, puede estar asociado a las diferentes 
conductas que estos estudiantes manifiestan como generadoras de conflicto entre 
las que se resaltan las agresiones tanto físicas como verbales.   
En lo que respecta a las relaciones entre estudiantes, maestros y otros adultos, 
existe una percepción más favorable especialmente en  702 puesto que el 70% de 
ellos opina que son buenas, en el caso de 701 la tendencia es un poco menor, dado 
que el  54% está de acuerdo  con esto. (Ver gráficas 16) 
 
 




Respecto a la pregunta en el colegio se presentan agresiones físicas como empujar, 
pegar. etc, la mayoría de los  estudiantes especialmente en 702 contestan algunas 
o muchas veces (88%), frente al  67% de 701 que contestan lo mismo, sin embargo, 
un menor porcentaje de los dos cursos afirman que nunca se presentan agresiones, 
5% de 701 y 2%  de 702. 
 
En lo que se refiere a las agresiones verbales como insultar, amenazar, tratar mal 
o meterse con alguien, la tendencia a que se presenten en los diferentes espacios 
del colegio también es alta, pues el 43% coinciden en afirmar que este tipo de 
agresiones se presenta muchas veces o siempre.   
 
Por otro lado, frente a la pregunta en el colegio se presenta aislamiento social, 
rechazo, presión psicológica, chantaje, bullying (*)79 un alto porcentaje, es decir, el  
59% de los estudiantes de 701 y el 50% de 702, considera que nunca o rara vez se 
presentan estos escenarios dentro del colegio,  entre tanto, el 28% de 701 y el 35% 
de 702 dice que algunas veces, por lo que se puede inferir que este tipo de 
conductas no se visibilizan con frecuencia en los diferentes espacios escolares. (Ver 
gráficas 17) 
Conflictos o situaciones que se presentan dentro del curso.  Preguntas 9 a la 
14.  
En lo que se refiere a si se presentan malos tratos y faltas de respeto de los alumnos 
hacia los profesores, el 50% de los estudiantes  de 701 y el 67% de 702 dijeron que 
nunca o rara vez y un pequeño porcentaje correspondiente al 13% y 3% 
respectivamente, dijeron que siempre hay estudiantes que irrespetan a los 
docentes.  Por el contrario, en lo que  respecta a si se presentan malos tratos y 
                                                          
(*)  De acuerdo a la Ley 1620 de 2013, de convivencia escolar, se define bullying, como una conducta 
negativa, intencional y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, aislamiento, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier otra forma de maltrato psicológico, verbal, físico a un 
niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  
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faltas de respeto de los profesores hacia los alumnos, la tendencia a que se den 
este tipo de situaciones es mucho menor, dado que el 90% de  701 y el 64% de 702 
considera que los profesores los tratan bien y los respetan.  De lo anterior, se infiere 
que las relaciones en general entre los estudiantes  y los docentes se dan en mayor 
medida dentro del respeto y buen trato.  
Por otro lado, en lo que respecta a las relaciones entre estudiantes la dinámica es 
diferente, puesto que se evidencia con mayor frecuencia que existen acciones entre 
ellos que de una u otra manera afectan el clima de aula.  En tal sentido, las 
situaciones que se presentan con mayor frecuencia son las que se relacionan con 
las agresiones, los gritos y los malos tratos entre los alumnos, es así como, se puede 
apreciar que el 33%  de los estudiantes de 701 y el 38% de 702 consideran que se 
dan muchas veces o siempre,  lo cual indica que este tipo de actitudes es más 
frecuente entre los estudiantes de 702, lo que resulta paradójico, pues en el 
imaginario de los docentes que acompañan los procesos académicos, en estos 
curso persiste la idea que es más conflictivo el grado 701. 
En cuanto a si los compañeros realizan acciones de vandalismo o daño a objetos y 
materiales se da una clara tendencia, ya que el 82% de estudiantes de 701 y el 67% 
de 702, expresan que este tipo de acciones no son comunes.  Sin embargo, un 
pequeño porcentaje, especialmente de 702, considera que sus compañeros han 
realizado acciones para ocasionar daños materiales, como por ejemplo, rayar las 
mesas y paredes, patear las puertas y casilleros, rayar los cuadernos de los 
compañeros entre otras.  
De igual forma se constató, que las acciones disruptivas son una de las situaciones 
negativas que perciben los estudiantes, es así como, en 701 el 31% considera que 
hay compañeros que siempre o muchas veces no permiten que la clase se 
desarrolle normalmente, otro 31% dice que algunas veces, frente al 28% que 
considera que esto sea un problema.  La percepción de esta problemática es similar 
en 702, pues el 31% también dice que siempre o muchas veces los compañeros 
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impiden de alguna forma que se den las clases sin interrupciones,  el 27% algunas 
veces y 42% afirman que rara vez o nunca esto sucede, es decir que los estudiantes 
si perciben que dentro del aula hay actuaciones inapropiadas que dificultan los 
procesos académicos y el buen funcionamiento del grupo, así como la atención.  
En lo que se refiere a si hay compañeros que muestren comportamientos 
intimidatorios, la percepción positiva es mayor en 702, puesto que el 52% afirmó 
que nunca se dan estas situaciones, frente al 38%de  701 que afirmaron lo mismo. 
(Ver gráficas 18)  
Solución de los conflictos. Preguntas 15, 16 y 17  
En cuanto a si en el colegio se desarrollan estrategias adecuadas para la prevención  
de los conflictos, es de resaltar que los resultados son similares, en tanto que en 
701, el 15% afirma que nunca, el 26% que rara vez  y el 23% muchas veces  y en 
702, el 12%, 27% y 28% afirman lo mismo respectivamente, lo cual  indica que 
posiblemente las estrategias que se realizan institucionalmente para este fin no se 
visibilizan como tal o son insuficientes según el criterio de estos estudiantes. 
Frente a la pregunta si en el colegio se realizan acciones para enseñar a los 
estudiantes a resolver los conflictos de forma adecuada, en el grado 701el 51% 
considera que esto no se da o muy pocas veces, por su parte en 702, el 46% opinan 
lo mismo. 
De igual forma, se pudo evidenciar que el 56% de los estudiantes el en 701   y el 
46% de 702,  reconocieron que los docentes en sus clases, siempre o muchas veces 
promueven acciones para solucionar los conflictos.  
Lo anterior indicó, que si bien es cierto, los docentes realizan acciones  
encaminadas a solucionar los conflictos, se hace necesario desarrollar estrategias 
institucionales mucho más contundentes, que conlleven a la prevención de los 
mismos.  (Ver gráficas 19) 
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Preguntas 18 y 19.  Frente a si saben las cosas que están permitidas y  las que 
están prohibidas en el  colegio, el 87% de 701 y el 80% 702 contestaron  que sí,  
por lo que se pudo inferir que conocen las normas institucionales planteadas en el 
manual de convivencia y las consecuencias de incumplirlas.  Así mismo, se 
preguntó si creen que hay problemas de drogas en el colegio, frente a lo cual el 79% 
de 701 y el 85% de 702 respondieron que no, percepción que resulta favorable, 
pues se dedujo que muy pocos niños de estos cursos han estado expuestos al 
problema de consumo o venta de sustancias psicotrópicas dentro de la institución. 
(Ver gráficas 20 y 21) 
Preguntas 20 y 21.  La pregunta 20 se refiere a si  algún compañero o grupo de 
compañeros se metió con él, se rió,  lo agredió o  habló mal de él o se sintió 
maltratado o abusado, frente a lo cual el 36%fue enfático en decir que si y el 64% 
que no, mientras que en 702, los estudiantes que han sido víctimas de cualquier 
tipo de situación acosadora es mayor, pues el 42% dijo que si y el porcentaje 
restante que no.  En tal sentido, las situaciones que han padecido  los  estudiantes 
de los dos cursos fueron en su orden los apodos, los insultos, las humillaciones, 
agresiones (física o verbal) y en menor medida el hurto, amenazas o  aislamiento.  
Causó sorpresa que un estudiante en cada uno de los cursos dijo haber sido víctima 
de acoso sexual. (Ver gráficas 22) 
De igual manera se les preguntó que si desde que empezó el curso, ellos se 
metieron con algún compañero, se rieron ,  agredieron o  hablaron mal de alguien, 
o sintieron que  maltrataron o abusaron de alguien, respecto a esto, se evidenció 
una marcada diferencia entre los dos cursos, pues en 701 el 88% y en 702 el 55% 
de los estudiantes contestaron que sí, lo anterior, hizo pensar que este tipo de 
acciones o situaciones son cotidianas o “normales” entre los estudiantes de 701. 
Llamó la atención ver esta tendencia, por lo que es importante indagar más a fondo 
las razones por las que los niños se ven abocados a realizar este tipo de acciones.   
Por ejemplo, entre las conductas que mencionan quienes en este caso, son 
victimarios,   se encuentra que usan  en mayor medida los insultos, ignoran, hablan 
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mal de alguien, le ponen apodos, lo humillan,  o en menor medida esconden, dañan 
o hurtan sus objetos,  profieren  amenazas y un estudiante afirmó haber obligado a 
otro a hacer cosas que no quería,  por lo que se pudo concluir que éstos niños 
actúan de forma similar a quienes suelen ser víctimas. (Ver gráficas 23) 
Por otro lado, cuando los estudiantes se encuentran involucrados en algún 
problema, al preguntarles con quien pueden contar, la tendencia en los dos cursos 
es similar, pues la mayoría coincidió  en afirmar que primero  cuentan con sus 
padres, o recurren al apoyo de algún compañero, hermano o amigo mayor, en 
ocasiones se dirigen al director de curso u otros profesores y en menor medida al 
orientador, al representante del curso o a algún miembro del equipo directivo, un 
número muy pequeño de ellos afirmó que no recurre a nadie,  por lo cual se pudo 
inferir que en estas edades se les dificulta solucionar sus conflictos personal y 
directamente con el implicado y suelen acudir a un tercero. (Ver gráficas 24) 
Igualmente, los estudiantes consideran que cuando hay un conflicto de convivencia  
en el colegio normalmente se soluciona  dialogando y llegando a acuerdos o 
tratándolo en la dirección de grupo, también ven como en ocasiones los conflictos 
se resuelven con la intervención de otros (director de curso, profesor del área, 
coordinador etc.), también perciben que la solución conlleva un castigo o una 
sanción, o simplemente en algunos casos  no se le da importancia. (Ver gráficas 25) 
Finalmente, cuando los estudiantes encuestados presencian que un alumno se 
burla, insulta, aísla, amenaza, levanta rumores (chismes) o agrede a un compañero, 
el 37%  de 701 y el 20% de 702, intervienen para provocar diálogo entre los 
afectados, el 34% y 13% respectivamente observan y no hacen nada; a partir de lo 
anterior se concluyó que en el curso 702, los estudiantes prefieren mantenerse al 
margen de los conflictos ajenos y por el contrario acuden en mayor medida al 
director de curso u otro profesor (59% de ellos), a partir de lo cual se  reiteró que los 
niños prefieren pedir ayuda a otros para mediar o solucionar las situaciones 
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conflictivas, tan solo un pequeño porcentaje interviene y toma parte en la situación 
ayudando al que mejor le cae.  (Ver gráficas 26) 
2.4 Desarrollo del proyecto de aula “Paz-o a paz-o, aprendo a convivir”:  
 
El proyecto de aula, “ Paz-o a paz-o, Aprendo a convivir”, se desarrolló en el espacio 
de la cátedra de la paz. Éste se organizó en 11 sesiones, divididas en dos unidades 
temáticas; la primera, en torno a la Resolución pacífica de los conflictos y la 
segunda, giró alrededor de la Prevención del Acoso Escolar.  Es de resaltar que 
dichas unidades se planearon  teniendo en cuenta grupo de competencias 
ciudadanas de convivencia y paz.  
 
A través de las sesiones y actividades, se desarrollaron además de conocimientos,  
diferentes competencias: cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras.  
En lo que se refiere a las cognitivas, se buscó que los estudiantes desarrollaran la 
capacidad de reflexión y análisis crítico en diversas situaciones, desarrollar la 
habilidad para ver la misma situación desde puntos de vista de las personas 
involucradas lo mismo que la habilidad para identificar distintas consecuencias que 
podría tener una decisión. 
Por otra parte, se buscó desarrollar de manera integrada, habilidades que 
condujeran a los estudiantes a la identificación y respuesta constructiva ante las 
emociones propias y las de los demás, la capacidad para escuchar los argumentos 
ajenos y para comprenderlos, los mismo que la  capacidad para poder expresar 
asertivamente los propios puntos de vista (competencias emocionales) y las 
competencias comunicativas  para que aprendan a establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas. 
Es así como, en las diferentes sesiones del proyecto de aula, se establecieron los 
objetivos, un componente teórico conceptual, dinámicas, actividades de reflexión 
individual y/o colectiva, un espacio de socialización  y al final de cada sesión una 
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parte de evaluación en la que cada uno de los estudiantes se autoevaluaba y 
coevaluaba a algunos de sus compañeros, para ser desarrolladas en un tiempo de 
90 minutos cada una.  Las diferentes actividades se realizaron de manera dinámica 
y lúdica, lo cual favoreció la motivación y participación  progresiva de los estudiantes 
de grado séptimo de la jornada mañana del colegio Moralba Suroriental y de la 
jornada tarde del colegio Leonardo Posada Pedraza.  
 
En lo que se refiere a la primera unidad Resolución pacífica de los conflictos, se 
organizaron  7 sesiones de trabajó así: la primera con el fin de motivar a los 
estudiantes para la participación activa en el desarrollo de las actividades del 
proyecto de aula: Dinámica: resolución pacífica de conflictos o rol playing; la 
segunda, Conocerse a uno mismo permite conocer a los demás (características de 
la persona, autoconcepto y autoestima); la tercera, Identifico lo positivo y lo negativo 
de mí y de los demás; la cuarta, Aprendiendo a manejar mis  emociones (clases de 
emociones); la quinta , Dinámica: el bazar de las emociones, la sexta, Las 
emociones y la gestión de los conflictos y por último: los mecanismos para resolver 
pacíficamente los conflictos (qué es un conflicto, mecanismos para la solución). 
La segunda unidad, se desarrolló en las sesiones restantes: la octava, Comprendo 
que el respeto a la diferencia es un derecho y un deber; novena sesión: Todos por 
una cultura de convivencia y reconciliación (el acoso escolar); décima, Creando 
escenarios de participación y la última: Mejorando el ambiente de mi salón.  Éstas 
con el objetivo de generar en los estudiantes  una posición crítica frente a 
situaciones de acoso escolar e incentivarlos para la participación activa en la 
construcción de un clima escolar más agradable y por ende contribuir a la 
construcción de una cultura de paz en el aula.   






















MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A CONVIVIR” 
Sesión 1 DINAMICA: “RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS” 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
 
Objetivos:  Motivar a los estudiantes para la participación activa en el desarrollos de 
las actividades del proyecto de aula 






20 hojas blancas, 3 tijeras, 3 reglas, 3 lápices y un cartel de 30 cm. de lado en el 
que hay dibujados un círculo de 5 cm. de diámetro, un triángulo equilátero de 3 cm. 
de lado y un rectángulo de 2 por 4 cm.  
Desarrollo del 
tema 
Este es un juego de simulación (rol playing) con el objetivo de analizar lo que sucede 
cuando un pueblo trabajador (pueblo americano) es invadido por otro grupo, en este 
caso, uno agresivo (pueblo europeo) 
 
Actividades 
1. Se reparte el material a las personas del pueblo americano de la siguiente 
manera: 7  personas no tienen nada. 7  personas tienen solamente una hoja. 1  
persona tiene un folio y un lápiz. 1  persona tiene un folio y unas tijeras. 1  
persona tiene dos folios y una regla. 1  persona tiene dos folios y unas tijeras. 
1  persona tiene tres hojas, unas tijeras, una regla y un lápiz. 1  persona tiene 
cuatro hojas, regla y lápiz. 
2. Los jugador@s pueden prestarse material, negociar, cambiar, vender o 
comprar. Pasados unos minutos de actividad se les dice que el círculo vale 
$10.000, el triángulo equilátero $5.000 y el rectángulo $1.000. 
3. Cada uno de los tres grupos se entera de las normas que deben cumplir 
cuando se han ido a lugares diferentes. 
4. El pueblo americano trabaja unos minutos para conseguir riqueza. 
5. El monitor da la señal de invasión al pueblo europeo. 
6. Terminada la invasión se contabilizan las siete personas que han conseguido 
más riqueza. Se les entrega el poder. Se reúnen. Establecen unas normas que 
dictan y se llevan a la práctica. 
7. Las personas animadoras juzgarán hasta dónde dejan llegar en vista del 
desarrollo de los objetivos. 
8. Se termina evaluando todo lo sucedido (muy importante aquí el aporte de los 
niños observadores), lo aprendido, lo divertido y lo sufrido. Aplicaciones a la 
vida real, consecuencias prácticas que se derivan de todo ello, y una lluvia de 
ideas de posibles vías de solución. 
9. Es importante acabar con algún juego de distensión que lime las asperezas 
que se hayan producido a lo largo de la dinámica. 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 




  Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 






MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A CONVIVIR” 
 
Sesión 2 CONOCERSE A UNO MISMO PERMITE CONOCER A LOS DEMAS 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
 
Objetivos: 
 Motivar a los estudiantes frente a las actividades que se van 
implementar en el proyecto de aula  
 Reconocer las propiedades de la persona 
 Identificar características (aspectos físicos, sentimientos, aficiones) 
Recursos Presentación  en prezi. (https://prezi.com/s2llmc8ei9gq/desarrollo-personal/) 





Se realiza una pequeña de motivación con los estudiantes para activar su interés 
hacia las actividades que se van a desarrollar durante las primeras sesiones.  
Luego ellos realizar un dibujo que les llame la atención en la portada de su 
cuaderno de apuntes con el título “Conocerse a uno mismo, permite comprender 
y respetar a los demás” y a partir de la primera diapositiva de la presentación en 
prezi se les pregunta como la relacionan con el tema a trabajar.  Luego se realiza 
una explicación sobre la persona y las propiedades que las caracterizan. 
 
Actividades 
DESCUBRIR EL PERSONAJE:  En un  cuadro los estudiantes escriben  aquellas 
características  que los identifican como persona, teniendo en cuenta aspectos 
físicos, sentimientos, aficiones. 
1. Nombre completo  
2. Fecha de nacimiento  
3. Lugar de nacimiento  
4. Altura actual ¿Cuánto mides?  
5. Peso actual  
6. Color de pelo  
7. Color de piel  
8. Lugares en los que he vivido  
9. Mi color favorito  
10. Juegos preferidos  
11. Programas de televisión favoritos  
12. Mi mejor amigo(a)  
13. Asignaturas preferidas  
14. Asignaturas que me resultan un poco 
difíciles 
 
15. Hobby o afición preferida  
16. De mayor me gustaría ser   
 
SOCIALIZACIÓN: Luego de realizado el ejercicio se pide a los estudiantes que 
de forma voluntaria compartan al grupo los resultados de su cuadro. 
En el tablero apuntar aquellas cosas que resaltan los niños del ejercicio en 
general y  se sacan algunas conclusiones. 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 




  Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 






MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A CONVIVIR” 
 
Sesión 3 IDENTIFICO LO POSITIVO Y LO NEGATIVO DE MI Y DE LOS DEMAS 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
 
Objetivos: 
 Identificar aspectos positivos y negativos de cada persona 





Presentación en prezi (https://prezi.com/s2llmc8ei9gq/desarrollo-personal/.  





A partir de la presentación se les explica a los estudiantes que son aspectos 
positivos y negativos de la persona y se dan ejemplos para que ellos identifiquen 
los propios. 
Se entrega una estrella azul, la cual deben pegar en el centro de la hoja del 
cuaderno y  escribir un aspecto positivo en cada punta de la estrella. 
Luego se entrega otra estrella roja, la cual deben pegar en el centro de la hoja 




CONOCIENDO A TUS COMPAÑEROS:  Se organizan 10 grupos de igual 
número de estudiantes.  Se les solicita que de forma organizada recolecten la 
información de todos los compañeros del salón  según el tema que les 
correspondió, luego deben tabularla y representarla gráficamente. 
Se sugiere realizar esta actividad con el apoyo del docente de matemáticas, para 
que los oriente en lo que se refiere a la graficación de información.  
 
GRUPO ASPECTO A TRABAJAR 
1 CUALIDADES 
2 PROGRAMAS FAVORITOS 
3 ASIGNATURAS PREFERIDAS 
4 ASIGNATURAS QUE SE LE DIFICULTAN 
5 HOBBIES 
6 QUE TE GUSTARIA SER CUANDO GRANDE 
7 COLOR FAVORITO 
8 PROGRAMAS DE TELEVISION FAVORITOS 
9 DEFECTOS 
10 JUEGOS PREFERIDOS 
 
SOCIALIZACIÓN: Después cada grupo debe presentar a todo el curso de una 
forma creativa las conclusiones de su indagación. 
 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 




  Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 







MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión 4 APRENDIENDO A MANEJAR MIS  EMOCIONES 
CLASES DE EMOCIONES 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
Objetivos: 
 Posibilitar que los estudiantes reconozcan sus emociones y formas 
adecuadas para manejarlas en diferentes momentos 
 





Se les explica a los estudiantes Qué es una emoción, y cómo éstas forman 
parte de la naturaleza humana así mismo, que el pensamiento produce una 
emoción. Es decir, un pensamiento positivo causa una emoción agradable 
como la alegría. Mientras que un pensamiento negativo produce miedo, 
inseguridad, incertidumbre.  Empleando emogis se trabajan las cuatro  
emociones primarias (de acuerdo a lo planteado por Plutnik en la Rueda de 
las emociones)  
 
Actividades DINAMICA. Esta dinámica permitirá que los niños se vayan educando en 





Una vez leído el cuento,  se solicita a los alumnos que piensen de forma 
individual cómo actuarían  si se encontraran en la situación en la que 
está Pepe. Después, se comparten las respuestas y se escriben en el tablero  
clasificándolas en dos grupos: las que permiten la conciliación y buscan un 
camino pacífico y las que promueven un mayor conflicto. En forma de debate, 
se llega a la conclusión de por qué las primeras son mejores que las segundas. 
 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 




  Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 







 UNIVERSIDAD LIBRE  
MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión 5 EL BAZAR DE LAS EMOCIONES 
 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
“Va Pepe muy contento por el parque, cuando de repente ve a Rafa viniendo a su 
encuentro. Rafa tiene una mirada muy rara. Pepe se pregunta qué le estará 
pasando. Se acercan y se saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. 
Dice que Pepe le ha hecho quedar muy mal con los otros chicos del barrio, que es 




 Favorecer que los que los niños APRENDAN A IDENTIFICAR LAS 
EMOCIONES MÁS IMPORTANTES  y sean capaces de 
expresarlas por medio de la palabra. 
 Identificarlas algunas emociones por medio de una experiencia 
personal que les haya ocurrido bien dentro o fuera del colegio 
Recursos Papeles de colores plastificados con  cada una de las emociones que se 
quieran trabajar con el grupo de acuerdo a las características particulares del 
mismo, tablero, libreta de apuntes.  
Desarrollo 
del tema 
1. Se solicita a los estudiantes que formen un círculo con las sillas 
2. Se explica en qué consiste la dinámica.  Es importante incidir al respecto que una 
emoción de por sí no es buena ni mala,  hay que hacerles ver a los alumnos que 
en muchas ocasiones una emoción trae implícito un pensamiento o una 
determinada acción y que dichas acciones deben poder ser gestionadas 
correctamente porque debemos ser capaces de ponerle un nombre. 
3. En el centro del circulo colocar sobre una mesa las tarjetas plastificadas con las 
emociones, las cuales deben estar boca abajo 
4. Entre los alumnos se decide el orden por el que de forma ordenada irán cogiendo 
dos emociones de las que están en el centro. Una vez las haya cogido, volverá a 
su sitio (la primera persona en iniciar la actividad puede ser el docente).  
5. El alumno que tiene las dos tarjetas con las emociones debe leer en voz alta qué 
emociones ha cogido del centro. En ese momento es cuando debe explicar al resto 
de la clase dos situaciones que le hayan pasado  y que guarden relación con las 
emociones que ha cogido del centro, bien sea en el colegio o fuera de él.  Puede 
empezar a contar su experiencia de esta manera: Yo he sentido (la emoción). 
cuando / un día que… 
6. Siguiendo el orden establecido, el segundo alumno iría al centro del bazar de las 
emociones y repetiría la misma acción que su compañero y así hasta que todos 
los compañeros hayan pasado.  Es importante que durante la realización de esta 
actividad predomine el silencio y el respeto hacia lo que cuentan los compañeros. 
Actividades 
 SOCIALIZACION. ¿ha sido difícil contar la historia de las emociones elegidas? 
 ¿ha habido alguna emoción que se haya repetido que, tratándose de la misma 
emoción, se ha contado de manera positiva y negativa? 
 ¿cuándo un alumno ha dicho en voz alta sus dos emociones, se han acordado de 
una situación personal o de algún familiar, amigo o conocido? 
 ¿hay alguna emoción que no hayan acabado de entender del todo? 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 
      
NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 






MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión  6 LAS EMOCIONES Y LA GESTION DE CONFLICTOS 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
82 
 
Objetivos:  Promover el respeto de la forma de pensar y actuar de las personas que 
se encuentran en un mismo lugar.  
 Estimular a los estudiantes  para que por sí mismos propongan la 
solución de sus conflictos 





CINE FORO- PELICULA INTENSAMENTE 
 En el tablero establecer, una lluvia de ideas  sobre sentimientos y  
emociones. Comentar sobre ellos y sus comportamientos, ¿por qué son 
necesarios?, ¿cuáles les agradan o desagradan más?  ¿Tienen 
experiencias de haber ayudado a alguna persona amiga que estaba 
triste? ¿Qué han hecho para animarla?  
 Pensamos en el título de la película, Intensamente y analizamos la 
carátula, ¿de qué puede tratar? 
 Detallar el comienzo de la película (imágenes, sonido, música, colores). 
¿Alguna vez han tenido ganas de conocer lo que pasa por la cabeza de 
los demás?.    
        
Actividades 
1. Se realiza un debate  sobre los sentimientos de la madre y del padre de 
Riley, su actitud con la niña, su papel en la película, e incluso sondeamos 
si alguien ha vivido alguna situación similar de enfado y analizamos el 
origen y la solución a dicho problema 
2. ¿Cómo es Alegría? ¿Qué nos inspira? Describir la casa donde vive Riley, 
qué actividades realiza y cómo se siente en ella. ¿Cómo es su ambiente 
familiar?   
3. Recordar y valorar algunas experiencias parecidas a las de Riley, ¿cómo 
se han comportado y sentido?, ¿cómo se han resuelto? 
4. Escribir un relato sobre cómo se sentirían  si cambiaran de ciudad, 
vivienda, colegio, amistades ¿qué consecuencias negativas y positivas 
evidenciarían? 
5. Se definen a ustedes mismos como optimistas o pesimistas?. Poner 
ejemplos y argumentarlos. 
6. Pensar  en los buenos recuerdos que tienen  de sus familias, del colegio, 
de docentes y de sus  amistades. Escribirlos y reflexionar sobre ellos. 
Evaluación  
AUTOEVALUACION     
 
       
SI 
 





        
SI 
 
      
NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 






MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión 7 METODOS PARA LA SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS 
 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
Objetivos:  Reconocer qué es un conflicto, sus causas y características. 
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 Comprender que existen diversos métodos para solucionar los conflictos 
pacíficamente. 
Recursos Guía de trabajo, cuaderno , colores, marcadores 
Desarrollo del 
tema 
Se explica a los estudiantes que es un conflicto y como éstos son inherentes 
al ser humano, de igual manera, hacer énfasis en que los conflictos no suelen 
implicar violencia o agresividad, aunque sí provocan malestar o 
nerviosismo ante la existencia de intereses contrapuestos, bien por diferencias 
de una persona con otra o bien porque la elección de una decisión u otra puede 
suponer una serie de ventajas e inconvenientes. 
Igualmente se les explica cuáles son las clases de conflictos, las causas que 
los originan y los métodos para resolver los conflictos (mediación, negociación 
y arbitraje). 
Actividades DINAMICA: 
1. Un grupo de vecinos decidió hacer un reglamento de convivencia. 
2. A todos se les entregó el departamento hace un mes, por lo que 
sólo se conocen superficialmente. 
3. Deben elaborar una lista de al menos 5 cosas que estén dispuestos 
a hacer para favorecer una buena convivencia basada en el 
respeto. 
4. Se les indica las características de los vecinos: 
 Una pareja sin niños 
 Una señora mayor con dos perros 
 Un grupo de amigas rockeras 
 Un ciego y su hija 
 Una familia con tres niños pequeños 
 Un pianista 
 Una familia indígena 
 Cuatro estudiantes universitarios 
 Un abuelo bastante sordo 
 Un mesero que trabajo por las noches 
Luego deben reflexionar en torno a los conflictos que se presentaron al 
elaborar la lista y cómo lo solucionaron. 
Sacar algunas conclusiones y anotarlas en el tablero. 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
       
SI 
 





        
SI 
 
      
NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 







MAESTRIA EN EDUCACIÓN.  
ENFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión 8 COMPRENDO QUE EL RESPETO A LA DIFERENCIA  
ES UN DERECHO Y UN DEBER 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 




 Motivar a los estudiantes frente a las actividades que se van 
implementar  
 Identificar características físicas y emocionales de una persona 
 Desarrollar habilidades para promover el derecho a la diferencia. 
 
Recursos 
Globos, marcadores, libreta de apuntes,  imagen de acoso escolar 
(afiche) 
Desarrollo del 
tema Se realiza una pequeña explicación del afiche para captar el  interés 
de los estudiantes, en las actividades que se van a desarrollar. 
Actividades 
ACTIVIDAD 
1. Se le entrega un globo a cada estudiante, se le pide que lo infle y que 
luego escriba en el globo lo que más le gusta hacer, su nombre, donde 
vive, etc. 
2. Una vez se tengan los globos con la información se le pide a los 
participantes que conformen un círculo y que lancen sus globos por el aire.  
3. Los estudiantes no pueden dejar caer el globo de los otros participantes al 
suelo. 3. Durante el juego se dará espacio de tal manera que todos puedan 
leer la información de sus compañeros contenida en los globos. 
4. Para finalizar la actividad se escogerán algunos globos al azar y se 
estallarán, luego recogeremos los pedazos. 
5. Se hace una reflexión grupal sobre el respeto a la diferencia y como cada 
globo representa la vida de una persona, la cual se puede construir, 
destruir y reconstruir  
SOCIALIZACION 
 Para crear conciencia, los estudiantes deben responder en el cuaderno               
  
A. ¿Qué globos de vida tuviste en tus manos?  Escribe lo que 
recuerdas 
B. ¿Mis acciones puede llevar a lastimar la vida de otros?  ¿Por qué?  
C. ¿Cómo puedo comprometerme a respetar las diferencias del otro? 
D. ¿Qué acción cotidiana me comprometo a realizar para respetar las 
diferencias de creencias y de costumbres dentro de mi familia, 
comunidad y trabajo. 
Evaluación  










    
SI    
 
 
NO    




  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 






MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión 9 TODOS POR UNA CULTURA DE CONVIVENCIA 
 Y RECONCILIACIÓN 
85 
 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
Objetivos:  Promover en  el aula , una cultura de convivencia y reconciliación 
 Fortalecer los vínculos de respeto y de aceptación de las diferencias  
 Incentivar el diálogo como instrumento para la resolución de las 
diferencias en el aula 
 Identificar señales que puedan indicar acoso escolar en el aula  
Recursos Guía de lectura, imágenes, libreta de apuntes, colores. 
Desarrollo del 
tema 
 El Artículo 2 de la Ley 1620, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, define el acoso escolar como una conducta intencional, negativa 
y sistemática de agresión, intimidación, humillación, coacción, aislamiento, 
amenaza e incitación a la violencia o cualquier otra forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico ejercido de manera personal o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente.  
 Este tipo de conducta puede ser generada por uno o varios estudiantes 
con quienes la víctima mantiene una relación de poder asimétrica, y suele 
presentarse de forma frecuente. Es posible que sea producida por el 
docente contra sus estudiantes, o de los estudiantes contra el docente. 
Estas actuaciones tienden a presentarse dentro de un escenario de 
indiferencia y complicidad de las personas que conforman el entorno 
escolar.  
Actividades 1. Se realizará un breve análisis sobre la ley 1620 en referencia al artículo 2 
sobre Acoso escolar y sus modalidades. 
2. Se les pide que analicen y lean la imagen, y que emitan un juicio de valor. 
3. En el tablero se escribirá un listado de señales que suelen  caracterizar a 
los que son víctimas y a los victimarios.   
4. Indagar sobre los casos de acoso escolar, que los estudiantes conozcan, 
incentivando la participación      
5. En el cuaderno cada estudiante documentara tres ejemplos sobre acoso 
escolar, diferenciando víctimas y victimarios, teniendo en cuenta la 
siguiente tabla: 
Evaluación  




       
SI 
 





        
SI 
 








  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 
 








MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 




Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
Objetivos:  Posibilitar que los estudiantes asuman una posición crítica y reflexiva, 
frente a situaciones de acoso escolar  
Recursos tablero, marcadores, cuaderno, hoja guía 
Desarrollo del 
tema El propósito de esta clase es crear un escenario de participación  (MESA 
REDONDA) donde cada estudiante tendrá un tiempo para hacer sus 
apreciaciones personales (podrán emitir juicios de valor) a partir de 
cuestionamientos sobre los casos consultados.  
 
Actividades  
1. Se realizara una breve explicación sobre el concepto de mesa redonda , y 
para que se utiliza 
2. Socialización de algunos casos, describiendo con detalle los hechos 
3. Se plantearán las siguientes preguntas en el tablero: 
 
¿Qué opinas de la situación? ¿Cuáles pueden ser las 
características de los que son 
víctimas y de los que son 
victimarios? 
¿De qué manera se puede afectar 
a una persona al acosarla 
permanentemente? 
Si estuvieras involucrado(a) en un 
hecho similar, ¿A qué estarías 
dispuesto(a) a comprometerte? 
¿Qué ideas puedes proponer para 





4. Luego, se procederá a dar inicio al debate 
5. En el tablero apuntar aquellas cosas que resaltan los niños del 
ejercicio en general y sacar algunas conclusiones 
 
Evaluación AUTOEVALUACION SI NO COEVALUACION SI NO 
Participo en clase   Aporto al tema    
Demuestro interés por el tema   demuestro actitud de 
respeto 
  






MAESTRIA EN EDUCACIÓN. ENFASIS EN GESTIÓN 
EDUCATIVA 
PROYECTO DE AULA:  “PAZ-O A PAZ-O, APRENDO A 
CONVIVIR” 
Sesión 11 MEJORANDO EL AMBIENTE DE MI SALON 
 
Tiempo 90 minutos Lugar: Aula de clase 
Participantes Docente—Estudiantes de grado séptimo 
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Objetivos:  Desarrollar una posición crítica frente a situaciones de acoso 
escolar.  
 Incentivar la participación activa de los estudiantes en la 
construcción de una cultura de paz en el aula. 
Recursos Guía de trabajo, video beam , tablero, marcadores, cuaderno, video 
Desarrollo del 
tema Esta sesión está destinada a concluir el ejercicio, a la verificación de los 
compromisos y la retroalimentación de la dinámica. 
A continuación, se presenta un video corto sobre convivencia, se 
sugiere e que se encuentra en el siguiente link 
https://youtu.be/u5651tdwyXo 
Actividades  
1. Realiza un escrito en tu cuaderno sobre el mensaje que te deja el 
video 
2. En hojas de colores dibuja y escribe un compromiso sobre cómo 
mejorar la convivencia en el aula. 
3. Pégalos en la cartelera del salón y decora la pared a manera de 
mural 
4. Durante un mes, revisa los compromisos para saber SI se están 
cumpliendo o NO. 
SOCIALIZACION 
El colegio tiene una función socializadora y debe brindar los 
espacios necesarios, generando pautas y modelos creativos para 
convertirlos en agentes  socializadores. 
Luego de realizado el ejercicio se pide a los estudiantes que de 
forma voluntaria compartan con el grupo los resultados de su 
actividad. 
Evaluación  
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 








  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 




2.4.1 Análisis de la implementación del proyecto de aula en el colegio 
Moralba Suroriental 
 
Desde el inicio del proyecto de aula se realizaron procesos de observación, 
recolección de información, indagación de conocimientos previos lo cual permitió 
elaborar el siguiente informe. 
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En la sesión uno: “Resolución pacífica de conflictos”, se realizó un juego de 
simulación (rol playing) con el objetivo de analizar lo que sucede cuando un pueblo 
trabajador es invadido por otro pueblo agresivo. El juego les llamó la atención, se 
organizaron en equipos y  crearon los diferentes rolles, los veedores se hicieron en 
un lado del salón y tomaron nota de las observaciones. 
En la práctica se pudo verificar el gran  valor del juego como estrategia pedagógica 
más fácil, lúdica y divertida para el aprendizaje de los niños, en tan que  es 
significativo el compartir con el otro, aunque reconocen que pueden tener en algún 
momento, por determinado motivo, un disgusto con sus compañeros. Es una 
actividad que al parecer no se presenta continuamente, razón por la cual se 
concentran y esmeran en su trabajo. 
 En la sesión dos:” Conocerse a uno mismo permite comprender y respetar a los 
demás” se observó a nivel general que  los estudiante presentan motivación frente 
al proyecto, alrededor del 50% de los estudiantes tienen nociones sobre conceptos, 
como estima, cualidades y gustos, lo que les da la oportunidad de interactuar. El 
trabajo realizado con los estudiantes fue significativo ya que mostraron interés por 
el video de autoestima y realizaron una ficha de sus  datos personales, se prestó 
para hablar acerca del conocimiento de cada persona como un universo diferente, 
del respeto y tolerancia hacia los demás, con este tipo de actividades los niños 
aprenden  desde una perspectiva más informal y logran materializar sus 
pensamientos en el lenguaje y el dibujo. 
 En la sesión tres:” Identifico lo positivo y lo negativo de mí mismo y de los demás”,  
la docente comenzó la actividad conversando con los niños acerca de las cualidades 
y defectos de las personas, con el fin de que se animaran a contar algunas 
experiencias vividas. Seguido de esto elaboran unas estrellas en el cuaderno en las 
cuales escriben aspectos negativos y positivos de cada uno.  Durante la actividad 
se evidenció, que algunos estudiantes no quisieron completar el ejercicio pues no 
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les llamó la atención, a la mayoría no les gusta leer en voz alta su trabajo por miedo 
a la crítica . 
Para la sesión cuatro: “Aprendiendo a manejar mis  emociones”, la maestra saludó 
dos veces: una feliz y de buen humor y la otra gritando y de mal genio, lo que llamó 
la atención.  Se les explica el porqué de la simulación e inicia  escribiendo en el 
tablero la palabra emoción. Se indaga sobre las emociones los sentimientos, las 
situaciones que suceden a diario, se sondea cuantos estudiantes asistieron y se 
hace un cuadro en el tablero para averiguar sobre sus emociones primarias.  
Durante la socialización se generó un debate, participan  y hablan sobre situaciones 
de la vida que generan muchas emociones. En general, la actividad les gustó y les 
permitió compartir risas y asombros sobre las diferentes opiniones.  
La sesión cinco “El bazar de las emociones”, permitió la identificación y clasificación 
de las emociones para luego desarrollar la actividad en hojas blancas, a partir de 
las fichas que presenta la maestra.  La mayoría muestran interés por ordenar el 
salón de manera circular, dibujan emojis y empiezan a compartir experiencias con 
el compañero de al lado, sin embargo, a algunos estudiantes no les llamó la atención 
la actividad  y deciden no pasar al centro para no ser foco de atención o de burla, 
entonces se realiza la actividad en el puesto.  
Por otra parte en la sesión seis: “Las emociones y la gestión de los conflictos”   se 
desarrolló con los estudiantes un cine foro, lo cual generó animación en el grupo, 
se retomó el tema de la sesión anterior  sobre los emociones pero esta vez se 
abordan las emociones secundarias.  
Al preguntar si habían visto la película, varios responden que no, ya que se creen 
grandes y no ven películas infantiles. Se colocó la película y con buena actitud se 
observa durante toda la sesión, luego se realizó el debate en el patio y finalmente 
en el cuaderno de manera individual resolvieron unas preguntas, esta actividad se 
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les firmo como trabajo en clase, por lo cual mostraron interés y rapidez por 
desarrollarla. 
A partir de este trabajo se observó la capacidad de expresión e imaginación de los 
niños.  De igual manera se pudo constatar que la enseñanza  puede lograrse de 
diferentes formas.  
Por otro lado, en la sesión siete: “Métodos para la solución pacífica de conflictos”,  
se indagó con los estudiantes sobre lo es un conflicto y a través de ejemplos 
prácticos que suceden a  diario en el colegio como éstos se evidencian. Se  hizo 
una explicación general del tema y al hacer referencia a las clases del conflicto, se 
tienen en cuenta  sus tres entornos: colegio, familia y barrio, guardando la debida 
relación. Luego en el cuaderno los niños registran cuales son los métodos para 
solucionar un conflicto: Mediación, Negociación y arbitraje  
Se organiza el grupo para la dinámica en un círculo y a medida que nombramos el 
edificio con los 10 apartamentos, se tienen en cuenta las características de los 
vecinos, se ponen unas normas de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha, 
para poder llevar una sana convivencia. 
 En la sesión ocho: “Comprendo que el respeto a la diferencia es un derecho y un 
deber”, se realizó la dinámica con las” bombas de vida”  las decoraron  y lanzaron 
al aire mientras en ellas leían la vida de cada uno, se les trata de crear conciencia 
sobre cada historia de vida  y de cómo las acciones de los demás le pueden afectar 
, frente a esto un compromiso por el respeto a la diferencia  y las diferentes acciones 
cotidianas que pueden ayudar.  
En cuanto a la sesión nueve “Todos por una cultura de convivencia y reconciliación”, 
se generó un acercamiento hacia la temática a trabajar, la ley 1620 sobre acoso 
escolar, se dialogó sobre las diferentes situaciones  que se presentan día a día en 
el colegio y en el aula de clase y  como afectan a los estudiantes.  Se les vio 
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interesados por el tema, aunque es de aclarar que lo que para algunos es  divertido 
o gracioso, para otros puede llegar a ser un problema emocional. 
Los estudiantes elaboraron unos cuadros con ejemplos sobre víctimas y victimarios 
y los socializaron al grupo, es ahí donde el éxito del proceso de aprendizaje se 
encuentra en gran medida en  mantener el interés del estudiante. 
La sesión diez: “Creando escenarios de participación”, se habló de la importancia 
recurrir al diálogo no solo como herramienta comunicativa sino como una posibilidad 
de conocer al otro, así mismo se enfatizó en como éste promueve la adquisición de 
capacidades y habilidades emocionales involucradas en el aprendizaje y el éxito 
escolar.  
Compartir con ellos vivencias propias, generó  un ambiente de aprendizaje 
fundamentado en la confianza. Manifestaron agrado frente a la actividad a realizar 
en tanto se da en las horas de finalización de jornada en las que se encuentran 
agotados. Reconocen que el tono de la voz puede provocar diferentes situaciones 
positivas y negativas. 
En la sesión once: “Mejorando el ambiente de mi salón”, se presenta un video, con 
el cual deben elaborar una reflexión en el cuaderno y colocarle un título  explicando 
el porqué de este. Los estudiantes establecen como referentes de sus relaciones 
socio afectivas amigos y amigas del salón cuya amistad aprecian por los diferentes 
situaciones y momentos escolares y extraescolares compartidos. Cuando no se 
siente simpatía con un compañero establecen distancia en su espacio, se debe 
generar un ambiente de aprendizaje que asuma y respete al estudiante como 
protagonista de su vida socio afectiva.   
Los estudiantes manifiestan una actitud receptiva. Se muestran interesados por 
participar en un espacio que señalan no es frecuente se desarrolle en sus clases. 
Realizan aportes a la conversación comentando situaciones que han presenciado y 
en las que recuerdan la actitud agresiva de las personas.  
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Para finalizar la maestra realiza un compartir y  evalúa el proyecto de aula ventajas 
y desventajas, cosas por mejorar. Se realiza la actividad de forma muy amena, 
logrando interactuar  positivamente. 
 
2.4.2 Análisis de la implementación del proyecto de aula en el colegio 
Leonardo Posada Pedraza 
 
En la primera sesión se llevó a cabo la dinámica: “Resolución pacífica de conflictos”, 
con el objetivo de motivar a los estudiantes para la participación activa en el 
desarrollo de las actividades del proyecto de aula y la importancia del trabajo que 
se realizaría en el espacio de la cátedra de la paz. Los niños en general muestran 
disposición para escuchar las indicaciones dadas por la docente e igualmente se 
muestran ansiosos por lo que se va a realizar, se distribuyen tareas y se inicia la 
actividad.   
El grupo que inicia recolectando las riquezas “figuras geométricas” en un primer 
momento se les dificulta organizarse para trabajar púes hablan mucho, no empelan 
un tono de voz adecuado y gritan para hacerse escuchar.  Entre tanto un número 
importante de ellos no hace nada para contribuir al trabajo, algunos se pelean por 
tener los elementos que se proporcionaron para el desarrollo de la actividad y se 
agreden con groserías o quieren imponer su opinión y palabra, una estudiante hace 
“trampa”, al sacar un lápiz más del material entregado, los compañeros que vieron 
no hacen ni dicen nada. 
Después de unos minutos un estudiante toma la iniciativa y empieza a liderar al 
grupo por lo que logran establecer una estrategia y deciden trabajar en subgrupos, 
así todos empiezan a ayudar.  Cuando el grupo invasor llega toman a la fuerza las 
figuras y no tienen cuidado, empujan, se gritan, se ofenden.  Entre tanto unos pocos 
tratan de defender o proteger lo que hicieron.  Un alto porcentaje no hace nada al 
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ver la situación. Unos pocos al ver a un compañero que empujaron y cayó al piso, 
buscan la manera de ayudarlo a levantar. 
Dieron buenas ideas en general en el momento de la socialización pero se evidenció 
la gran dificultad que los estudiantes no escuchan a sus interlocutores lo que 
dificulta la comunicación, de igual forma, que los niños prefieren mantenerse al 
margen de situaciones conflictivas si no se ven involucrados directamente. 
En la sesión 2 “Conocerse a uno mismo permite comprender y respetar a los demás” 
se les solicitó a los estudiantes que observaran un corto video titulado “Autoestima 
para niños” y a partir de él expresar sus ideas, inquietudes, percepciones sobre el 
mismo. Después se les hace una presentación general del tema a trabajar “la 
autoestima”, explicándoles con ejemplos. Se les pide que respondan algunas 
preguntas orientadoras.  Finalmente se asigna la actividad: Descubre el personaje, 
para su desarrollo de forma individual.  Se les refuerza el tema con frases 
motivadoras sobre el crecimiento personal. 
A pesar de ser un grupo que con cierta frecuencia murmura y habla en clase 
interrumpiendo, se interesaron, hubo buena disposición, estuvieron atentos a la 
explicación, algunos tomaron del pelo, realizaron preguntas, dieron aportes para 
ejemplificar o ampliar el tema. Dentro de los aportes dados por ellos se evidenció 
que muy pocos lograron relacionar el video con el tema a trabajar, sin embargo, 
concluyeron que el personaje cambió su forma de ver las cosas y a quien lo rodeaba 
cuando perdió algo que lo caracterizaba. 
Los niños desarrollaron la actividad, sin embargo un número importante de ellos no 
completó la información por razones como las siguientes: no se acordaban de 
algunas cosas o no sabían datos como su apropia estatura, peso, incluso uno dijo 
no recordar donde nació, otros dijeron no estar interesados en saber algo de nadie, 
unos no hicieron la actividad por el temor a que se burlaran de ellos, pues dijeron 
que muchos compañeros son “montadores”.  Finalmente, se logró motivarlos y los 
estudiantes concluyen algunas cosas como:  la actividad estuvo “chevre”, bien 
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porque escuche a mis compañeros, permitió darnos cuenta de las cosas que 
tenemos en común, aprendí cosas nuevas cosas de mis compañeros.  Se resalta 
que aún a los niños se les dificulta escuchar al otro. 
Respecto a la sesión 3 “Identifico lo positivo y lo negativo de mí mismo y de los 
demás”, se inició exaltando  la importancia que tiene para la persona identificar sus 
propias cualidades, habilidades y/o destrezas, a la vez que los aspectos negativos 
que le permiten mejorar.  
Un gran número de niños no trajo el material solicitado (estrellas de colores), por lo 
que hubo la necesidad de dar tiempo para que las realizaran en el cuaderno 
dibujadas.  A los niños se les solicita que escriban las cualidades, fortalezas o 
destrezas en las puntas de la estrella azul y los defectos en la roja, aun así varios 
niños se confundieron y lo hicieron al contrario.  Al preguntar cuál de las dos estrellas 
se dificultó llenar, la mayoría contestó que la azul, por lo que inician escribiendo en 
la roja (defectos).   
Se indaga sobre las razones de lo anterior y expresan cosas como las siguientes: 
casi no tengo cualidades,  muchos dijeron no me conozco y no sé por qué,  no sé 
qué decir,  me da pena hablar en público,  mi mamá me hace ver mis aspectos 
positivo frecuentemente pero mi papá me regaña por mis defectos (varios coinciden 
en esto).  
Durante el transcurso de la actividad se evidenciaron algunas situaciones 
disruptivas, es así como se hace necesario repetir las indicaciones y reflexionar 
sobre la importancia del respeto, el diálogo y la escucha hacia el otro.  Después  de 
esto, el trabajo fluye con mayor facilidad pues todos lograron involucrarse en la 
actividad,  ponerse de acuerdo y presentar los resultados, los niños concluyen que 
tienen problemas de comunicación, pues no hablan sino gritan.  
La sesión 4 “Aprendiendo a manejar mis  emociones,  clases de emociones” se 
inició con una lluvia de ideas a partir de unas preguntas.  Se resaltó que los 
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estudiantes se confunden en lo que es una emoción y un valor,  por lo cual se hace 
la aclaración para direccionar el tema hacia las emociones. Luego, se solicitó que 
tomen nota de algunos conceptos básicos (cuatro emociones primarias), e ir 
identificando las emociones secundarias que se desprenden de cada una, la 
participación es activa sobre todo en el momento de dibujar emoticones lo que 
hacen con mayor agrado y así les facilita hablar un poco más del tema. 
Como parte de la actividad se lee el cuento para que ellos lo terminen, concluyen 
que los niños a su edad son muy espontáneos y exteriorizan sus emociones sin 
pensar en el efecto que puedan causar en el otro,  predominó en sus respuestas las 
emociones en torno a  sentimiento de tristeza, ira, frustración,  respecto a la 
situación presentada en el cuento. 
Dicen que es mucho mejor estar frente a situaciones  positivas pues cuando se ven 
enfrentados a situaciones de alguna manera negativas, sus emociones no siempre 
pueden ser manejadas adecuadamente.   
La sesión 5 “El bazar de las emociones”, tuvo como finalidad que los 
niños  identificaran las emociones más importantes y fueran capaces de expresarlas 
por medio de la palabra a partir de  una experiencia personal que les hubiese 
ocurrido dentro o  fuera del colegio. Para la realización de la actividad se explicó  
que una emoción y como éstas  traen implícito un pensamiento o una determinada 
acción que  deben ser gestionadas correctamente.  
Para romper el hielo, la docente tomó una  ficha y les cuenta una situación que le 
sucedió relacionada con la emoción escrita en la misma, a continuación 
voluntariamente los estudiantes  tomaron uno o dos fichas e iban contando algunas 
situaciones de su vida personal o familiar.  En general los estudiantes tuvieron una 
buena disposición, escucharon atentamente a sus compañeros y aunque faltó 
mayor claridad en torno a algunas emociones,  se percibió la  necesidad de hablar 
así no correspondiera con la emoción que le salió en la tarjeta. 
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Fue un espacio de compañerismo, muchos se identificaron con las situaciones 
contadas, en ocasiones se rieron, también lloraron al escuchar algunas de las 
historias. Para algunos fue difícil contar sus experiencias, sin embargo, provecharon 
en el espacio para desahogarse.  
En lo que se refiere a la sesión seis, “Las emociones y la gestión de los conflicto”, 
se lleva a cabo un cine foro con la película “Intensamente”.  En la actividad los 
estudiantes concluyen cosas como las siguientes: estar feliz trae cosas buenas, 
nada te incomoda y todo sale bien; cuando se está triste, ansiosos o mal humorado 
las cosas salen mal; las emociones o sentimientos son importantes porque sin ellos 
no podríamos demostrar afecto a los demás personas  y como éstas son necesarias 
ya que sin ellos no podríamos socializar, convivir, y relacionarnos con los demás.   
Con lo anterior se evidenció que los estudiantes clarificaron el significado de lo que 
es emoción y cómo éstas deben ser canalizadas adecuadamente en diferentes 
situaciones.  
Por otra parte, los estudiantes, concluyeron con la película que la tristeza es 
necesaria y útil para el ser humano, pues les ayuda a afrontar pérdidas, que es 
necesario fortalecer su  autoestima, ser más positivo y darle mayor sentido a la vida 
y entender que las personas tienen diferentes valores los cuales deben respetar. 
En lo que respecta a la sesión siete “Métodos para la solución pacífica de conflictos”, 
se explicó a los estudiantes que es un conflicto y como éstos son inherentes al ser 
humano, de igual manera, se hizo énfasis en que éstos no suelen implicar violencia 
o agresividad, aunque sí provocan malestar, igualmente se les explica cuáles son 
las clases de conflictos, las causas que los originan y los métodos para resolver los 
conflictos (mediación, negociación y arbitraje). 
En general, hubo claridad en lo que es un conflicto y las causas que pueden 
originarlo, sin embargo, se les dificultó entender los diferentes métodos para 
resolverlos, en tal sentido se evidenció, que hizo falta hacer mayor énfasis en los 
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mismos, pues con la actividad programada no se presentaron mayores conflictos 
entre los estudiantes en el momento de su realización y solucionaron fácilmente las 
dificultades presentadas.  
Por otro lado, en la sesión ocho “Comprendo que el respeto a la diferencia es un 
derecho y un deber”, se inició con la presentación del tema recalcando la 
importancia del respeto y del reconocimiento de los demás. Los estudiantes 
estuvieron  dispuestos para la actividad, participativos, sin embargo, un número 
importante no llevó el material necesario por lo que se tuvo que improvisar con los 
que había.  
Durante la misma se observaron situaciones como: algunos patearon los globos, 
aun cuando se les dijo que representaban la vida de una persona; otros se 
preocuparon por leer lo que decía en las bombas; indiferencia  de algunos 
estudiantes cuando tuvieron en sus manos algunas bombas específicamente; la 
mayoría demostraron una buena actitud; unos pocos no leyeron lo que estaba 
escrito en las bombas; varios estudiantes no se desprendían de su propia bomba y 
se les recalcó la importancia de leer y conocer algo más de sus compañeros. 
En general la reflexión condujo a que los estudiantes se expresaran y sacaran 
algunas concusiones entre las cuales están: se debe cuidar y respetar la vida del 
otro; no ser tan cruel y coger de “parche” a los demás; a veces  con nuestras 
acciones podemos perjudicar al otro; cuando una vida se destruye no se puede 
volver a armar y no jugar con los sentimientos de los demás. 
De igual manera los estudiantes establecieron algunos compromisos en torno al 
espacio de la cátedra de la paz pues consideraron que deberían poner más cuidado, 
aprovechar las actividades  y acercarse aún más a sus  compañeros y sobre todo 
que se hace necesario escuchar cuando alguien esté hablando, es decir, respetar 
la palabra de los demás. 
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Las sesiones nueve y diez  “Todos por una cultura de convivencia y reconciliación” 
y  “Creando escenarios de participación”, se realizó un breve análisis de la ley 1620 
en referencia al artículo 2 sobre acoso escolar y sus modalidades. Se les pide que 
analicen y lean una imagen y que emitan un juicio de valor. En el tablero se escribió 
un listado de señales que suelen  caracterizar a los que son víctimas y a los 
victimarios y luego socializar en una mesa redonda las conclusiones de las 
preguntas orientadoras. 
Llamó la atención que algunos  estudiantes participaron con aportes en torno al 
acoso sexual, recalcando en una situación presentada el año anterior con un 
profesor, lo que genera bastantes murmullos y risas por lo cual se les orienta en 
torno a lo que se puede considerar acoso sexual u otro tipo de acoso. 
En general los estudiantes tienen claridad sobre las características de una persona 
cuando es víctima de acoso, pues consideran que en este caso el acosado debe 
obedecer, que es una forma de extorsionar, una manifestación de maltrato, acosar 
es someter a alguien a burlas y amenazas y que quien es víctima siente temor. 
Por otro lado, en lo que respecta al acosador o victimario, piensan que tiene un 
sentimiento de superioridad, posiblemente él repite conductas, es decir, que en su 
casa o en otro espacio lo están acosando, que el victimario se aprovecha de alguien 
inferior (de igual forma se les hace ver que nadie es inferior a nadie, se les aclara 
que está en una situación de vulnerabilidad). 
En este espacio, los estudiantes expresaron libremente varias situaciones en las 
que afirmaron ser  víctimas de acoso constante por parte de sus compañeros tanto 
en el salón como en diferentes espacios del colegio y que igualmente ellos han 
repetido este tipo de conductas (se burlan, ponen apodos, “trollean”). 
En general, opinan que el acoso afecta emocionalmente a las víctimas, que en 
muchas ocasiones ellos se abstienen de participar en las clases o actividades por 
el temor a las burlas, así mismo, que una forma de responder es a través de 
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agresiones verbales.  En cuanto a los acosadores, los estudiantes opinan que  esto 
afecta la convivencia con los demás niños, le hace actuar de forma violenta e 
intolerante, sin embargo, en el salón, dicen haberse acostumbrado a la forma de ser 
de algunos compañeros y más bien no le ponen cuidado.  
La sesión once  “Mejorando el ambiente de mi salón”, se  destinó para concluir el 
proyecto de aula a partir del establecimiento  de compromisos y la retroalimentación 
de las  actividades.  Se presentó un video corto sobre convivencia, luego los 
estudiantes realizaron un escrito en el cuaderno sobre el mensaje que les dejó y en 
hojas de colores dibujaron y escribieron sus respectivos compromisos  sobre cómo 
mejorar la convivencia en el aula.  Entre ellos cabe destacar que los niños se 
comprometieron a emplear normas de cortesía como saludar, despedirse, pedir el 
favor, dar las gracias; entender,  respetar  y aceptarse a  pesar de sus diferencias; 
ser más compañeristas y solidarios; participar con una mejor actitud en las 
actividades y  evitar hacer bullying.  
 
Luego, éstos se pegaron en la cartelera del salón a manera de mural, para hacerle 
seguimiento y revisión periódica durante algunas semanas.  Dado el tiempo de 
ejecución del proyecto no se alcanzó a verificar el avance en los mismos. 
 
De igual manera, como cierre del proyecto se realizó un compartir en el que los 
estudiantes demostraron su gratitud y aprovecharon el espacio para socializar aún 
más con algunos compañeros con los que normalmente no lo hacían. 
2.5 Estadístico T de Student pos test 
 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 






Media 64.13333 55.72414 
Varianza 57.49885 127.9212 
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Observaciones 30 29 
Varianza agrupada 92.09  
Diferencia hipotética de las 
medias 0  
Grados de libertad 57  
Estadístico t 3.364933  
P(T<=t) una cola 0.000687  
Valor crítico de t (una cola) 1.672029  
P(T<=t) dos colas 0.001375  
Valor crítico de t (dos colas) 2.002465  
Tabla 6. Estadístico pos test colegio Moralba 
Como se observa en la tabla 5 la propuesta si tuvo efecto sobre el grupo 
experimental  con relación al grupo control en lo concerniente al clima escolar, esto 
se evidenció  en la media,  siendo para el primero de  64,31 y para el segundo de  
55,72.  Así mismo las varianzas permitieron afirmar que en el grupo experimental la 
mayoría de los estudiantes se concentraron en torno a la media, mientras que en el 
grupo control con una varianza de 127,92 se evidenció que existe una dispersión de 
la información.  En el estadístico T de Studen al ser de 0, 0013 mucho menor que 
0.005 permitió aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula.  Es 
decir, el proyecto de aula de la cátedra de la paz si tuvo efectos positivos sobre el 
clima escolar en los estudiantes del Colegio Moralba. 
 
 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 






Media 49,58974359 55,95 
Varianza 163,511471 49,43333333 
Observaciones 39 40 
Varianza agrupada 105,731635   
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Diferencia hipotética de las 
medias 0   
Grados de libertad 77   
Estadístico t -2,748659249   
P(T<=t) una cola 0,003725723   
Valor crítico de t (una cola) 1,664884537   
P(T<=t) dos colas 0,007451447   
Valor crítico de t (dos colas) 1,991254395   
Tabla  7. Estadístico pos test colegio Leonardo Posada Pedraza   
Por otro lado, en la tabla 6 al comparar las varianzas entre el grupo experimental y 
el grupo control se observa una menor dispersión o más homogeneidad en los datos 
arrojados en el pos test, lo que significa una mayor concentración en las categorías 
de respuesta que no daban muestra de mejora en el clima escolar.  Si bien se nota 
estadísticamente una diferencia significativa entre los resultados de los grupos es 
de anotar que no se pudo aceptar la hipótesis de investigación ni aceptar la hipótesis 
nula, puesto que el valor de P 0.007 es mayor que 0.005, esto en parte se atribuye 
al hecho que el grupo experimental se caracterizó por el elevado índice de 
situaciones que afectaron la convivencia. 
Lo anterior, llevó a concluir que para lograr cambios significativamente positivos, se 
requiere de acciones interdisciplinarias, en las que participen directivos y de 
procesos que impliquen el acompañamiento de los diferentes entes: padres de 
familia y  docentes. 
 
 
2.6 Pos test cuestionario de clima escolar y de aula colegio Moralba 
Suroriental 
 
Después del proyecto de aula, con relación a la percepción del entorno escolar en 
general,   se mantuvo un concepto favorable por parte de los estudiantes, puesto 
que les agrada asistir al colegio, sin embargo, al referirse al barrio el 72% de los 
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encuestados manifestó  que debido a la inseguridad el entorno es regular, similar al 
68% del pre test. Al hablar  de las relaciones entre los estudiantes del colegio,  se 
evidenció en un 57% que éstas siguen siendo buenas.  De igual manera, se 
mantuvo favorable la percepción en cuanto a la relación con los docentes, sin 
embargo, es de resaltar que se logró construir una mejor relación con la maestra de 
sociales, debido  proceso de socialización del  proyecto de aula. 
En cuanto a la pregunta sobre el clima en general de convivencia en el colegio los 
estudiantes de 701, consideraron que mejoró significativamente, pues el 79% de 
ellos  encuentran un clima de convivencia favorable en la institución. 
 
En lo que se refiere a malos tratos y faltas de respeto de estudiantes hacia sus 
maestros, se mantuvo la tendencia respecto al pre test, es decir que el 30% dijo que 
nunca o rara vez se presentan.  Lo relacionado con agresiones y gritos entre los 
estudiantes de 701,  se evidenció un cambio positivo en sus relaciones, ya que los 
porcentajes del  pos test fueron de un 44%  frente a un 20% del pre test  
respectivamente, demostrando unión y compañerismo en el grupo. 
 
En la pregunta de si los estudiantes realizan acciones de vandalismo el 38% de los 
encuestados dijo que nunca se presentan, frente a un 26% en el pre test, 
pudiéndose verificar la mejora en cuanto al respeto, apropiación y pertenencia por 
su colegio. Situación similar se presentó al hablar de malos tratos de los profesores 
hacia los estudiantes, puesto que las relaciones con el director de grupo y la maestra 
de sociales mejoraron considerablemente con un 57% en el pos test. 
Al referirnos a si hay compañeros que impiden que se dé la clase, en el pos test se 
evidencio que esta situación se presenta algunas veces con un  33%  frente a un 
30% en el  pre test, lo cual evidencia que se mantiene estable la opinión de los 
encuestados, así mismos, en cuanto a comportamiento intimidatorios hacia sus 
compañeros los porcentajes no variaron mucho puesto que en el pos test fue de 7% 
frente a un 10% del pre test.  
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En el pre test el 48% afirmaron  que siempre se desarrollan estrategias adecuadas 
para la solución de los conflictos frente a un 55% en el pos test lo cual permite 
deducir que se mantiene estable y favorable siempre que el maestro actúa previene 
y enseña a resolver las diferentes situaciones que se presentan en el diario vivir.  
Por otro lado, el 100% de los estudiantes saben cuáles son las cosas permitidas  en 
la institución frente al 80% afirmó esto en el pre, ya cuando se hace referencia a los 
problemas de drogas en la institución se mantiene la respuesta en cuanto a 
desconocimiento sobre este problema. Esto se puede deber a que por su corta edad 
no han estado expuestos o no conocen mucho de esta problemática en el colegio. 
En lo referente a identificar a si han sido víctimas o victimarios, en el transcurso del 
año escolar, en el pre test un 53% de los encuestados afirmó haber sido víctima 
frente a un 30% de los encuestados en el pos test, lo que permitió deducir que se 
redujo considerablemente las agresiones al interior del curso debido a que mejoro 
la comunicación asertiva y que las estrategias empleadas a lo largo del proyecto de 
aula para que los estudiantes  respetaran a sus compañeros. 
Por otro lado, en el pos test se mantuvo la diversidad de opiniones frente a la 
pregunta  si pueden contar con alguna persona cuando tienen un problema, entre 
lo que se destaca la preferencia hacia sus compañeros o mejores amigos (11) ,la 
orientadora de la institución (11) , y el correspondiente director de curso (9), cabe 
también anotar que tres estudiantes de este curso dicen no contar con nadie a la 
hora de enfrentar situaciones o problemas cotidianos.  
De igual manera se pudo evidenciar  que después de implementar el proyecto de 
aula, los estudiantes respondieron en su mayoría que en la institución se recurre al 
dialogo, llegando a acuerdos, y tratando el conflicto con su director de grupo. Lo 
anterior se debe a que le  tienen  confianza  y  simpatía a su profesor. 
Entre tanto, cuando presencian que un alumno se burla, insulta, aísla, amenaza o 
agrede a un compañero, un 24% de los estudiantes dijo que provoca el dialogo entre 
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ellos para darle solución al problema, y un 55%  de los estudiantes consideró que 
se lo debe decir a su director de curso, pues consideran que este sabrá tratar el 
conflicto y darle la mejor solución.   
Finalmente es de anotar que  los resultados del pos test de los estudiantes del grado 
702 (grupo control), no tuvo variaciones significativas en ninguno de los ítems 
evaluados del cuestionario de clima escolar y de aula. 
 
2.7 Pos test cuestionario de clima escolar y de aula colegio Leonardo Posada 
Pedraza 
 
En lo que se refiere a la percepción del entorno escolar en general, luego de aplicar 
el cuestionario de clima escolar y de aula, se puede decir que la opinión en general 
de los estudiantes se mantuvo y no hubo variaciones significativas, tan solo la 
percepción sobre el barrio fue un poco más favorable en tanto que el 78% de 701 
considera que es regular frente al 64% que dijo esto en el pre test, aunque algunos 
dijeron haber sido víctimas de robos, atracos o amenazas en el entorno cercano al 
colegio.  Sin embargo, la apreciación  sobre la relación entre estudiantes, maestros 
y otros adultos, desmejoró levemente puesto que en el pre test el 54% dijo que era 
buena y el 32% en el pos test, esto para el caso de 701 (grupo experimental).  
En la segunda parte del cuestionario, respecto a los estudiantes de 701, se encontró 
que la tendencia que en el colegio a que se presenten agresiones físicas en general 
varió un poco, puesto que en el pre test el 23% y el 5% dijo que muchas veces o 
siempre esto se presenta, lo cual aumentó en el pos test 30% y 21% 
respectivamente dijo lo mismo. La tendencia es similar en lo que se refiere a las  
agresiones verbales, en tanto que en el pre test el 33% y 10% y  en el pos test el 
41% y 13% dijo que muchas veces o siempre esto sucede. 
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Por otro lado, frente a la pregunta en el colegio se presenta aislamiento social, 
rechazo, presión psicológica, bullying, unos pocos estudiantes que en el pres test 
dijeron que nunca o rara vez esto sucede, cambiaron su percepción en el pos test.  
Mientras que  el pre test el 36% de los estudiantes de 701, contestaron que algunas 
veces se presentan malos tratos y faltas de respeto de los alumnos hacia los 
profesores, en el pos test se evidenció una disminución de estas situaciones, en 
tanto que el 46% afirmaron que esto se daba dentro de las relaciones en el aula. 
Sin embargo, se vio un leve aumento en el ítem donde se les pregunta si los 
profesores les faltaban al respeto, pues un 34% dijo que algunas o muchas veces, 
en el pre test tan solo el 10% dijo que algunas veces. 
Es de resaltar que  a pesar de haber realizado diferentes actividades  en el proyecto 
de aula, los estudiantes de 701, afirmaron en el pos test que los malos tratos entre 
ellos se seguían presentando con bastante frecuencia, puesto que el 43% dijo que 
muchas veces o siempre, frente a un 33% en el pre test. 
Por el contrario, se evidenció una leve tendencia a mejorar las situaciones en torno 
a las acciones vandálicas, puesto que el 51% afirmó que esto se venía dando rara 
vez o nunca. Así mismo, los estudiantes consideraron que las acciones disruptivas 
en el aula, es decir las actuaciones inapropiadas que dificultan los procesos 
académicos y el buen funcionamiento del grupo, cada vez se presentaron en menor 
medida, en lo que un 43% de los estudiantes contestaron que rara o alguna vez en 
contraposición al 33% que inicialmente lo habían afirmado. 
De igual manera, se pudo constatar que después de implementar el proyecto de 
aula, los comportamientos  intimidatorios, disminuyeron significativamente entre los 
estudiantes de 701, puesto que el 70% de ellos dijo que esto se venía dando rara o 
alguna vez.  Lo anterior, indicó que a partir de las actividades desarrolladas en el 
proyecto paz-o a paz-o aprendo a convivir, los niños reconocieron la importancia de 
respetar y valorar aún más a sus compañeros de clase. 
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En cuanto a la percepción de los estudiantes en torno a la solución de los conflictos, 
se evidenció una notable mejoría, principalmente en lo que respecta a las acciones 
realizadas por los docentes para enseñarlos a resolver los conflictos, dado que en 
el pos test el 76% dijo que muchas veces o siempre, frente al 49% que dijo lo mismo 
inicialmente, posiblemente los estudiantes no reconocían algunas  estrategias de 
los docentes como herramientas para la solución de conflictos, por ejemplo, respetar 
la palabra, respetar el turno y la opinión, aprender a expresar sus sentimientos entre 
otras.  
De igual forma sucedió con las estrategias de prevención, es así que los estudiantes 
reconocen o visibilizan  con mayor facilidad que las acciones que se realizan 
institucionalmente en este sentido pueden tener un mayor impacto entre ellos. Es 
importante destacar que los estudiantes reconocen que los docentes si  aplican y 
promueven acciones tendientes a  disminuir el nivel de conflictividad  y  toman las 
decisiones pertinentes para mejorar el clima dentro del aula.  
Frente a si saben las cosas que están permitidas y  las que están prohibidas en el  
colegio, en 701, no hubo cambios en las respuestas de los estudiantes, sin 
embargo, es de resaltar que a pesar que en la institución existe un problema de 
consumo de droga, un gran porcentaje  (87%) de éstos niños no han estado 
expuestos o no conocen mucho de esta problemática al interior del colegio, a pesar 
de que no existe un programa o no se realizan acciones en torno a la prevención 
del consumo de estupefacientes.  
Por otro lado, al preguntarles si fueron víctimas de cualquier tipo de agresión, burla 
o maltrato por parte de sus compañeros un mayor número de niños contestó que no 
(68%).  Sin embargo, en este sentido se evidenciaron algunos cambios, pues un 
mayor número de niños recibió insultos, fue víctima de hurtos o fue agredido de 
alguna manera, entre tanto, las humillaciones y el hecho de poner apodos disminuyó 
considerablemente.   
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Así mismo, fue significativa  la disminución de los casos donde los estudiantes 
afirmaron ser victimarios, es decir, que realizaron algún tipo de acción en contra de 
sus compañeros, puesto que el 30% de ellos (frente al 12% anterior), dijo no haber 
agredido, humillado o insultado a alguno.  Lo anterior indica que las estrategias 
empleadas a lo largo del proyecto de aula para que los estudiantes reconocieran y 
respetaran a sus compañeros, fueron de alguna manera comprendidas y 
asimiladas. 
Es de resaltar, que en estas edades a los niños se les dificulta solucionar sus 
conflictos personal y directamente con el implicado y suelen acudir a un tercero, 
como sus padres, un compañero, hermano o amigo mayor o  el director de curso lo 
cual se evidenció antes y después de la intervención, debido a que aún les falta 
fortalecer su autonomía y emplear los diferentes métodos para resolver los 
conflictos que se les presentan en diferentes espacios tanto en la escuela como 
fuera de ella. 
De igual manera en el pos test los estudiantes consideraron en mayor medida que 
en el colegio se recurre principalmente al diálogo y la concertación cuando hay un 
conflicto, pero la figura del director de grupo como mediador no fue tan evidente 
como cuando se inició la propuesta. Al indagar por lo anterior, afirmaron que su 
directora de grupo no les ponía cuidado, era muy “regañona” o que no le tenían la 
suficiente confianza para acercarse a ella. 
Finalmente, un mayor porcentaje de los estudiantes consideró que cuando 
presencian que un alumno se burla, insulta, aísla, amenaza, levanta rumores 
(chismes) o agrede a un compañero, es importante intervenir en la situación para 
ayudar y provocar diálogo y no como simples espectadores.  
Es de resaltar, que a pesar de no haber realizado intervención al curso 702, en el 
pos test, se reflejaron respuestas que indicaron que las situaciones que afectan la 
convivencia se presentaron en menor medida durante el tiempo que se realizó el 
proyecto de aula con el otro curso, esto se debe a que este grupo a lo largo del año 
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se caracterizó por ser más disciplinado y no generar problemas convivenciales 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez implementada y evaluada esta investigación se tienen los elementos para 
presentar las siguientes conclusiones:  
Al aplicar el instrumento, tanto en el colegio Moralba como en el Leonardo Posada 
Pedraza, se identificaron las condiciones iniciales del clima escolar y de aula,    con 
los resultados obtenidos se demostró que no existían diferencias significativas entre 
los grupos objeto de estudio (control y experimental), por tanto, se encontraban en 
igualdad de condiciones para implementar el proyecto de aula.  Lo anterior se 
corroboró al realizar la prueba estadística T de Student.  
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Durante la etapa de diagnóstico,  mediante un cuestionario de clima escolar y de 
aula específicamente diseñados para la población objeto de estudio, se dio una 
perspectiva general de la situación de convivencia de los estudiantes de los grados 
séptimos, tanto al interior de las instituciones educativas, como al interior de sus 
familias.  
El proyecto de aula como estrategia de gestión académica para favorecer prácticas 
pedagógicas, se realizó bajo el modelo de gestión del ciclo PHVA –Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar- lo que permitió tanto la formulación como el replanteamiento de 
acciones orientadas al mejoramiento del problema identificado. 
Existen diversas  variables afectivas, emocionales, actitudinales  o sociales que 
pueden tener efectos sobre el clima escolar en general y de aula en particular como 
lo enuncia Zepeda, puesto que el comportamiento de los niños en el colegio está 
directamente relacionado con su situación afectiva  y emocional en el ámbito 
familiar. De igual forma se constató que en el entorno general de estas instituciones 
los estudiantes de grado séptimo se sienten a  gusto a pesar de enfrentar  diferentes 
situaciones conflictivas a su alrededor.  
 
Mediante la implementación de los talleres se evidenció la participación activa de 
los estudiantes de grado séptimo, lo que  permitió una interacción directa con las 
docentes, de esta manera las temáticas trabajadas fueron acogidas y asumidas por 
los estudiantes con agrado, situación que facilitó la dinámica de cada actividad. 
Se evidenció la correlación entre la variable independiente: proyecto de aula y la 
dependiente: clima escolar, en tanto que en el proceso de implementación  y 
evaluación del proyecto  “Paz-o a paz-o aprendo a convivir” se pudo deducir que 
para el colegio Moralba tuvo efectos positivos sobre el clima escolar.  Es así, que 
se aceptó la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo cual se 
pudo corroborar a través del estadístico T de Student y el análisis descriptivo del 
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pos test. Como se esperaba los resultados del pos test del grupo control (702) no 
tuvieron  variaciones significativas. 
En el colegio Leonardo Posada Pedraza, si bien es cierto, en  el resultado del 
estadístico de la T de Student se notó que no hubo cambios significativos en el clima 
escolar, es de anotar que en el análisis de los datos cualitativos del pos test, se 
observó que se presentaron en menor medida situaciones que afectan la 
convivencia. Por otro lado, se dio una situación atípica con el grupo control (702) al 
analizar los resultados del pos test, puesto que a pesar de no tener intervención, se 
notó una percepción más favorable en torno al clima de escolar, por lo cual es de 
es de anotar que no se pudo aceptar la hipótesis de investigación, ni la hipótesis 
nula. 
A partir de la implementación del proyecto de aula “Paz-o a paz-o aprendo a 
convivir”,  se evidenció  progresivamente, la participación activa de los estudiantes 
de grado séptimo y un mayor acercamiento con las docentes, lo que mejoró la 
comunicación  y facilitó el desarrollo de la propuesta. 
Tal como proponen Ortega, Minguez y Saura, es a través de los proyectos 
pedagógicos que se debe manejar el conflicto en las aulas para incentivar una sana 
convivencia,  por tanto, la experiencia desarrollada por las docentes  debe ser 
extensiva a toda la comunidad educativa para que no se conviertan en prácticas 
aisladas  sino que propicie la reflexión y contribuya así al fortalecimiento de una 
cultura de paz institucional. 
La gestión de un conflicto según Galtung, se debe abordar con ideas, medios y 
acciones, es así como el proyecto proporcionó a los estudiantes herramientas para 
gestionarlos adecuadamente lo que se evidenció en una percepción más favorable 
con relación a las estrategias de prevención y las acciones realizadas por los 
docentes para enseñarlos a resolver conflictos.  
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Para la construcción, desarrollo y evaluación de la cátedra de la paz, en los dos 
colegios, se requiere de un trabajo colectivo e interdisciplinario, para establecer el 
conjunto de contenidos y competencias a desarrollar, de tal manera que responda 
a las necesidades formativas de los estudiantes para que contribuya al 
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar. 
Teniendo en cuenta el enfoque descriptivo propuesto en el diseño metodológico y 
la observación  durante cada etapa implementada en el proyecto de aula, se 
evidenció la relevancia del trabajo conjunto de las maestras lo que fomentó en los 
estudiantes la reflexión sobre su actuar y el reconocimiento del otro aceptando y 
respetando la diferencia, asumidos como estrategias prácticas para la prevención y 
el manejo del conflicto. 
El proyecto permitió el desarrollo de competencias ciudadanas según Chaux, en 
tanto que los estudiantes mejoraron sus habilidades comunicativas, desarrollaron 
su capacidad de reflexión y análisis en diversos escenarios, la habilidad para ver la 
misma situación desde diferentes puntos de vista, escuchar los argumentos ajenos 
para  comprenderlos y  emplear  con mayor frecuencia el dialogo constructivo . 
Se puede afirmar que la propuesta realizada constituye una alternativa para ser 
empleada dentro del contexto de la institución, ya  que a partir de una serie de 
actividades contenidos, estrategias y recursos, se garantizó una mejor socialización 
y se contribuyó  a una cultura de paz y el desarrollo de  competencias ciudadanas 
para   mejorar la convivencia de los estudiantes.  
 
Recomendaciones  
En las I.E.D Moralba  y Leonardo Posada Pedraza, se hace necesario organizar 
acciones conjuntas desde la gestión directiva y académica  con la participación de 
los diferentes miembros de la institución,  para fijar los lineamientos en torno a la 
cátedra de la paz, ya que aún no se evidencian en el PEI.  
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A nivel institucional se debe fortalecer la gestión directiva y académica, para 
incorporar estrategias de prevención y promoción que favorezcan en los estudiantes 
no solamente la adquisición de información sino también habilidades, competencias 
y actitudes que redunden en el clima escolar 
Para lograr efectos positivos en el clima escolar de estos dos colegios, no basta con 
la intervención pedagógica de un solo docente, se debe tener en cuenta que el aula 
hace parte de una institución por lo que se necesita del respaldo institucional y la 
participación de toda la comunidad educativa.  
Se debe  evitar caer en el activismo exagerado, por el contrario estructurar el 
proceso convivencial, articulando, sistematizando y evaluando los proyectos que se 
vienen desarrollando lo mismo que integrar experiencias exitosas que aporten de 
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Anexo B.     
CUESTIONARIO DE CLIMA ESCOLAR Y DE AULA 
Estimado/a estudiante, estamos interesadas en saber cuál es tu opinión sobre algunos aspectos del clima escolar, con el fin de prevenir 
la violencia y mejorar la convivencia.  Por favor, marca con una X  la respuesta según  corresponda con tu opinión.  Contesta lo más 
sinceramente que puedas, tus respuestas recibirán un tratamiento confidencial.  Muchas gracias por tu colaboración. 
Fecha_________________ Institución ________________________Curso ______ 
 
  








1. Piensas que tu colegio es    
2. Piensas que el barrio donde está tu colegio es    
3. En general, las relaciones entre los alumnos del colegio son     
4. Las relaciones entre estudiantes, maestros y otros adultos, (rector(a), 
coordinadores, orientadores) son … 
   
5. Como valoras en general el clima de convivencia en el colegio    
 
Contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta la escala que aparece a continuación:  





1 2 3 4 5 
 
 SITUACIONES ENTRE ALUMNOS EN EL COLEGIO 1 2 3 4 5 
6. En el colegio se presentan agresiones físicas como empujar, pegar. etc       
7. En el colegio se presentan agresiones verbales como insultar, amenazar, tratar 
mal o meterse con alguien. 
     
8. En el colegio se presenta aislamiento social, rechazo, presión psicológica, 
chantaje (bullying) 
     
 CONFLICTOS O SITUACIONES EN EL CURSO 1 2 3 4 5 
9. Se presentan malos tratos y faltas de respeto de los alumnos hacia los 
profesores 
     
10. Hay agresiones, gritos, malos tratos entre alumnos      
11. Mis compañeros realizan acciones de vandalismo o destrozos de objetos  y 
materiales 
     
12. Se presentan malos tratos y faltas de respeto de los profesores hacia los 
alumnos 
     
13. Hay compañeros  que impiden que se dé la clase      
14. Hay compañeros que muestran comportamientos intimidatorios sobre los 
demás 
     
 SOLUCION DE LOS CONFLICTOS 1 2 3 4 5 
15. En el colegio se desarrollan estrategias adecuadas para prevenir los conflictos     
 
 
16. En el colegio se realizan acciones para enseñarnos a resolver los conflictos de 
forma adecuada 
     
17. Los profesores en sus clases promueven acciones para solucionar los 
conflictos. 
     
 
18.Sabes las cosas que están permitidas y las que están prohibidas en tu colegio? 
Sí   No    
3 
 
19. ¿crees que hay problemas de drogas en el colegio? 
Sí   No      
20. Desde que empezó el curso, ¿algún compañero o grupo de compañeros se ha metido contigo, se ha reído de ti, te ha agredido o ha hablado 
mal de ti, o sientes que te han maltratado o abusado de ti? 
Sí   No    
Marca con una X aquellas situaciones provocadas por algún compañero o compañeros que hayas padecido en el colegio durante el presente 
año. Señala una o dos respuestas.   
 Insultos   Humillaciones 
 Hurtos   Apodos 
 Amenazas   Aislamiento 
 Agresiones  Acoso sexual 
   Otros. Indica cuales_____________________________ 
 
21. Desde que empezó el curso, ¿Te has metido tú, te has reído de,  has agredido o has hablado mal de alguien, o sientes que has maltratado o 
abusado de algún compañero? 
Sí   No    
¿Cómo te comportas con él o con ella?.  Señala una o dos respuestas. 
 Lo insulto  Lo humillo 
 Lo  ignoro   Le pongo apodos que lo ofendan y ridiculicen 
 Hablo mal de él o de ella  Lo obligo a hacer cosas que no quiere con amenazas 
 Le escondo, le daño o le hurto cosas  Lo acoso sexualmente 
 Lo amenazo solo para meterle miedo   Otros. Indica cuales_____________________________ 
 
22. Cuándo tienes un problema personal ¿Crees que puedes contar con alguna de estas personas para que te ayude?  Señala una o dos 
respuestas.  
 Con uno o dos compañeros  Con el orientador (a) 
 Con el representante del curso  Con algún miembro del equipo directivo 
 Con un hermano o amigo mayor  Con mi padre o mi madre 
 Con mi director de curso   No puedo contar con nadie 
 Con otro profesor  Con otras personas.  Por favor indica 
quienes___________________________________ 
 
23. ¡Cuando hay conflictos de convivencia en el colegio normalmente estos se resuelven!  Señala una o dos respuestas. 
 Dialogando y llegando a acuerdos  Tratando el conflicto en la hora de dirección de grupo 
 Con castigos y sanciones  No dándole importancia y dejándolo pasar 
 Sermoneando   Otras.  Por favor,  indica cuáles  
 
  
 Tratando el conflicto entre todos: director de curso, profesor 
del área, alumnos, coordinador) 
24. ¿Cuándo presencias que un alumno se burla, insultan, aísla, amenaza, levanta rumores (chismes) o agrede a un compañero, tú que haces al 
respecto?  Marca una sola opción. 
 
Observo la situación y no hago nada  
Provoco dialogo entre ellos 
Ayudo al que mejor me cae 
Se lo digo al director de curso, profesor… 
     
MUCHAS GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN. 
 
Adaptado de: Cuestionario de clima de aula y centro para alumnos.  Conflicto en el centro escolar.   
Fernández, I.; Villaoslada, E.; Funes,S. (2002). Madrid. Catarata 
 Estudio internacional sobre clima escolar y violencia.  Proyecto Andalucía  Anti-violencia  Escolar.  




Estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Análisis de fiabilidad 
Notas 
 Resultados creados 28-oct-2017 09:41:44 
Comentarios  
Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de trabajo 39 
Entrada matricial  
Tratamiento de los datos perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se 
tratarán como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los casos con 
datos válidos para todas las variables del 
procedimiento. 
 Sintaxis RELIABILITY 
  /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 
p11 p12 p13 p14 p15 p16 p18 p19 p20 p21 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE HOTELLING 
CORR COV ANOVA TUKEY 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE COV 
CORR 
  /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) 
CIN=95 TESTVAL=0. 
 
Recursos Tiempo de procesador 0:00:00.016 
Tiempo transcurrido 0:00:00.012 
 
 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 
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Resumen del procesamiento de los casos 
  
N % 
Casos Válidos 39 100.0 
Excluidosa 0 .0 
Total 39 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados N de elementos 







Estadísticos de los elementos 
 
Media Desviación típica N 
p1 2.6923 .46757 39 
p2 2.1538 .58663 39 
p3 2.2564 .59462 39 
p4 2.5128 .55592 39 
p5 2.3590 .62774 39 
p6 2.7436 1.04423 39 
p7 2.5897 .99255 39 
p8 3.5897 1.04423 39 
p9 3.4872 1.02268 39 
p10 3.1026 1.20950 39 
p11 4.1795 .99662 39 
p12 4.5641 .68036 39 
p13 3.1026 1.25226 39 
p14 3.8718 1.12810 39 
p15 3.0000 1.37649 39 
p16 3.3077 1.28050 39 
p18 .8718 .33869 39 
p19 .2051 .40907 39 
p20 .3590 .48597 39 
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Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 
p1 1.000 .465 .007 .319 -.062 -.004 -.166 -.050 
p2 .465 1.000 -.342 .155 .060 .152 .247 .364 
p3 .007 -.342 1.000 .069 -.042 .109 .094 -.038 
p4 .319 .155 .069 1.000 -.014 -.040 .153 -.172 
p5 -.062 .060 -.042 -.014 1.000 .184 .031 .030 
p6 -.004 .152 .109 -.040 .184 1.000 .429 .287 
p7 -.166 .247 .094 .153 .031 .429 1.000 .341 
p8 -.050 .364 -.038 -.172 .030 .287 .341 1.000 
p9 -.174 -.172 .179 .012 .540 .465 .202 .192 
p10 -.082 .088 .219 -.080 .297 .563 .452 .138 
p11 -.274 .087 .098 -.123 .105 .121 .236 .502 
p12 .146 .370 -.042 .328 .314 .209 .157 -.036 
p13 -.214 -.058 -.036 -.078 .387 .343 .437 .073 
p14 -.177 -.009 .168 -.228 .215 -.185 -.072 .066 
p15 .532 .130 .386 .275 -.091 .092 .000 -.055 
p16 -.014 -.135 .274 .216 -.010 .021 .102 -.316 
p18 .077 -.031 .037 -.061 .098 .128 -.161 -.004 
p19 .201 .194 .211 -.243 -.089 .188 .083 .202 
p20 .036 .078 .311 -.115 .257 .342 .204 .090 






Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 
p1 -.174 -.082 -.274 .146 -.214 -.177 .532 -.014 
p2 -.172 .088 .087 .370 -.058 -.009 .130 -.135 
p3 .179 .219 .098 -.042 -.036 .168 .386 .274 
p4 .012 -.080 -.123 .328 -.078 -.228 .275 .216 
p5 .540 .297 .105 .314 .387 .215 -.091 -.010 
p6 .465 .563 .121 .209 .343 -.185 .092 .021 
p7 .202 .452 .236 .157 .437 -.072 .000 .102 
p8 .192 .138 .502 -.036 .073 .066 -.055 -.316 
p9 1.000 .469 .248 .313 .474 .329 -.075 .104 
p10 .469 1.000 .268 .248 .375 .164 .079 .234 
p11 .248 .268 1.000 .235 .238 .278 -.096 -.127 
p12 .313 .248 .235 1.000 .208 .234 .112 -.053 
p13 .474 .375 .238 .208 1.000 .121 -.214 -.020 
p14 .329 .164 .278 .234 .121 1.000 -.254 .083 
p15 -.075 .079 -.096 .112 -.214 -.254 1.000 .403 
p16 .104 .234 -.127 -.053 -.020 .083 .403 1.000 
p18 .109 .226 -.008 -.020 .094 .094 .000 .154 
p19 .006 .382 .166 .141 -.042 .173 .187 .077 
p20 .380 .607 .298 .247 .111 .134 .157 .072 


















Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 





Matriz de covarianzas inter-elementos 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 
p1 .219 .128 .002 .083 -.018 -.002 -.077 -.024 
p2 .128 .344 -.119 .051 .022 .093 .144 .223 
p3 .002 -.119 .354 .023 -.016 .067 .055 -.024 
p4 .083 .051 .023 .309 -.005 -.023 .084 -.100 
p5 -.018 .022 -.016 -.005 .394 .121 .020 .020 
p6 -.002 .093 .067 -.023 .121 1.090 .445 .313 
p7 -.077 .144 .055 .084 .020 .445 .985 .354 
p8 -.024 .223 -.024 -.100 .020 .313 .354 1.090 
p9 -.083 -.103 .109 .007 .347 .497 .205 .205 
p10 -.047 .063 .157 -.054 .225 .711 .543 .175 
p11 -.128 .051 .058 -.068 .065 .126 .233 .523 
p12 .047 .148 -.017 .124 .134 .148 .106 -.026 
p13 -.126 -.043 -.027 -.054 .304 .448 .543 .096 
p14 -.093 -.006 .113 -.143 .152 -.218 -.080 .078 
p15 .342 .105 .316 .211 -.079 .132 .000 -.079 
p16 -.008 -.101 .209 .154 -.008 .028 .130 -.423 
p18 .012 -.006 .007 -.011 .021 .045 -.054 -.001 
p19 .038 .047 .051 -.055 -.023 .080 .034 .086 
p20 .008 .022 .090 -.031 .078 .173 .099 .046 
p21 -.018 .075 .063 .022 .000 .121 .046 .099 
14 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
Matriz de covarianzas inter-elementos 
 
p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 
p1 -.083 -.047 -.128 .047 -.126 -.093 .342 -.008 
15 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
p2 -.103 .063 .051 .148 -.043 -.006 .105 -.101 
p3 .109 .157 .058 -.017 -.027 .113 .316 .209 
p4 .007 -.054 -.068 .124 -.054 -.143 .211 .154 
16 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
p5 .347 .225 .065 .134 .304 .152 -.079 -.008 
p6 .497 .711 .126 .148 .448 -.218 .132 .028 
p7 .205 .543 .233 .106 .543 -.080 .000 .130 
17 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
p8 .205 .175 .523 -.026 .096 .078 -.079 -.423 
p9 1.046 .580 .252 .218 .607 .380 -.105 .136 
p10 .580 1.463 .323 .204 .568 .224 .132 .362 
18 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
p11 .252 .323 .993 .159 .297 .313 -.132 -.162 
p12 .218 .204 .159 .463 .177 .179 .105 -.047 
p13 .607 .568 .297 .177 1.568 .171 -.368 -.032 
19 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
p14 .380 .224 .313 .179 .171 1.273 -.395 .119 
p15 -.105 .132 -.132 .105 -.368 -.395 1.895 .711 
p16 .136 .362 -.162 -.047 -.032 .119 .711 1.640 
20 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 
p18 .038 .092 -.003 -.005 .040 .036 .000 .067 
p19 .003 .189 .067 .039 -.022 .080 .105 .040 
p20 .189 .357 .144 .082 .067 .074 .105 .045 
21 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .077 .201 .036 -.080 
p2 -.031 .194 .078 .263 
p3 .037 .211 .311 .219 
p4 -.061 -.243 -.115 .080 
p5 .098 -.089 .257 -.002 
p6 .128 .188 .342 .238 
p7 -.161 .083 .204 .095 
p8 -.004 .202 .090 .194 
p9 .109 .006 .380 .010 
p10 .226 .382 .607 .115 
p11 -.008 .166 .298 .189 
p12 -.020 .141 .247 .247 
p13 .094 -.042 .111 -.192 
p14 .094 .173 .134 .134 
p15 .000 .187 .157 -.079 
p16 .154 .077 .072 -.098 
p18 1.000 .195 -.033 -.193 
p19 .195 1.000 .282 .149 
p20 -.033 .282 1.000 .331 




Matriz de covarianzas inter-elementos 
 
p18 p19 p20 p21 
p1 .012 .038 .008 -.018 
p2 -.006 .047 .022 .075 
p3 .007 .051 .090 .063 
p4 -.011 -.055 -.031 .022 
p5 .021 -.023 .078 .000 
p6 .045 .080 .173 .121 
p7 -.054 .034 .099 .046 
p8 -.001 .086 .046 .099 
p9 .038 .003 .189 .005 
p10 .092 .189 .357 .067 
p11 -.003 .067 .144 .092 
p12 -.005 .039 .082 .082 
p13 .040 -.022 .067 -.117 
p14 .036 .080 .074 .074 
p15 .000 .105 .105 -.053 
p16 .067 .040 .045 -.061 
p18 .115 .027 -.005 -.032 
p19 .027 .167 .056 .030 
p20 -.005 .056 .236 .078 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo 
Medias de los elementos 2.565 .205 4.564 4.359 22.250 
Varianzas de los elementos .794 .115 1.895 1.780 16.518 
Covarianzas inter-elementos .086 -.423 .711 1.134 -1.681 
Correlaciones inter-elementos .115 -.342 .607 .950 -1.774 
 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 
Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 1.582 20 
Varianzas de los elementos .328 20 
Covarianzas inter-elementos .030 20 






Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
p21 50.9487 47.313 .171 .557 .707 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
   
Suma de cuadrados gl Media cuadrática 
  





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
Intra-personas 
 
Inter-elementos 1172.229 19 61.696 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
Equilibrio 501.366 721 .695 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
 
Total 1683.150 741 2.271 
  





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
Media global = 2,5654 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
ANOVA con la prueba de no aditividad de Tukey 






Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
Intra-personas 
 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
Residual No aditividad 13.741 .000 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 
T-cuadrado de 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 







Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
p1 48.6154 48.401 .011 .703 .714 
p2 49.1538 46.765 .197 .750 .705 
p3 49.0513 46.103 .277 .602 .700 
p4 48.7949 47.957 .055 .589 .713 
p5 48.9487 45.576 .321 .442 .697 
p6 48.5641 40.989 .495 .668 .675 
p7 48.7179 42.050 .439 .647 .682 
p8 47.7179 44.524 .221 .691 .705 
p9 47.8205 40.677 .534 .732 .671 
p10 48.2051 37.483 .658 .702 .650 
p11 47.1282 43.273 .338 .518 .692 
p12 46.7436 44.511 .410 .632 .690 
p13 48.2051 42.062 .312 .550 .696 
p14 47.4359 45.305 .139 .599 .715 
p15 48.3077 44.692 .114 .688 .725 
p16 48.0000 44.737 .135 .565 .720 
p18 50.4359 48.042 .114 .301 .709 
p19 51.1026 46.779 .312 .451 .701 
p20 50.9487 45.103 .514 .600 .689 







Coeficiente de correlación intraclase 
 
 Intervalo de confianza 95% 
 
Correlación 
intraclasea Límite inferior Límite superior 
Medidas individuales .109b .059 .192 
Medidas promedio .709c .559 .827 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y 




Gráficas resultados pre test 
Colegio Moralba Suroriental.  














































































































































































































































































































Pregunta 18. Sabes las cosas que están 






Pregunta 18. Sabes las cosas que 
están permitidas y las que están 
























Pregunta 19.  ¿crees que hay problemas de 





Pregunta 20. Desde que empezó el 
curso, ¿algún compañero o grupo de 
compañeros se ha metido contigo, se ha 
reído de ti, te ha agredido o ha hablado 
mal de ti, o sientes que te han 


















Pregunta 19. ¿crees que hay problemas 









































Pregunta 21. Desde que empezó el 
curso, ¿Te has metido tú, te has reído 
de,  has agredido o has hablado mal 
de alguien, o sientes que has 















































































Pregunta 20. Desde que empezó el curso, 
¿algún compañero o grupo de compañeros 
se ha metido contigo, se ha reído de ti, te ha 
agredido o ha hablado mal de ti, o sientes 



























Pregunta 23. Como se resuelven los conflictos  






Pregunta 21. Desde que empezó el curso, ¿Te 
has metido tú, te has reído de,  has agredido 
o has hablado mal de alguien, o sientes que 

































































































































Pregunta 24. Qué haces cuándo presencia situaciones que  
afectan la convivencia.  Gráficas 15 
 































































Colegio Leonardo Posada Pedraza.  






























































































































































































































































































Pregunta 18.  ¿Sabes las cosas que están 






Pregunta 18. ¿Sabes las cosas que 
están permitidas y las que están 






















Pregunta 19. ¿Crees que hay 





Pregunta 19.  ¿Crees que hay problemas 





Pregunta 20. Desde que empezó el curso, 
¿algún compañero o grupo de compañeros 
se ha metido contigo, se ha reído de ti, te 
ha agredido o ha hablado mal de ti, o 








































Pregunta 20. Desde que empezó el curso, 
¿algún compañero o grupo de compañeros 
se ha metido contigo, se ha reído de ti, te 
ha agredido o ha hablado mal de ti, o 



















Pregunta 21.  Desde que empezó el 
curso, ¿Te has metido tú, te has reído 
de,  has agredido o has hablado mal de 
alguien, o sientes que has maltratado o 

































Pregunta 23. Como se resuelven los conflictos de convivencia 






Pregunta 21. Desde que empezó el curso, 
¿Te has metido tú, te has reído de,  has 
agredido o has hablado mal de alguien, o 



































































































































































Pregunta 24. Qué haces cuándo presencia situaciones que  
afectan la convivencia.  Gráficas 26 
 






























































Anexo F. Ejemplo diario de clase 
 
 






DINAMICA RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
Inicialmente se explica el objetivo de la actividad, 
indicándoles sobre la importancia del trabajo que 
se realizará en torno a la cátedra de la paz. 
 
Todos los estudiantes en mesa redonda y se 
divide el salón en los tres grupos para el 
desarrollo de la dinámica según las indicaciones 
dadas en la cartilla. 
 
Los niños en general muestran disposición para 
escuchar e igualmente se muestran ansiosos por 
lo que se va a realizar. 
Se distribuyen tareas y se inicia la actividad  
 
 
Durante el desarrollo de la dinámica los estudiantes que cumplen la 
función de observadores tomaron atenta nota y encontraron lo siguiente: 
 El grupo que inicia recolectando las riquezas “figuras geométricas” 
en un primer momento no logran organizarse pues no hay orden para 
trabajar 
 Hablan mucho y no hay respeto por la palabra, lo que genera 
desorden y recurren al grito para hacerse escuchar. 
 Un número importante de ellos no hace nada para contribuir al 
trabajo, se muestran apáticos frente a la actividad. 
 Algunos se pelean por tener los elementos que se proporcionaron 
para el desarrollo y se agreden con groserías 
 Después de unos minutos un estudiante toma la iniciativa y empieza 
a liderar al grupo; aun así se le dificulta pues los compañeros no lo 
escuchan y no logran ponerse de acuerdo. 
 Finalmente logran establecer una estrategia y deciden trabajar en 
subgrupos, así todos empiezan a ayudar. 
 Se les dificulta emplear un tono adecuado de voz, gritan. 
 Una estudiante hace “trampa”, al sacar un lápiz más del material 
entregado, los compañeros que vieron no hacen ni dicen nada. 
 Algunos son agresivos al hablar y quieren imponer su opinión y 
palabra. 
 Cuando el grupo invasor llega los demás se ven extrañados y 
preguntan qué deben hacer, finalmente éstos, toman a la fuerza las 
figuras y no tienen cuidado, empujan, se gritan, se ofenden.  Entre 
tanto unos pocos tratan de defender o proteger lo que hicieron.  Un 
alto porcentaje no hace nada al ver la situación. 
 Unos pocos al ver a un compañero que empujaron y cayó al piso, 
buscan la manera de ayudarlo a levantar. 
 Dieron buenas ideas en general en el momento de la socializa pero 
se evidencia como gran dificultad que no escuchan a sus 





































DOCENTES: GLORIA CONSUELO RMIREZ BERNAL 
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Incentivar a la comunidad educativa a solucionar los conflictos de una forma 
pacífica. 
 
Promover el respeto de la forma de pensar y actuar de las personas que se 
encuentran en un mismo lugar. 
 
Estimular a los estudiantes para que por sí mismos propongan la solución 
de sus conflictos 
 
Contribuir a la solución de  conflictos en la institución educativa y disponer 
de  argumentos y herramientas para ser un agente de paz. 
 
Asumir una posición crítica frente a situaciones de acoso escolar 
 
Participar activamente en la construcción de una cultura de paz 
 
Promover en los estudiantes conceptos y herramientas que los conviertan 


















PROYECTODE AULA:  APRENDIENDO A CONVIVIR EN PAZ 
INDICE 
UNIDAD 1 RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 
SESION 1 DINAMICA: RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS 
SESION 2 CONOCERSE A UNO MISMO PERMITE CONOCER A LOS DEMAS. 
CARACTERISTICAS DE LA PERSONA 
AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 
SESION 3 IDENTIFICO LO POSITIVO Y LO NEGATIVO DE MI Y DE LOS DEMAS 
SESION 4 APRENDIENDO A MANEJAR MIS  EMOCIONES 
CLASES DE EMOCIONES 
SESION 5 EL BAZAR DE LAS EMOCIONES (DINAMICA) 
SESION 6 LAS EMOCIONES Y LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 
SESION 7 MECANISMOS PARA RESOLVER PACIFICAMENTE LOS CONFLICTOS 
UNIDAD 2 PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 
SESION 8 COMPRENDO QUE EL RESPETO A LA DIFERENCIA ES UN DERECHO Y 
UN DEBER 
SESION 9 TODOS POR UNA CULTURA DE CONVIVENCIA Y RECONCILIACION 
SESION 10 CREANDO ESCENARIOS DE PARTICIPACION 







































 Motivar a los estudiantes para la participación activa en el desarrollos de las 
actividades del proyecto de aula 
 Comprender que es un conflicto y la forma de abordarlo acertadamente. 
 
Este es un juego de simulación (rol playing) con el objetivo de analizar lo que 





Participan 40 niños y niñas organizados en  cuatro grupos. 20 de ellos conforman 
el pueblo americano, 10 forman la cultura europea, 10 observan lo que sucede sin 
conocer las reglas. 
MATERIAL: 
20 hojas blancas, 3 tijeras, 3 reglas, 3 lápices y un cartel de 30 cm. de lado en el 
que hay dibujados un círculo de 5 cm. de diámetro, un triángulo equilátero de 3 




que cada subgrupo aprende sus normas de juego, prepara el trabajo y toma 
conciencia de su papel. 
ROLES: 
NORMAS DEL PUEBLO AMERICANO  
 Se les va a dar material para que creen riqueza. Pueden sentarse como 
quieran. Crear riqueza significa hacer figuras geométricas con las hojas que se 
les  van a dar, con ayuda de tijeras, regla y lápiz. Las figuras han de estar 
perfectamente recortadas con las medidas del cartel.  
 Pueden, si quieren, prestarse material, negociar, cambiar, vender y comprar.  
 Las siete personas que tengan más riqueza acumulada cuando la persona 
animadora dé la señal, serán las personas que manden sobre el grupo a su 
voluntad a partir de ese momento. 
NORMAS DEL PUEBLO EUROPEO  
 Su  pueblo está muy desarrollado, por eso no necesitan trabajar. Que trabajen 
los demás. Su función en la sociedad es promover el progreso, y por ello van a 
coger toda la riqueza de la "cultura americana", se la van a robar.  
 Las siete personas que más riqueza tengan van a tener el poder para dar las 
normas que quieran a partir de ese momento. Así que la idea es entrar con 
fuerza y robar toda la riqueza que puedan para poder construir luego una 
sociedad mucho mejor. Pueden actuar con violencia (moderada) si lo 
necesitan. 
 DINÁMICA: 
1. Se reparte el material a las personas del pueblo americano de la siguiente 
manera: 
 7  personas no tienen nada.  
 7  personas tienen solamente una hoja 
 1  persona tiene un folio y un lápiz.  
 1  persona tiene un folio y unas tijeras 
 1  persona tiene dos folios y una regla. 
 1  persona tiene dos folios y unas tijeras.  
 1  persona tiene tres hojas, unas tijeras, una regla y un lápiz.  
 1  persona tiene cuatro hojas, regla y lápiz. 
Los jugador@s pueden prestarse material, negociar, cambiar, vender o comprar. 
Pasados unos minutos de actividad se les dice que el círculo vale $10.000, el 
triángulo equilátero $5.000 y el rectángulo $1.000. 
2. Cada uno de los tres grupos se entera de las normas que deben cumplir 




3.  El pueblo americano trabaja unos minutos para conseguir riqueza. 
4.  El monitor da la señal de invasión al pueblo europeo. 
5.  Terminada la invasión se contabilizan las siete personas que han conseguido 
más riqueza. Se les entrega el poder. Se reúnen. Establecen unas normas que 
dictan y se llevan a la práctica. 
6. Las personas animadoras juzgarán hasta dónde dejan llegar en vista del 
desarrollo de los objetivos. 
7.  Se termina evaluando todo lo sucedido (muy importante aquí el aporte de los 
niños observadores), lo aprendido, lo divertido y lo sufrido. Aplicaciones a la vida 
real, consecuencias prácticas que se derivan de todo ello, y una lluvia de ideas de 
posibles vías de solución. 
8.  Es importante acabar con algún juego de distensión que lime las asperezas 




AUTOEVALUACION       
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  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 


















 Motivar a los estudiantes frente a las actividades que se van implementar en el 
proyecto de aula “CATEDRA DE LA PAZ” 
 Reconocer las propiedades de la persona 
 Identificar características (aspectos físicos, sentimientos, aficiones) 
DESARROLLO DEL TEMA 
Se realiza una pequeña de motivación con los estudiantes para activar su interés 
hacia las actividades que se van a desarrollar durante las primeras sesiones: 
realizar un dibujo que les llame la atención en la portada de su cuaderno de 
apuntes con el título “Conocerse a uno mismo, permite comprender y respetar a 
los demás” y a partir de la primera diapositiva de la presentación en prezi se les 
pregunta como la relacionan con el tema a trabajar 
Esta presentación se encuentra en el siguiente enlace 
(https://prezi.com/s2llmc8ei9gq/desarrollo-personal/) 
 






DE  LA 
PERSONA 

































El hombre solo se vuelve persona en medio de otros hombres, en dialogo, en 
comunicación con ellos.  Gracias al lenguaje podemos establecer con los otros, 
podemos conocer sus rostros; por eso podemos decir que el hombre es un ser 
para el encuentro con los otros hombres.  Es en la interacción con los otros como 
podemos realizar el trabajo, educamos, enamoramos y formamos una comunidad 
caracterizada por el bienestar de todos, pues la suprema razón de ser de la vida 



















IMPORTANTE RECORDAR QUE… 
 Cada uno es igual a sí mismo y nada más.  Yo soy 
yo y no puedo ser sustituido por nadie:  Yo soy yo y 
una sola vez.  Lo que tengo o hago, lo puede tener o 
hacer otro; pero lo que “yo soy”, nadie más que yo 
puede hacerlo. 
 El hombre es persona por lo cual es irrepetible e 
irremplazable  
 La libertad, es la capacidad que tengo de ser el 
dueño de mi propia vida y de poder moldearla, es lo 





1 DESCUBRIR EL PERSONAJE:  En el siguiente cuadro escribe aquellas 
características  que te hacen ser la persona que eres.  Ten en cuenta los 
aspectos físicos, tus sentimientos, aficiones. 
 
1. Nombre completo  
2. Fecha de nacimiento  
3. Lugar de nacimiento  
4. Altura actual ¿Cuánto mides?  
5. Peso actual  
6. Color de pelo  
7. Color de piel  
8. Lugares en los que he vivido  
9. Mi color favorito  
10. Juegos preferidos  
11. Programas de televisión 
favoritos 
 
12. Mi mejor amigo(a)  
13. Asignaturas preferidas  
14. Asignaturas que me resultan un 
poco difíciles 
 
15. Hobby o afición preferida  
16. De mayor me gustaría ser   
 
2 SOCIALIZACIÓN: Luego de realizado el ejercicio se pide a los estudiantes que 
de forma voluntaria compartan al grupo los resultados de su cuadro. 
 
En el tablero apuntar aquellas cosas que resaltan los niños del ejercicio en 
general y sacar algunas conclusiones. 
Evaluación 
 
AUTOEVALUACION       
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  Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al trabajo 
de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés 
por las actividades 













 Identificar aspectos positivos y negativos de cada persona 
 Recolectar y socializar aspectos que identifiquen al grupo en general 
DESARROLLO DEL TEMA 
A partir de la presentación (https://prezi.com/s2llmc8ei9gq/desarrollo-personal/) se 
les explica a los estudiantes que son aspectos positivos y negativos de la persona 
y se dan ejemplos para que ellos identifiquen los propios. 
Se entrega una estrella azul, la cual deben pegar en el centro de la hoja del 
cuaderno y  escribir un aspecto positivo en cada punta de la estrella. 
Luego se entrega otra estrella roja, la cual deben pegar en el centro de la hoja del 




















 Escribe en 
cada punta de 
la estrella roja 
una cosa (-) 
negativa que 





LO POSITIVO Y LO NEGATIVO:  Cada uno de nosotros es una persona 
irrepetible y muy valiosa.  Tenemos grandes cualidades y virtudes que hacen de 
nosotros personas maravillosas, pero también poseemos algunos defectos que no 
favorecen muestro crecimiento y serán sin duda material que todos los días tendré 







           
CONOCIENDO A TUS COMPAÑEROS 
Se organizan 10 grupos de igual número de estudiantes.  Se les solicita que de 
forma organizada recolecten la información de todos los compañeros del salón  
según el tema que les correspondió, luego deben tabularla y representarla 
gráficamente. 
Se sugiere realizar esta actividad con el apoyo del docente de matemáticas, para 
que los oriente en lo que se refiere a la graficación de información.  
GRUPO ASPECTO A TRABAJAR 
1 CUALIDADES 
2 PROGRAMAS FAVORITOS 
3 ASIGNATURAS PREFERIDAS 
4 ASIGNATURAS QUE SE LE DIFICULTAN 
5 HOBBIES 
6 QUE TE GUSTARIA SER CUANDO GRANDE 
7 COLOR FAVORITO 
8 PROGRAMAS DE TELEVISION FAVORITOS 
9 DEFECTOS 
10 JUEGOS PREFERIDOS 
Después cada grupo debe presentar a todo el curso de una forma creativa las 
conclusiones de su indagación. 
Evaluación 
 
AUTOEVALUACION       
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NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por 
las actividades 














 Posibilitar que los estudiantes reconozcan sus emociones y formas adecuadas 
para manejarlas en diferentes momentos 
 
DESARROLLO DEL TEMA 
¿Qué es una emoción? 
Las emociones y sentimientos forman parte de la naturaleza humana. El 
pensamiento produce una emoción. Es decir, un pensamiento positivo causa una 
emoción agradable como la alegría. Mientras que un pensamiento negativo 
produce miedo, inseguridad, incertidumbre... Las emociones primarias, aquellas 




La alegría es la emoción principal, está causada 
por un motivo que produce agrado. Como 
emoción primaria, la alegría está conectada con 
otras emociones secundarias que están en su 
mismo contexto pero tienen una intensidad 
diferente: la ilusión, el gozo, el éxtasis, la 
esperanza, la satisfacción personal, el regocijo, 
la jovialidad... La alegría y sus diferentes formas 
de manifestarse son un tesoro existencial, un 
legado de felicidad puesto que todos aspiramos 
a tener muchos momentos de plentiud en 
nuestro destino.  
 
La esencia de la alegría se comprende 
mejor a través de su opuesto, la tristeza. 
Otra emoción primaria que también es 
base para emociones secundarias que 
conectan con la esencia de lo triste: pena, 
lástima, compasión, anhelo, melancolía, 
proceso de duelo, llanto, amargura, 





Otra emoción primaria es el miedo. Se trata de 
un sentimiento muy instintivo que muestra el 
deseo de protección del ser humano ante 
posibles peligros. Sin embargo, el miedo puede 
darse en distintos grados y también, ante 
distintas causas. Por esta razón, surgen 
emociones secundarias. Por ejemplo, la 
angustia, la preocupación, la perturbación del 
ánimo, la ansiedad, el temor, el pánico, el 
pavor...  
 
La ira es otra emoción primaria, el enfado 
es un sentimiento natural que surge 
cuando una persona se considera víctima 
de una situación que considera injusta. 
Existen emociones secundarias que 
conectan con este punto, por ejemplo, la 
cólera, el resentimiento, la furia, el fastidio, 
la molestia, la indignación, el odio... 
DINAMICA 
Esta dinámica permitirá que los niños se vayan educando en control emocional.  
Para iniciar, el profesor lee en voz alta el comienzo de esta historia. 
“Va Pepe muy contento por el parque, cuando de repente ve a Rafa viniendo a 
su encuentro. Rafa tiene una mirada muy rara. Pepe se pregunta qué le estará 
pasando. Se acercan y se saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a 
gritar. Dice que Pepe le ha hecho quedar muy mal con los otros chicos del 
barrio, que es mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que le pasa. Entonces 
Pepe…”. 
Una vez leído el cuento,  se solicita a los alumnos que piensen de forma individual 
cómo actuarían  si se encontraran en la situación en la que está Pepe. Después, 
se comparten las respuestas y se escriben en el tablero  clasificándolas en dos 
grupos: las que permiten la conciliación y buscan un camino pacífico y las que 
promueven un mayor conflicto. En forma de debate, se llega a la conclusión de por 
qué las primeras son mejores que las segundas. 
Evaluación 
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NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al trabajo 
de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 











La finalidad de esta actividad es que los niños aprendan a identificar las 
emociones más importantes, sean capaces de expresarlas por medio de la 
palabra y sepan identificarlas por medio de una experiencia personal que les haya 
ocurrido bien dentro o fuera del colegio. 
Materiales  
Tener en unos papeles de colores y plastificar cada una de las emociones que se 
quieran trabajar con el grupo de acuerdo a las características particulares del 
mismo. Por ejemplo en el siguiente cuadro hay una muestra de algunas de las 






1. Para la realización de la actividad se solicita a los estudiantes que formen un 
círculo con las sillas y dejen las  mesas pegadas a las paredes del salón. El 
hecho de sentarse en círculo permite igualar a todos los alumnos y que, 
cuando hablen o expresen las emociones vividas, puedan hacerlo de cara a 
sus compañeros de clase. 
2. Se explica en qué consiste la dinámica.  Es importante incidir al respecto que 
una emoción de por sí no es buena ni mala, es decir, se trata de una reacción 
personal que pasan y sienten las personas.  Aún así, también hay que hacerles 
ver a los alumnos que en muchas ocasiones una emoción trae implícito un 
pensamiento o una determinada acción y que dichas acciones deben poder ser 
gestionadas correctamente porque debemos ser capaces de ponerle un 
nombre. 
3. En el centro del circulo colocar sobre una mesa las tarjetas plastificadas con 
las emociones, las cuales deben estar boca abajo 
4. Entre los alumnos se decide el orden por el que de forma ordenada irán 
cogiendo dos emociones de las que están en el centro. Una vez las haya 
cogido, volverá a su sitio. 
Para romper el hielo, la primera persona en iniciar la actividad puede ser el 
docente. De esta manera los alumnos pueden ver el funcionamiento de la 
actividad.   
5. El alumno que tiene las dos tarjetas con las emociones debe leer en voz alta 
qué emociones ha cogido del centro. En ese momento es cuando debe explicar 
al resto de la clase dos situaciones que le hayan pasado y que guarden 
relación con las emociones que ha cogido del centro, bien sea en el colegio o 
fuera de él.  Puede empezar a contar su experiencia de esta manera: 
YO HE SENTIDO (LA EMOCIÓN) 
CUANDO / UN DÍA QUE… 
 
6. Una vez contadas sus dos experiencias relacionadas con las emociones que 
ha elegido, bien puede quedarse estas emociones hasta el final o puede 
devolverlas al centro para que otro compañero de clase las pueda utilizar. Si se 
elige esta segunda opción, es conveniente que los alumnos no miren dónde las 




dependerá de la cantidad de tarjetas con emociones de que se disponga para 
la actividad. 
 
7. Siguiendo el orden establecido, el segundo alumno iría al centro del bazar de 
las emociones y repetiría la misma acción que su compañero y así hasta que 
todos los compañeros hayan pasado.  Es importante que durante la realización 
de esta actividad predomine el silencio y el respeto hacia lo que cuentan los 
compañeros.. 
SOCIALIZACION 
Algunas preguntas para dirigir la discusión pueden ser:  
 ¿Ha sido difícil contar la historia de las emociones elegidas? 
 ¿Ha habido alguna emoción que se haya repetido que, tratándose de la 
misma emoción, se ha contado de manera positiva y negativa? 
 ¿Cuándo un alumno ha dicho en voz alta sus dos emociones, se han 
acordado de una situación personal o de algún familiar, amigo o 
conocido? 




AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 
      
NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por 
las actividades 














 Promover el respeto de la forma de pensar y actuar de las personas que se 
encuentran en un mismo lugar.  
 Estimular a los estudiantes  para que por sí mismos propongan la solución de 
sus conflictos 
CINE FORO: Nombre de la película:   INTENSAMENTE  
 
 
Título original: Inside Out 
Nacionalidad: Estados Unidos 
Dirección: Pete Docter 
Productora: Pixar  Walt Disney 
Pictures Año: 2015 
Género: Animación. Fantástico. 
Familia.  Duración: 94 minutos 
Premios: 2015 Premios Oscar: 
Nominada a mejor film animado y 
guión original;  Festival de Cannes: 
Sección oficial largometrajes (fuera 
de concurso); Globos de Oro: Mejor 
filme de animación 
 
INTRODUCCION 
 Indagar sobre el significado de los siguientes conceptos: emoción, sentimiento, 
afecto, pensamiento, amigos, recuerdos, toma de decisiones, familia, 
prejuicios, conflicto, convivencia, identidad, sueño, ideales, personalidad, 
cerebro. 
 En el tablero establecer, una lluvia de ideas  sobre sentimientos y  emociones. 
Comentar sobre ellos y sus comportamientos, ¿por qué son necesarios?, 
¿cuáles les agradan o desagradan más?  ¿Tienen experiencias de haber 
ayudado a alguna persona amiga que estaba triste? ¿Qué han hecho para 
animarla?  
 Pensamos en el título de la película, Intensamente y analizamos la carátula, 




 Detallar el comienzo de la película (imágenes, sonido, música, colores). 
¿Alguna vez han tenido ganas de conocer lo que pasa por la cabeza de los  
demás?.   ¿Quién y cómo es Riley, ese ser de pelo azul y ojos despiertos?  
  
La historia: Riley es feliz con su familia, 
sin embargo, pronto sus emociones y 
sentimientos cambian debido al nuevo 
trabajo de su padre. Se trasladan de 
Minnesota a San Francisco y ello 
conlleva: un nuevo lugar, una nueva 
vivienda, un nuevo centro educativo, 
nuevas amistades,….. La niña se guía 
por emociones como la alegría, el 
miedo, la ira, el asco y la tristeza que 
viven en los cuarteles generales, en la 
mente de Riley. Pero se observa 
desestabilidad entre ellas y eso afecta a 
sus comportamientos y actitudes. La 
protagonista y sus emociones tienen 
que adaptarse a esta nueva vida en 
San Francisco. Alegría intenta 
resguardar los recuerdos a largo plazo 







Si hay algo que logra la película de Pixar es exponer cómo la cabeza de cada ser 
humano es un mundo propio.  Por eso, somos diferentes.  Un hecho que se debe 
respetar a toda costa.  Entender que cada ser humano piensa diferente, es un 
aprendizaje que aplica para todas las edades.  Respetar las diferencias y tratar de 
construir un puente de comunicación en el que se aborden es una lección que 
sirve para el resto de la vida. 
 
DEBATE 
1. Se realiza un debate  sobre los sentimientos de la madre y del padre de Riley, 
su actitud con la niña, su papel en la película, e incluso sondeamos si alguien 
ha vivido alguna situación similar de enfado y analizamos el origen y la 
solución a dicho problema. 
2. ¿Cómo es Alegría? ¿Qué nos inspira? Describir la casa donde vive Riley, qué 




3. Describir:  ¿Cómo es la música? ¿Qué nos inspira Alegría? ¿Y Tristeza? ¿Qué 
son los recuerdos esenciales? Comentar sobre la actuación de su padre y de 
su madre. ¿Qué sentirías si no tuvieras, decisión, iniciativa, identidad 
personal?  
4. Recordar y valorar algunas experiencias parecidas a las de Riley, ¿cómo se 
han comportado y sentido?, ¿cómo se han resuelto? 
5. Escribir un relato sobre cómo se sentirían  si cambiaran de ciudad, vivienda, 
colegio, amistades ¿qué consecuencias negativas y positivas evidenciarían? 
6. Se definen a ustedes mismos como optimistas o pesimistas?. Poner ejemplos y 
argumentarlos. 
7. Pensar  en los buenos recuerdos que tienen  de sus familias, del colegio, de 




AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 
      
NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por 
las actividades 



















 Reconocer qué es un conflicto, sus causas y características. 
 Comprender que existen diversos métodos para solucionar los conflictos 
pacíficamente  
 
¿Qué es un conflicto? 
 
Se puede decir que un conflicto es una situación en 
la que dos o más personas no están de acuerdo con 
el modo de actuar de un individuo o un grupo.  Para 
que esta situación se dé es necesario que exista un 
desacuerdo que no haya sabido resolverse. 
 
El conflicto es inherente al ser humano. Constantemente estamos inmersos en 
diferentes conflictos, no solo con otras personas, sino con nosotros mismos. La 
toma de decisiones o elegir la mejor solución ante un problema determinado 
pueden suponer un conflicto para cualquier persona. 
Como seres sociales que somos, estamos continuamente relacionándonos con 
otras personas y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente conflictos de 
mayor o menor gravedad. Generalmente, los conflictos no suelen implicar 
violencia o agresividad, aunque sí provocan malestar o nerviosismo ante la 
existencia de intereses contrapuestos, bien por diferencias de una persona con 
otra o bien porque la elección de una decisión u otra puede suponer una serie de 
ventajas e inconvenientes. 







Real: los implicados presentan 
diferencias de algún tipo, que 
han abordado pero no han 
podido solucionar 
Irreal: el conflicto es fruto de 
un malentendido o una mala 
interpretación que puede 
aclararse y permitir resolver el 
problema. 
Inventado: parte de un 
malentendido o una mala 
interpretación utilizada de forma 
deliberada para provocar de forma 
consciente el conflicto. Puede 
iniciarse como una simple broma o 
un simple juego, o por el deseo de 

















POR LOS ROLES 






LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  
Es la exploración de los medios por los cuales conflictos y controversias pueden 
solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia. Pero la 
violencia, en realidad, sólo es una de las numerosas respuestas posibles a un 
conflicto.  Las resoluciones no violentas de conflictos se pueden aprender y aplicar 
de manera constructiva a los desacuerdos a nivel personal, comunitario, nacional, 
mundial o entre grupos. 
METODOS PARA RESOLVER CONFLICTOS 
NEGOCIACIÓN 
Es voluntaria e implica la discusión entre las 
partes en disputa con el objeto de alcanzar un 
acuerdo o arreglo en el conflicto que les 
enfrenta. En la medida en que no exista la 
intervención de terceros agentes, la 
negociación permite a las partes en conflicto 
mantener el control sobre el proceso y el 




Implica la intervención en el proceso de 
negociación de una tercera parte neutral e 
imparcial, cuyo papel consiste en asistir a las 
partes en su efectiva comunicación, en el 
análisis del conflicto y en la búsqueda de una 
solución aceptable para todos. Idealmente, la 
persona mediadora no está vinculada a ninguna 
de las partes enfrentadas ni tiene interés por un 
resultado específico de la negociación.  El 
mediador no tiene capacidad de decisión, sino 
que guía a las diferentes partes durante la 
negociación, para que lleguen a un acuerdo 
final.  
ARBITRAJE 
Las partes en disputa acceden a presentar su 
caso ante un tercer participante, quien escucha 
los argumentos de ambos lados y 
posteriormente adopta una decisión, 









Reflexionar en torno a los conflictos que se presentaron al elaborar la lista y 
cómo lo solucionaron. 
Evaluación 
 
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 
      
NO 
Demuestro participación   Escucho a los demás   
 
Sigo instrucciones 
  Muestro respeto frente al 
trabajo de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por 
las actividades 


































 Motivar a los estudiantes frente a las actividades que se van implementar  
 Identificar características físicas y emocionales de una persona 
 Desarrollar habilidades para promover el derecho a la diferencia.  
 
Materiales: Globos, marcadores, cuaderno de democracia y paz 
Lugar : salón o espacio abierto. 
 
DESARROLLO DEL TEMA 
 
Se realiza una pequeña explicación del afiche para captar el  interés de los 









1. Se le entrega un globo a cada estudiante, se le pide que lo infle y que luego 
escriba en el globo lo que más le gusta hacer, su nombre, donde vive, etc. 
2. Una vez se tengan los globos con la información se le pide a los participantes 
que conformen un círculo y que lancen sus globos por el aire.  
3. Los estudiantes no pueden dejar caer el globo de los otros participantes al 
suelo. 3. Durante el juego se dará espacio de tal manera que todos puedan 
leer la información de sus compañeros contenida en los globos. 
4. Para finalizar la actividad se escogerán algunos globos al azar y se estallarán, 
luego recogeremos los pedazos. 
5. Se hace una reflexión grupal sobre el respeto a la diferencia y como cada 





6.  Para crear conciencia, los estudiantes deben responder en el cuaderno               
  
A. ¿Qué globos de vida tuviste en tus manos?.  Escribe lo que 
recuerdas 
B. ¿Mis acciones puede llevar a lastimar la vida de otros?.  ¿Por qué?  
C. ¿Cómo puedo comprometerme a respetar las diferencias del otro? 
D. ¿Qué acción cotidiana me comprometo a realizar para respetar las 
diferencias de creencias y de costumbres dentro de mi familia, 
comunidad y trabajo? 
Evaluación 
 
AUTOEVALUACION       
 
 
       
SI 
 





        
SI 
 








  Muestro respeto frente al trabajo 
de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por 
las actividades 









 Promover en  el aula , una cultura de convivencia y reconciliación 
 Fortalecer los vínculos de respeto y de aceptación de las diferencias  
 Incentivar el diálogo como instrumento para la resolución de las diferencias en 
el aula 
 Identificar señales que puedan indicar acoso escolar en el aula  
 







EL ACOSO ESCOLAR 
  
 El Artículo 2 de la Ley 1620, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, define el acoso escolar como una conducta intencional, negativa y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, coacción, aislamiento, 
amenaza e incitación a la violencia o cualquier otra forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico ejercido de manera personal o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente.  
 
 Este tipo de conducta puede ser generada por uno o varios estudiantes con 
quienes la víctima mantiene una relación de poder asimétrica, y suele 
presentarse de forma frecuente. Es posible que sea producida por el docente 
contra sus estudiantes, o de los estudiantes contra el docente. Estas 
actuaciones tienden a presentarse dentro de un escenario de indiferencia y 
complicidad de las personas que conforman el entorno escolar.  
 
 
 Se ha logrado establecer que el acoso escolar afecta la salud de las víctimas y 
su bienestar emocional, por lo que es necesario la creación de mecanismos o 
canales de conciliación que sirvan como espacio de identificación del 




1. Se realizará un breve análisis sobre la ley 1620 en referencia al artículo 2 
sobre Acoso escolar y sus modalidades. 
 
2. Se les pide que analicen y lean la imagen, y que emitan un juicio de valor. 
 
3. En el tablero se escribirá un listado de señales que suelen  caracterizar a los 
que son víctimas y a los victimarios.   
 
4. Indagar sobre los casos de acoso escolar, que los estudiantes conozcan, 
incentivando la participación 
        
5. En el cuaderno cada estudiante documentara tres ejemplos sobre acoso 











Implicados Como se trató 
la situación 
Consecuencias 
Caso 1  
 
   




   











Implicados Como se trató 
la situación 
Consecuencias 
Caso 1  
 
 
   




   
Caso 3  
 
 
   
   Evaluación 
 




       SI 
 





        
SI 
 








  Muestro respeto frente al trabajo de 
mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por 
las actividades 
 










 Posibilitar que los estudiantes asuman una posición crítica y reflexiva, frente a 
situaciones de acoso escolar  
 
DESARROLLO DEL TEMA 
El propósito de esta clase es crear un escenario de participación  (MESA 
REDONDA) donde cada estudiante tendrá un tiempo para hacer sus 
apreciaciones personales (podrán emitir juicios de valor) a partir de 








1. Se realizara una breve explicación sobre el concepto de mesa redonda , y para 
que se utiliza 
2. Socialización de algunos casos, describiendo con detalle los hechos 
3. Se plantearán las siguientes preguntas en el tablero: 
 
¿Qué opinas de la situación? 
 
¿Cuáles pueden ser las 
características de los que son 
víctimas y de los que son 
victimarios? 
 
¿De qué manera se puede afectar 




Si estuvieras involucrado(a) en un 
hecho similar, ¿A qué estarías 
dispuesto(a) a comprometerte? 
 
¿Qué ideas puedes proponer 
para crear un clima de aula 




4. Luego, se procederá a dar inicio al debate 
5. En el tablero apuntar aquellas cosas que resaltan los niños del ejercicio en 
general y sacar algunas conclusiones. 
 
Evaluación 
AUTOEVALUACION SI NO COEVALUACION SI NO 
Participo en clase   Aporto al tema    
Demuestro interés por el tema   demuestro actitud de 
respeto 
  













 Desarrollar una posición crítica frente a situaciones de acoso escolar.  
 Incentivar la participación activa de los estudiantes en la construcción de una 
cultura de paz en el aula. 
 
Esta sesión está destinada a concluir el ejercicio, a la verificación de los 
compromisos y la retroalimentación de la dinámica. 
 
DESARROLLO DEL TEMA 













1. Realiza un escrito en tu cuaderno sobre el mensaje que te deja el video 
 
2. En hojas de colores dibuja y escribe un compromiso sobre cómo mejorar la 
convivencia en el aula . 
 
3. Pégalos en la cartelera del salón y decora la pared a manera de mural 
 
4. Durante un mes, revisa los compromisos para saber SI se están 




El colegio tiene una función socializadora y debe brindar los espacios 
necesarios, generando pautas y modelos creativos para convertirlos en 
agentes  socializadores. 
 
Luego de realizado el ejercicio se pide a los estudiantes que de forma 
voluntaria compartan con el grupo los resultados de su actividad. 
Evaluación 
 




       
SI 
 





        
SI 
 








  Muestro respeto frente al trabajo 
de mis compañeros 
  
Manifiesto Interés por las 
actividades 
 
  Tolero las opiniones de los 
demás  
  
 
  
 
 
 
 
